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1 Canada se adh'we forrnalmente a la Organizaci6n de Esta- 
dos Ameticanos (OEA), en la que mantenia el status de 
observador desde 1 972. 
El iefe de Estado de Albania, Ramiz Alia, suaiere en su 
discurso de M o  Nuevo que las agitaciones en-~uropa del 
Este mueven a 10s enemiaos de Albania a renovar las acarn- 
pañas de celumniasr, y ifirma que Albania es una rsocie- 
dad de justiciar sin aconflictos sociales ni opresi6n nacio- 
nal~. 
1-2 Una ola de protestas nacionalistas contra la restauraci6n de 
10s derechos civiles y religiosos de la minoria btnica tulca 
oscurece el proceso de reforma democrhtica iniciado en 
Bulgaria en noviembre de 1989. 
2 El presidente de Checosiovaquia, Vaclav Havel, realiza su 
primer viaje oficial al extranjero visitando la RDA y la 
RFA. 
En Polonia suben 10s precios de acuerdo con el programa 
de austeridad implantado por el Gobiemo liderado por Si- 
daridad y apoyado por el Fondo Monetari0 Internacional 
(FMI). 
3 El general M.A. Noriega, autoproclamado jefe de Estado de 
Panamh, se entreaa a las fuerzas estadounidenses abando- 
nando la nunciatüra papai en la capRal panamefia, donde 
se habia refugiado el 24 de diciembre de 1989, al invadir el 
pals fuerzas militares de.EE.UU. 
3-4 El ministro de Exteriores surafricano, R.F. Botha, visita Bu- 
dapest, desde donde establece contactos con otros paises 
de Europa del Este, y donde declara que el establecimiento 
de relaciones diplom&ticas dependerh de 10s desarrdlos 
intemos en Surhfrica en 10s pr6ximos meses. 
L Reducci6n del 20 % de la deuda Wblica de Filipinas a 10s 
bancos comerciales tras la recompra, al 50 % de su valor 
nominal, de 1.337 millones de d6lares de la deuda corner- 
cia1 por 53 bancos crediticios (BIRD, FMI, Eximbank, etc.). 
5 En un intento de arreglar las tensiones fronterizas en Azer- 
baiyhn, Irhn y la URSS firman un acuerdo sobre turismo para 
facilitar el paso entre ambos Estados. 
El Consejo Electoral provisional de Haití publica el calenda- 
rio electoral para 1990, que incluye elecciones locales (29 
de abril), legislativas (22 de julio) y presidenciales (28 de oc- 
tubre). 
El consejo del Frente de Salvaci6n Nacional (FSN) rumano 
aprueba un decreto de amnistia para toda persona senten- 
ciada por nofensas politicasr despubs de 1947. 
Miles de personas se manifiestan en Qom (Irán) contra el 
disidente amoderador ayatollah Ali Montazeri (sucesor de 
Jomeini hasta su renuncia en marzo de 1989), quien habia 
criticado la política del Gobiemo y declarado que Ir&n esta- 
ba vendiendo petr6leo a Israel, dedaradones que fueron 
interpretadas como ndirigidas a debilitar a la República Islá- 
mica. 
Tras la ruptura el pasado diciembre de las negociacimes 
para acabar con la guerra civil en el sur del Sudán, reco- 
mienzan 10s enfrentamientos entre el Ejbrcito y la guenilla 
del Ejbrcito Sudanbs de Liberaci6n Popular. 
El wesidente de El Salvador, A. Cristiani, declara que las 
in~esti~aciones sobre el asesinato de 10s seis jesuit& espa- 
tídes en la Universidad Americana señalan la participaci6n 
. . 
de dementos pertenecientes al Ejército. 
Manifestaci6n estudiantil en Buwest (Rumania), la primera 
tras la revduci6n, con criticas contra la composici6n y la 
pditica del FSN y la decisi6n de éste de concurrir a las 
decciones del mes de abril. 
8 Tras las manifestaciones de diciembre de 1989, emgiezan 
de nuevo protestas masivas en Baku por la soberania de 
Nagomo Karavakh. 
8 1  8 Durante su gira europea, el primer ministro japonés, T. Kai- 
fu, afirma que Jap6n contribuira positvamenter a la emer- 
gencia de un nuevo orden mundial, especialmente a la ayu- 
da occidental a 10s paises de Europa del Este. Se acuerda 
una ayuda técnica y financiera de 1.856 millones de ddares 
a Pdonia y Hungria durante 10s pr6ximos tres Mos. 
El ministro de Exteriores checoslovaco anuncia que su pais 
wesionarh  aral la retirada corndeta de los 75.000 soldados 
k t i c o s  &tacionados en su &s desde 1968 antes del fin 
de 1990. 
9-1 0 Se celebra en Sofia (Bulgaria) las 45.* cumbre del Consejo 
de Asistencia Econ6mica Mutua (COMECON o CAME), 
cuya declaracibn remarca la necesidad de una renovadn 
decisiva de todo el sistema de cooperacibn mutua y del 
rnecanismo de cooperaci6n multilateral en el marco del 
CAME, de una revisi& radical de sus funcionesy objetivos, 
de redactar un nuevo tratado que recoja las modemas exi- 
gencias a largo plazo de la interaccibn entre los paises 
miembros del CAME. 
10 El primer ministro chino, Li Peng, anuncia el levantamiento 
de la ley marcial instaurada en Pekin el 20 de mayo de 1989. 
11 El ministro de Exteriores sovibtico, E. Shevardnadze, pre- 
senta una oferta oficial para que las conversaciones de paz 
entre 10s ministros de Exterior& irani e iraqui se celebren en 
Moscú, oferta que es acaptada casi inmediatamente por 
ambos paises. 
Miles de personas se manifiestan en Atenas (Grecia) contra 
el trato dado por las autoridades albanesas a 10s griegos 
que viven en ese país. 
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11-15 El Soviet Supremo de Armenia vota a favor del veto a la gencia en Azerbaiyán tras 10s pogromos perpetrados el pa- 
legislacion aprobada por Moscu. El 13 empieza un pogro- sado dia 15 contra la poblacibn armenia de la region y el 
mo azeri antiarmenio, en el que mueren mas de sesenta robo de armas por parte de algunos representantes del 
personas. El 15, el Presidium del Soviet Supremo de la Frente Popular. 
URSS decide enviar tropas del Ejército a Azerbaiyán para la 20 Abdul Rakhman Vezirov es cesado de su cargo de secreta- 
normalizacion del conflicto y el 19 se impone el estado de rio general del Partido Comunista de Azerbaiyhn, sucedido 
emergencia. por Ayaz Niyaz Mutabilov. 
12 Oscar Ribas, jefe del Gobierno de Andorra entre 1982-84, 20-23 La gobemante Liga de 10s Comunistas Yugoslavos (LCY) 
obtiene 22 de 10s 28 votos del Consejo General, por lo que celebra su XIV congreso (extraordinano) en Belgrado. La 
es elegido presidente del Gobierno, tras las elecciones par- cuestion principal es una declaracion política comprome- 
lamentarias celebradas el pasado 10 de diciembre. tiendo al partido a la creaci6n de un sistema polltico pluralis- 
13 Por vez primera se elige un gobernador de raza negra en el ta en el pais. El 22, el congreso vota la abolicibn del papel 
Estado de Virginia (EE.UU.): Douglas Wilder. dirigente de la LCY, fijado en la Constitucion. 
14 Segun diversas fuentes informativas, el Gobierno afgano 21 El general P. Avril, el autoproclamado presidente de Haití, 
del presidente Najibullah se enfrenta con una dura oposi- impone el estado de sitio por un mes durante el cual doce- 
cion entre grupos insatisfechos de las Fuerzas Armadas y nas de opositores son arrestados sin cargo alguno, y mu- 
del Partido Democrático Popular de Afganistan. chos de ellos deportados. Este hecho parece parar el pro- 
ceso de retorno a la democracia; sin embargo, el dia 30, 
15 La Asamblea Nacional búlgara vota a favor de la supresion Avril anuncia el levantamiento del estado de sitio a causa de 
de la resolucion del pasado 29 de diciembre que garantiza- 10s uresultados positivos que ha producidow en la lucha con- 
ba el derecho a elegir nombre, libertad de religion y de uso tra el uterrorismor, y que el calendari0 previsto para las elec- 
de otras lenguas. ciones se mantiene. 
15-1 6 En un encuentro en París, 10s cinco miembros permanentes En una reunion informal en Dublin (Irlanda), 10s ministros de 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprue- Exteriores de la Comunidad Europea (CE) apoyan el Ilama- 
ban en principio una propuesta australiana para que la ONU miento hecho por la URSS de que la cumbre de la CSCE 
administre Camboya durante una transicion acordada hacia prevista para el atio 1992 se celebre durante 1990. 
un proceso electoral libre. 21-23 La primera cumbre de la Uni6n Arabe Maghrebi (UAM), 
Expertos de 34 paises, de la ~omisi6n Europea y del Banco creada en febrero de 1989, se celebra en Túnez y asisten a 
Europeo de lnversiones (BEI) se reúnen en Pans para estu- ella los.jefes de Estado de Argelia, Libia, Mmuecos y Túnez 
diar la creacion de un Banco Europeo para la Reconstruc- y el ministro de Exteriores de Mauritania. Se aprueban reco- 
ci6n y el Desarrollo (BERD), tal como acord6 el ultimo Con- mendaciones para la ampliaci6n de la representacion de 
sejo Europeo de Estrasburgo (diciembre-89), y acuerdan un cada pais en el consejo asesor de la UAM, el estudio de 
fondo de 10.000 millones de ecus y el objetivo de ayudar al medidas para el desarrollo de la cooperacion en defensa, 
refuerzo del sector cornpetitivo y privado. entre otras. 
15-21 Manifestaciones en Ulan Bator (Mongolia) en favor de la 22 Las conversaciones sovietico-estadounidenses sobre la re- 
democratizacion, organizadas por la Union Democratica duccion de anas estratégicas (START) se reanudan en 
Mongol, grup de oposición creado en diciembre de 1989 Ginebra con la firma de un nuevo acuerdo que permite a 
por jovenes e intelectuales. El 21, el Gobierno hace des- ambas partes, por primera vez, inspeccionar las respecti- 
mantelar una estatua de Stalin y anuncia unas proximas vas armas nucleares. 
elecciones legislativas. 23 El primer ministro hungaro, Miklos Nemeth, anuncia ante el 
16 En la primera visita de un dirigente alemán oriental a Berlin parlamento el acuerdo de principio con su homologo sovié- 
Occidental, Hans Modrow negocia la mejora de las relacio- tico, Nikolai Rizkov, sobre la retirada completa de 10s solda- 
nes entre ambas Alemanias y la simplificacion de las exi- dos soviéticos desplegados en Hungría, y que pronto se 
gencias para cruzar el muro. iniciarán las conversaciones para fijar el programa. 
16-18 Sesibn inaugural de un seminari0 sobre doctrina militar que 24 El príncipe Sihanouk dimite de su cargo de presidente del 
se celebra en Viena bajo 10s auspicios de la Conferencia de Gobierno de Coalición de la Camboya Democrtitica alegan- 
Seguridad y Cooperacion en Europa (CSCE), y que se cen- do uhostilidad internacionalr hacia su persona desde la Con- 
tra en las implicaciones de 10s cambios que están ocurrien- ferencia de Paris, en agosto de 1989. 
do en Europa del Este y de la nueva atmosfera de coopera- 
ci6n Este-Oeste para las doctrinas militares existentes. 24-31 Nuevo estallido de violencia en la provincia aut6noma yu- goslava de Kosovo. Decenas de miles de albaneses de 
16-20 El recientemente elegido Gobierno del Frente Nacional in- Kosovo participan en choques con la policia en, al menos, 
dio, liderado por V.P. Singh, se enfrenta a su primera crisis 12 ciudades, provocando unos 27 muertos. 
con el levantamiento en el estado norterio de Jamnu y Ca- 
chemira, que pone en peligro las delicadas relaciones indo- 25 Los Gobiernos de Angola y Cuba anuncian una suspension temporal de la retirada de las tropas cubanas, iniciada con paquistanies. 10s acuerdos de New York de diciembre de 1988, tras un 
17 El Parlamento de Zimbabwe aprueba la prolongacion por mes de enfrentamientos entre las fuerzas gubemamentales 
otros seis meses del estado de emergencia, decretado por y la Uni6n Nacional para la lndependencia Total de Angola 
primera vez en 1965 por el régimen de lan Smith y regular- (UNITA). 
mente renovado desde entonces. El Papa Juan Pablo II inicia su sexta gira por Africa durante 
Los lideres del grupo de alos extraditablesn (chrteles de Me- la cual declara que ulos cambios en Europa del Este no 
dellin y Cali) anuncian que aceptan la victoria del Gobierno deberian hacer olvidar a la comunidad internacional 10s pro- 
del presidente Barco y acabaran con las hostilidades y libe- blemas del Tercer Mundon. 
rarán a sus rehenes a cambio de garantias legales y consti- 
tucionales de respeto de sus derechos. En el pleno del Comite Central del Partido del Trabajo Alba- 
nés (PTA), R. Alia propone reformas politicas y economicas 
18 El alcalde de Washington (EE.UU.), Marion Barry, es arres- que contribuirán a ufortalecer aun rnhs la situacion interna y 
tado bajo la acusacion de comprar y consumir cocaina y la estabilidad)). 
crack. 25-26 El presidente checoslovaco, V. Havel, visita Polonia y Hun- 
19 El Soviet Supremo de la URSS decreta el estado de emer- gria. 
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27-28 El Partido Laborista Unificado de Polonia (PZPR), que des- 
de agosto de 1989 ya no es el partid.0 gobernante pero 
rnantiene 4 rninistros en el Gobierno de coalicibn de Solida- 
ridad, celebra su 11° y Último Congreso, dedicado a su 
disolucibn. El 28, se inicia el Congreso constituyente de la 
nueva socialdernocracia de la República de Polonia, cuyo 
presidente sera A. Kwasniewski, y el secretario general, L. 
Miller. 
28 El Gobierno de la RDA llega a un acuerdo con la oposicibn 
para formar un gobierno multipartidista de responsabilidad 
nacional hasta las elecciones generales, que se adelantan 
del 6 de rnayo al 18 de rnarzo. 
31 La Asarnblea constituyente de Namibia, elegida en noviern- 
bre de 1989, vota unhnirnemente a favor de la adopcibn del 
21 de rnarzo como dia de la declaracibn oficial de indepen- 
dencia. 
En su discurso sobre el estado de la Union ante el Congre- 
so estadounidense, el presidente G. Bush afirma que alos 
acontecirnientos del Último atio, la revolución de 1989, han 
sido unos cambios en cadena tan chocantes que rnarcan el 
inicio de una nueva era en las relaciones intemacionalesr. 
I Tras tres dias de negociaciones, 10s representantes de 29 
partidos de la oposicibn en Rurnania aceptan la propuesta 
del gobernante FSN para compartir el poder en un Consejo 
de Unidad Nacional provisional con 180 escatios, que servi- 
rb corno rrnini-parlamenton hasta las elecciones del 20 de 
mayo. 
Richard Sacher, el ministro checoslovaco de Interior, anun- 
cia la abdicibn de la rStatni Bezmcnostr, la policia secreta 
del antguo régimen, poco despues de haberdesrnantelado 
el Servicio Interior de Inteligencia. 
1-6 W sesibn del Fbrurn Econbrnico Mundial, reunibn de eco- 
nomista~ reputados de unos 60 paises industrializados, ce- 
lebrada en Davos (Suiza), a la que asisten por pnrnera ve2 
representantes del Este europeo. 
1-13 El primer ministro de la RDA, Hans Modrow, anuncia pro- 
puestas para asuperar la divisibn de la nacibn alernanan por 
la creacibn de una Alernania unida y neutral. El dia 6, el 
canciller de la RFA. Helmut Kohl, anuncia que esth prepara- 
do para riniciar inrnediatarnente conversaciones sobre la 
uni6n econórnica y monetarian antes de las elecciones del 
18 de marzo en la RDA. El 13, las cuatro potencia aliadas 
vencedoras de la II Guena Mudial -Francis, URSS, EE.UU y 
Reino Unido- y 10s dos Estados alemanes acuerdan una 
f6rmula para tratar las Hnplicaciones sobre seguridad de la 
inminente uniñcacibn alemana. 
2 En la apertura de las sesiones del Parlamento surafricano, el 
wesidente F. de Klerk anuncia la inrninente liberacibn de 
~ e l s m  Mandela,. lider del principal rnovirniento de libem- 
ci6r-1, el Conareso Nacional Africano (ANC). v la wbxima 
legalizacibn gel ANC, del Congreso ~anafricho (PAC) del 
Partido Comunista Surafricano. 
2-7 El 2, Pekin condena las sanciones cornerciales adoptadas 
por el Senado de EE.UU contra China. El 7, el primer minis- 
tro Li Peng hace un llamamiento para la rnejora de las rela- 
ciones entre ambos paises, que favorezca 10s intereses co- 
rnerciales de ambos y rcontribuya a la estabilidad en el 
rnundor. 
I Representantes del Gobierno mexicano firrnan un acuerdo 
de reduccibn de la deuda con sus 450 bancos creditores 
cornerciales extranjeros. Esta es la primera realizacibn del 
llamado aplan Bradp, disenado para prornocionar iniciati- 
vas voluntarias de reduccibn de la deuda exterior. 
En las elecciones presidenciales celebrada en Costa Rica, 
Rafael A. Calderbn Fournier, candidato del omsitor Partido 
de Unidad Socialcristiana (WSC) es elegidicon el 51,4 % 
de 10s votos; el anterior presidente, por ocho atios, Carlos 
M. Castillo, del Partido de Liberacibn Nacional (PLN), obtie- 
ne el 47,3 %. 
La Liga Comunista eslovena celebra un congreso en el que 
renuncia a sus vinculos en la Liga Comunista de Yugosla- 
via, y decide renombrar el partido como Partido de la Reno- 
vacibn Dernocrhtica. 
Manifestacibn autorizada de apoyo a la perestroika organi- 
zada en Moscu por las organizaciones pertenecientes al 
Bloque Rusia Democrhtica, que reune a 200.000 perso- 
nas. 
SegÚn el acuerdo alcanzado el 28 de enero, ocho lideres de 
la oposicion se integran en el Gobierno de Hans Modrow 
como ministros sin cartera, resultando el primer Gobierno 
de la RDA en que 10s comunistas esthn en minoria. 
5 7  El secretario general del Partido Comunista Sovibtico 
(PCUS), Mijail Gorbachov, recibe el apoyo del Comite Cen- 
tral para un nuevo proyecto que deberh debatir el prbxirno 
Congreso, que se celebrarfi en junio o julio de este atio, y 
que prevb la renuncia del PCUS al monopolio del poder 
garantizado en la Constitucibn. 
La Asamtslea Nacional nicaragijense aprueba por 76 votos 
a favor, contra 4, una' amnistia para 1.151 contras y 39 
guardias nacionales del regirnen anterior, asegurando que 
no quedan rnhs presos políticos. 
Carlos Pizarro, lider de la guerrilla izquierdista Movirniento 
19 de Abril (M-19) cdornbiana, v Jose J. Matallano, antiquo 
militar que &iacombatido I& actividades del M-19 e i  la 
decada de 10s 70. anuncian la creacibn de una alianza elec- 
toral, la Accion Nacionalista por la Paz, integrada por el 
M:19, 10s dernócratacristianos y la organizacibn Colornbia 
Unida, para participar en las elecciones municipales y legis- 
lativas del prbxirno 11 de rnarzo. 
Las protestas antigubernamentales en Karachi, capital de la 
provincia paquistaní de Sind, causan al rnenos 60 muertos y 
rnhs de 100 heridos; se irnpone un toque de queda indefini- 
do en siete distritos policiales de la ciudad y el Ejercito inter- 
viene para irnponer el orden. 
7-10 En las conversacimes entre el secretario de Estado esta- 
dounidense, James Baker, y su hornblogo soviético, 
Eduard Shevardnadze. se llega a acuerdos en las neaocia- 
ciones de reduccibn de las &as nucleares de largo %can- 
ce, en la retirada total de las armas quirnicas y la reduccibn 
de las fuerzas convencionales en Eurcpa. 
Restablecimiento de las relaciones diplomhticas plenas en- 
tre Hungría y el Vaticano (por primera vez desde 1949) en 
un acuerdo firmado en Budapest por Miklos Nerneth, primer 
ministro húngaro, y el cardenal A. Casaroli, secretario de 
Estado del Vaticano. 
11 El lider opositor surafricano Nelson Mandela es liberado de 
la prisibn Víctor Verster, de la provincia de El Cabo, tras 26 
años de encierro. 
12 El Gobierno provisional de coalicibn en Grecia se desinte- 
gra al retirar sus ministros 10s tres partidos que lo compo- 
nian (Nueva Dernocracia, PASOK y Coalición de lzquierdas 
y Progreso). 
Ariel Sharon, el lider de 10s rhalconesn del aabinete israeli; 
dirnite inesperadamente en protesta contra 6 poiitica pales- 
tina del Gobierno. Sharon, ex ministro de Defensa v disetia- 
dor de la invasibn israeli al Libano en 1982, asumid la carte- 
ra de Comercio e Industria en septiembre de 1984. 
Finaliza un encuentro ministerial en Dhaka (capttai de Ban- 
gladesh) entre representantes de 10s 30 paises rnenos de- 
sardlados del rnundo, en el que se urge a que 10s 42 pai- 
ses incluidos en esta categoría reciban un trato especial, 
incluyendo el perdbn de toda deuda sobresaliente, el doble 
de la ayuda oficial al desarrdlo, y el acceso preferencial 
e+ para sus exportaciones a 10s países desarrdlados. 
Se hace publica una declaración del Gobierno sovietico so- 
bre la retirada o reducción de las tropas sovieticas estacio- 
nadas en 10s paises miembros del Pacto de Varsovia. 
12-1 3 En la conferencia conjunta en Otawa (Canada), 10s dieciséis 
ministros de Exteriores de la OTAN y 10s siete del Pacto de 
Varsovia acuerdan 10s principios basicos de un plan de ucie- 
10s abiertosn por el cual aviones militares sin armament0 o 
de reconocimiento civil de cada bloque podrian volar legal- 
mente sobre el territori0 del otro. 
13 La URSS y EE.UU. anuncian su intencion de reducir el nu- 
mero de soldados desplegados en Europa Central a 
195.000 cada uno, mientras que EE.UU. podria estacionar 
otros 30.000 soldados en otros paises europeos (especial- 
mente Italia, Turquia y Reino Unido). 
La Union Democratica Mongol se transforma en el Partido 
Democratico Mongol, lo que significa el fin .del monopolio 
del Partido Revolucionario Popular (PRPM, comunista), en 
el poder desde 1921. 
Publicacion del proyecto de plataforma del comite central 
que renuncia al status privilegiado que confiere al PCUS el 
articulo 6 de la Constitucion, acepta el multipartidismo, pro- 
pone la instauracion de un regimen presidencial y la separa- 
ción de poderes, el abandono de la ndictadura de una cla- 
sen, una nueva Federacion, la reforma del centralisme 
democratico y de las instancias dirigentes del partido. 
13-16 La novena, y ultima, reunion del Comite Preparatori0 de la 
Ley Fundamental de Hong Kong, celebrada en Pekin, adop- 
ta el proyecto final de la propuesta de amini-constitucionn 
por la que se regira Hong Kong como Region Autonomica 
Especial tras la recuperación de la soberania por parte de 
China en 1997. 
13-17 Durante la reunion del consejo nacional del Partido Africano 
da lndependencia de Cabo Verde (PAICV), el presidente del 
pais, Aristides M. Pereira, convoca un congreso extraordi- 
nario para finales de atio, tras aceptar la introduccion de un 
sistema multipartidista. También se programan elecciones 
legislativas para el proximo diciembre. 
14-1 5 Tras dos dias de conversaciones bilaterales de alto nivel, en 
Madrid, Reino Unido y Argentina firman un acuerdo por el 
que restauran rei<: mes diplomaticas plenas entre ambos 
Estados, rotas al iniciarse la guerra de la Malvinas, en abril 
de 1982. 
15 Reunion en Cartagena de las lndias (Colombia) de 10s presi- 
dentes de EE.UU., Colombia, Perú y Bolivia, que firman la 
~Declaracion de Cartagenan en la cual piden a sus respecti- 
vos Gobiernos que intensifiquen y coordinen sus esfuerzos 
para frenar el consumo, la produccion y el trafico de cocai- 
na. 
En las elecciones generales celebradas en Tonga resulta 
vencedor el movirniento disidente prodemocracia, liderado 
no oficialmente por Akilisi Pohive. A pesar de ello, este mo- 
vimiento representa una minoria en la legislatura de 29 
miembros. 
El Gobierno de minoria del Partido Laborista Socialdemo- 
crata (SAP) sueco, formado en octubre de 1988, dimite tras 
rechazar el Parlamento su propuesta de un paquete de me- 
didas de austeridad econornica. El 26, lngvar Carlsson es 
nombrado de nuevo primer ministro habiendo presentado 
un proyecto económico mas moderado. 
17-18 La Unibn Dernocrática Mongol (UDM), creada en diciembre 
de 1989 v Dromotora de reformas mliticas v económicas, 
celebra sÚ brimer congreso en ula" Bator, qÚe es transmiti- 
do en directo por la televisión mongol. El 17, unos 300 
rniembros de la UMD fundan el Partido Democrático Mon- 
gol. 
18 El Partido Democrático Liberal japonbs, en el poder desde 
su creación en 1955, gana de nuevo las elecciones a la 
Cámara de Representantes, con el 46 % de 10s votos, obte- 
niendo 275 de 10s 512 escafios. 
El Movimiento para la Restauracion de la Dernocracia 
(MRD), coalicion formada por el prohibido Partido del Con- 
greso Nepali (PCN) y siete facciones comunistas, lanza una 
campana pacifica a favor de la dernocracia; inspirado por 
10s acontecimientos en Europa del Este, el MRD promueve 
el fin del sistema del apanchayatn (Consejo) y la reintroduc- 
ción del multipartidisrno (prohibido desde 1960). 
18-24 Gira por Asia del secretari0 de Defensa de EE.UU., Dick 
Cheney, en la que anuncia el proyecto de reducción del 
10 % de las fuerzas americanas en Asia (cerca de 120.000 
hombres) en 10s próximos tres afios. En Filipinas, es recibi- 
do por su homologo Fidel Ramos, pero no por la pesidenta 
Aquino, en respuesta a la decisibn del Congreso de EE.UU. 
de reducir la ayuda a Filipinas. 
19 Deng Xiaoping dimite de su ultimo cargo oficial, la presiden- 
cia de la Comision militar central. 
20 Las autoridades yugoslavas anuncian que las tropas des- 
~ieaadas en la provincia de Kosovo han recibido por prirne- 
;a iez la orden' de reprimir una ola renovada de disturbios 
entre 10s albaneses de la region. 
El primer ministro italiano, Ciriaco de Mita, de la Democracia 
Cristiana (DC), dimite de su cargo tras haber decidido su 
faccion (a la izquierda) del partido apasar a la oposiciónr 
dejando todos 10s puesto de liderazgo, a causa de la impo- 
sicion de la dimision del alcalde de Palermo, Leoluca Orlan- 
do, por' parte del sector de centroderecha de la DC. 
20-21 Dimite Mesut Yilmaz, ministro de Exteriores turco, por dife- 
rencia~ con el gabinete; el 21, Ali Bozer le sustituye en el 
cargo. 
23 Reino Unido levanta formalmente la prohibición de nuevas 
inversiones en Suráfrica v ~rornoción del turismo, unilateral- 
mente y rompiendo 10s acuerdos de la CE sobre ias sancio- 
nes. 
José N. Duarte, presidente de El Salvador en 1980-82 y 
1984-89, muere tras una larga enfermedad. 
La Asamblea General de la ONU aprueba por unanimidad el 
primer plan internacional para combatir la producci6n y el 
consumo ilegales de drogas y declara el periodo 1991 -2000 
Decada de las Naciones Unidas contra el Abuso de la Dro- 
ga. 
24 Muere a 10s 93 ahos Sandro Pertini, el presidente italiano 
mas popular de la posguerra (desde 1978 a 1985), respeta- 
do por su integridad, su identificación con el pueblo italiano 
y su compromiso con la dernocracia. 
Cumbre del Consejo Árabe de Cooperación en Amman 
(Jordania), en la que se reúnen 10s presidentes de Egipto, 
Yemen del Norte, lrak y el rey Hussein de Jordania. 
25 Contra todas las predicciones preelectcrales, en las elec- 
ciones presidenciales y legislativas celebradas en Nicara- 
gua, resulta vencedora la Unibn Nacional Opositora (UNO). 
Su candidata, Violeta Chamorro, obtiene el 55 % de 10s vo- 
tos, frente al 40 % del presidente Daniel Ortega, del Frente 
Sandinista de Liberacion Nacional (FSLN). 
La aconferencia Nacional de las Fuerzas Activas de la Na- 
cionn de Benín se proclama como Órgano soberano con 
poder de emitir resoluciones vinculantes; además, declara 
que la Constitución es mula y sin efector y que las institucio- 
nes estatales existentes quedan suspendidas desde este 
momento. El presidente de Benin, Mathieu Kerekou, en el 
poder desde el golpe de 1972, acepta todos 10s cambios 
que deban producirse. 
El Gobierno de Papua-Nueva Guinea anuncia un principio 
de acuerdo con el Ejército Revolucionario de Bougainville, 
por el que se establece un alto el fuego en la guerra iniciada 
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en 1988, como paso previo a negociaciones pacíficas ple- 
nas. 
26-27 En respuesta a las dernandas de 10s nuevos Gobiemos de 
Checoslovaquia y Hungria, y de acuerdo con su compromi- 
so de diciembre de 1989 de retirar tcdas sus tropas estacio- 
nadas en el extranjero antes del año 2000, la URSS acuerda 
con estos Gobiemos la retirada de sus tropas de 10s respec- 
tivos paises para mediados de 1991. 
28 El Soviet Supremo de la URSS adopta 10s Fundamentos de 
la legislaci6n tenitorial para la URSS y las repúblicas federa- 
das, que entrarhn en vigor a partir del 15 de marzo, excep- 
tuando el articulo 12 (Derecho preferente de compra) que lo 
hará el 1 de enero de 1991. 
MARZO 
1 El presidente de Utuguay, Luis A. Lacalle, asume el wgo ,  
a m p l i  la base politica de su Partido Blanco al acordar la 
inclusi6n de watro miembros del principal partido de la 
oposicibn (PaRido Colorado) en su nuevo gabinete. A cam- 
bio, 10s colorados garantizan su apoyo para establecer un 
plan econ6mico para combatir la inflacibn y reducir el dbficit 
fiscal. 
El Gobiemo estadounidense anuncia que esth acabando 
un periodo de 4 arios de prohibici6n de contactos de alto 
nivel institucional con Nueva Zelanda. 
1 4  En el primer congreso del Frente Popular, gobemante en 
Burkina Faso, celebrado en Ouagadougou, se decide la 
redaccibn de una constituci6n, proyectándose un referbn- 
dum para dentro de seis meses. 
! El ANC anuncia, al finalizar la reuni6n de su comitb ejecutivo 
nacional en Lusaka (Zambia), la elecci6n de Nelson Mande- 
la como presidente diputado de esta organizaci611, y que 
trasladarh su sede a Johannesburg y mandará una delega- 
ci6n a Surhfrica para mantener conversaciones preliminares 
con el presidente de Klerk. 
Las negociaciones entre las comunidades chipriotas, grie- 
ga y turca para acabar con la divisibn de la isla, que se 
desarrdlan en New York @o 10s auspicios de la ONU, se 
rompen ya que aambas partes no están preparadas para 
continuarias a causa de varias dificultadea, según palabras 
de J. PBrez de Cubllar. 
2 3  En una visita a Libia, el presidente sudanbs Bashir concluye 
varios acuerdos con M. Gaddafi, incluyendo las bases para 
una posible uni6n entre 10s dos paises. 
4 Golpe militar contra el Gobiemo de Lennox Saba en el uho- 
melandw de Ciskei, liderado por J. Oupa Gqozo. La Consti- 
tucibn es derogada y 10s miembros del Gabinete arrestados 
en sus domicilios. 
La Uni6n Democrhtica Mongblica, el Partido Socialdem6- 
crata, la Nueva ASociaci6n progresista y la Uni6n de Estu- 
diantes Demócratas organizan una manifestaci6n con 
40.000 asistentes en Ulan Bator, solicitando un congreso 
extraordinario del partido gobemante -el Partido Popular 
Revolucionaria- antes de finales de mes para la elecdbn de 
un nuevo comitb central. 
1 El Consejo Militar que gobiema en Lesotho revoca un de- 
creto de 1986 que otorgaba la autoridad legislativa y ejecuti- 
va al jefe de Estado, el rey Moeshoeshoe II, formalizando asi 
ei golpe del presidente del Consejo, J.M. Lekhanya, el 21 
de febrero. 
El presidente de C6te d'lvoire, F. HouphouQ-Boigny, recha- 
za la idea de un Estado multipartidista, reclamado en las 
protestas de 10s funcionarios y trabqadores en hudga a las 
que se adhieren manifestantes estudiantiles. 
5-7 Reunibn en Jap6n de 10s responsables de Finanzas de 10s 6 
países miembros de la OCDE; ei 7,los responsables mone- 
- ~- 
tarios del Grupo de 10s 7 paises mhs industridizados deci- 
den coordinar medidas destinada a dominar la inflaci6n, 
manteniendo 10s cursos del yen y del marco. 
Intento de golpe de estado contra el presidente afgano, 
Najibullah, dirigido por su ministro de Defensa, S. Tanay, 
durante el cual mueren unos 200 civiles y un número inde- 
terminado de sddados. 
El Consejo Ejecutivo de Hong Kong aprueba el proyecto de 
Constituci6n que deberá asegurar las libertades dviles &- 
cas tras la devolucibn de su sobefania a China en 1997. 
7-8 En la III Conferencia Internacional del Mar del Node, celebra- 
da en La Hava (Hdanda) se acuerda intentar reducir en un 
50 % o mas-10s niveles de contarninación de este mar. 
7-1 0 En el congreso extraordinario del Partido Comunista M i  
(PCI), celebrado en Bdonia, el 67 % de 10s deleaados 
brueba la propuesta del secretari0 general Achille &et- 
to de relanzar el partido como una plataforma amplia de 
izquierda cercana a la socialdemocracia y baio un nombre 
diferente. 
La Asamblea republicana de Eslovenia adopta enmiendas a 
su Constiiucion para eliminar el adjetivo usocialistar del 
nombre formal de la república y de 10s nombres de todas 
las instituciones republikanas. 
8-9 La guenilla izquierdista colombiana M-19 firma un tratado 
de paz con el Gobiemo de Bogot& las tropas guerrilleras 
entregan sus m a s  en la ciudad de Santo Domingo, aca- 
bando formalmente con la guerra y completando un plan de 
paz puesto en marcha el pasado enero. 
El presidente de Benin, Mathieu Kerekou, inaugura el Alto 
Consejo de la República, la asamblea legislativa que reem- 
plaia a la Asamblea Nacional disuelta el 1 de marzo. El 
primer ministro Soglo alaba a Kerekou por haber aceptado 
las reformas politicas y haber prometido trabajar para la 
consolidaci6n de la democracia. 
9 y 27 El presidente de Gabbn, Omar Bongo, anuncia una confe- 
rencia nacional para finales de mes para tratar sobre la de- 
mocracia y establecer 10s estatutos de un nuevo partida, la 
Reuni6n !kcialdembcrata Gabonesa (RSDG). ~ l .d ia 27, al 
iniciarse dicha conferencia, ei Gobiemo i m m e  el twue de 
queda y prohibe toda huelga y manifestaci61-1. 
10 El aeneral Pr6.wero Avril. aue asumi6 el ~oder en Haiti en un 
&pe militar en septiembre de 1988, dimite como presiden- 
te del mis tras un ~eriodo de msición mular  wdonaado 
y cada vez mhs &ro a su ~obiemo; su suces& es Ertha 
Pascal-Trouillot, miembro del Tribunal Suprerno. 
11 El Consejo suprem0 de la República de Lituania (salido de 
las elecciones del pasado 4 de marzo) proclama la indepen- 
dencia de la república y nombra como presidente del Parla- 
mento a Viautas Landsbergis. 
13 El presidente de EE.UU., G. Bush, anuncia el levantamiento 
de las sanciones econ6micas impuestas a Niwagua en 
1985 por el Gobiemo de R. Reagan y la concesi6n con 
wácter de urgencia de una ayuda de 300 millones de &la- 
res, que permitira al futuro Gobiemo de Videta Chamono 
paliar la grave situacibn econ6mica del país. 
Tras menos de 15 meses en el poder de Israel, el Gobierno 
de coalición de unidad nacional se rom* por las importan: 
tes diferencias existentes entre las dos principales partes 
de la coalici6n, Likud (Y. Shamir) y Labocista (S. Peres), 
sobre el ritmo y direcci6n del proceso de pacificaci6n en 
Oriente Medio. 
El presidente de Panamh, Guillermo Endara, acaba una 
huelga de hambre de 15 días en sdidaridad, según sus 
palabras, con 10s panamefios más necesitados en una Bpo- 
ca de severa crisis econ6mica. 
13-1 5 El Congreso de Diputados soviBtico aprueba la creaci6n del 
w g o  de presidente de la URSS con amplios poderes eje- 
cutivos y, tambibn, una enmienda a la Constituci6n de 1977 
para abdir el monopolio del poder del PCUS. El 15, Mijail 
Gorbachov es elegido presidente de la URSS. 
14 Primera reuni6n, en Bonn, del grup ados mhs cuatror en la 
que se acuerda que aPdonia será invitada a sumarse a las 
negociaciones tan pronto como Bstas afecten especial- 
mente al tema de sus fronterasn. 
15 El Parlamento Europeo aprueba una resducibn en la que 
pide al Gobierno nicaragiiense de V. Chamwo que mo 
cuestione 10s logros políticos y sociales de la revduci6n y 
que el proceso de reforma agraria se prosiga hasta el finalr, 
y a la CE que refuerce su ayuda para la reconstruccibn 
ecorbmica del país. 
Aoertura de la sexta ronda de neaociaciones sobre las fuer- 
z k  convencionales en Europa (&-E), en Viena, con nuevas 
wowestas de la OTAN -destrucci6n de 10s excedentes de 
*s- y del Tratado de Varsovia -reduccih del numero 
de soldados estacionados en Europa hasta unos 700.000 
por cada bloque. 
1617 La 87.8 reuni6n ministerial de la OPEP discute 10s proble- 
mas de sobreproduccih y la conespondiente baiada de 
precios del petr6leo a nivel mundial. Sin embargo, no se 
llega a un acuerdo para hacer cortes en la produccih, que 
podrim suponer subidas en 10s precios. 
18 Primeras elecciones generales libres en la RDA, en las que 
la Alianza por Alemania (dem6cratacristiana) obtiene el 
48,12 % de 10s votos y 192 escaios de 10s 400. 
Er1 la primera vuelta de las elecciones a 10s Soviets Supre- 
mos y soviets locales de Letonia y Estonia, 10s nacionalistas 
o b t i e n  Bxitos importantes. - 
19 El wesidente en funciones de Nicaraaua. Daniel Orteaa. 
rna"ifesta que aen estos momentos ~i&agua es un polia- 
rin aue wede exdotan si la Contra no se desmoviliza antes 
del 25 be abril, f'bcha en que transmitirh el poder a Violeta 
Chamorro, vencedora en las pasadas elecciones presiden- 
ciales. 
lSll/Por primera vez desde que la cooperacibn econ6mica se 
IV estableci6 como una de las tres lreasr del Acta Final de 
Helsinki de 1975, se celebra una reuni6n econdmica en la 
CSCE. en Bonn. en la aue unos 600 economistas. hombres 
de negocios y politicos'buscan formas de mejorar las bases 
comerciales, legales y administrativas de la cooperaci6n Es- 
20 Diez contras, de un comando compuesto por 200 hombres, 
mueren al atacar a 10s soldados del EiBrcito Popular Sandi- 
nista en Matagalpa, una zona montat7osa del norte del pais, 
según fuentes del Ministeri0 de Defensa. 
El Congreso Nacional chileno, suspendido tras el golpe mili- 
tar de 1973, se reúne en un nuevo edifici0 en Valparaiso; 
inmediatamente se deroga la pena de muerte y se suspen- 
den leyes restrictivas del régimen de A. Pinochet con vistas 
a su pr6xima revisi6n. 
Apertura en Pekín de la 3.a sesi6n de la VI1 Asamblea Popu- 
I& Nacional (APN), en cuyo orden del dia figuran la vota66n 
de la lev fundamental de la rwi6n administrativa especial de 
Hong Üong y la revisibn de la ley sobre las empresas con- 
juntas chino-extranjeras. En su informe sobre las activida- 
des del Gobierno, Li Peng remarca la necesidad de estabili- 
dad econ6mica y de orden publico. 
21 Namibia, la ultima cdonia africana, declara su independen- 
cia y Sam Nujoma es nombrado presidente del pais por el 
secretari0 general de la ONU. Javier PBrez de Cubllar. 
El proyecto de presupuesto presentado por el min~stro chi- 
no de Finanzas, Wang Bingqian, en la APN se caracteriza 
por un aumento del 152 % del presupuesto militar (6.100 
millones de d6lares). 
La Asamblea Nacional de Taiwhn elige a Lee Tenghui para 
la presidencia de la República, con un mandato de seis 
Mos. 
21 -23 El Parlamento mongol J i e  como nueve jefe de Estado a P. 
Otshirbat y como primer ministro a C. Gungaadorji. El 23, 
acaba con el papel dirigente del PRPM y adopta una ley 
sobre las inversiones extranjeras. 
22 El capitán del petrdero Exxon Valdez, J. Hazelwood, es 
absuelto de tres cargos importantes y condenados por un 
delito de derrame negligente de petrbleo en relaci6n con la 
marea negra causada por su barco en la costa de Alaska en 
marzo de 1989, la peor en la historia de EE.UU. 
23 Una delegaci6n de alto nivel de N i a g u a  y una comisi6n 
negociadora de la Contra acuerdan en la cclpltal de Hondu- 
ras comenzar la desmovilizaci6n de los antisandinistas ar- 
mados fincluvendo a 8.000 refuaiados en Honduras v 4.000 
en el inieriorj el pr6ximo 20 de-abril como fecha limite. 
El Fbrum Dernocrhtico hunwo (centroderecha populista) 
se revela como el partido mis fueite en la p r i m e k h  de 
las elecciones legislativas. con el 24,71 % de los votos. 
El candidato presidencial del parbdo izquierdista colombia- 
no Uni6n Patri6tica, Bernardo Jaramillo, es asesinado por la 
mafia del narcotrhfico. 
24 El gobernante Partido Laborista australiana obtiene la victo- 
ria;por un estrecho margen, en las elecdones generales 
celebradas en un clima de dificultades econ6micas persis- 
tentes (fuerte deuda externa, un serio dhficit por &nta 
corriente, altos intereses e inflacibn creciente); este Bxito 
supone el cuarto mandato sucesivo para el primer ministro 
Bob Hawke. 
25 En la celebraci6n del XX Congreso del PC de Estonia, Bste 
se escinde en un Partido comunista independiente, con el 
objetivo de obtener la independencia de la república, y un 
PCE fiel al PCUS. 
27 Representantes sandinistas v de la wesidenta electa de 
~ i&a~ua ,  V. Chamorro, fi& en Managua el acuerdo 
aue ~ermitirh una transicibn pacifica en Nicaraaua, la reduc- 
ci6n'del EjBrcito y su suboidinacibn al nuevo-~obiemo. 
Representantes de 10s 10 paises miembros del COMECON 
acuerdan le abolici6n de dos de las funciones mhs imwt- 
tantes de esta organizaci6n: la cooperaci6n multilateral'y la 
coordinaci6n de las mliticas econ6micas. En adelante, las 
relaciones comercialbs entre 10s paises miembros se acor- 
daran a nivel bilateral. 
26-30 En las elecciones celebradas en Zimbabwe, el presidente 
Robert Mugabe es reelegida para un nuevo mandato, y su 
partido ZANU-PF obtiene 116 de 10s 120 escanos de la 
renovada Chmara Legislativa. 
30-31 El Grupo de Rio, reunido en MOico, acuerda la exwlsi6n de 
~anarih del Grupo de 10s 0chÓs Paises ~atinohericanos 
(G-8), condenando la invasi6n realizada por EE.UU. y cues- 
tionando la legitimidad del Gobiemo in&aurado tr& ella. 
31 Durante el mes de marzo se producen videntas protestas 
en varias regiones de Reino Unido por la introducci6n del 
#poll taxu, que debe entrar en vigor el 1 de abril en lnglaterra 
y Gales, según lo establecido en la Ley de financiaci6n local 
de 1988. 
ABRIL 
1-25 Motín en la prisi6n de Strangeways de Manchester (Reino 
Unido), que no es contrdado totalment0 hasta el dia 25 Bas 
la intewenci6n de las fuerzas de orden contra 10s siete Últi- 
mos sublevados. 
2 El presidente de Irak, Seddam Hussein amenaza con atacar 
a Israel si este pais intenta algo contra Irak. Al descubrirse, 
el 28 de marzo, un trhfico de tecndogia nuclear, asegura 
que rlrak no necesita una bomba nuclean puesto que apo- 
see el arma química binarian. 
2-3 Reunibn en Montelimar (Nicaragua) de 10s presidentes de 
Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde rea- 
firman su cornpromiso para instaurar la paz en la regi6n y 
para fomentar la integracibn econbmica, ademhs de coope- 
rar para eliminar el narcotrhfico. 
2-8 El m s t o  de un ciudadano frances, Henri Parot, en Sevilla 
permite desmantelar un comando frances de ETA. Otros 
nueve ciudadanos franceses son detenidos e interrogados 
en el Pirineo Atlántico entre el 4 y el 5, e inculpados el 8 
como responsables de numerosos atentados con muertos 
cometidos en Espafia entre 1978 y 1989 reivindicados por 
la organizacibn terrorista vasca. 
3 El Parlamento búlgar0 elige por unanimidad a Petar Mlade- 
nov como presidente de la República. El mimo dia, el Parti- 
do Comunista decide carnbiar su nombre y llamarse Partido 
Socialista Búlgaro. 
El lider de la milicia de las Fuerzas Libanesas, S. Geaga, 
anuncia su reconocimiento del Gobiemo del presidente 
Elias Hrawi, apoyado por Siria, y tambien 10s acuerdos de 
Taif (octubre 89) sobre el plan de paz para el Libano. 
4 El rey Balduino I de Bélgica renuncia durante 36 horas a sus 
poderes para no tener que ratificar la ley de despenaliza- 
cibn del aborto promulgada por el Parlamento. 
4-6 El secretari0 de Estgdo de EE.UU., J. Baker, y su homblogo 
sovi~tico. E. Shevardnadze, se reúnen en Washinaton para 
tratar en particular de la cuesti6n lituana.  dem&, fijan la 
pbxima cumbre Bush-Gorbachov para 10s dias 30 de mayo 
a 3 de junio. 
5-6 Al menos 22 personas mueren en 10s conflictos de carkter 
nacionalista e islhmico en la provincia de Xinjiang (China), 
limitrofe con la URSS y Paquisthn. 
6 7  El congreso extraordinari0 del Partido Comunista lituano 
acaba con la escisibn entre 10s partidarios de la indepen- 
dencia y 10s que apoyan la postura de Moscu. 
7 China realiza su primer contrato comercial espacial al lanzar 
un satelite de telecomunicaciones por cuenta de una socie- 
dad de Hong Kong. 
Los ministros de Economia y 10s gobernadores de 10s ban- 
cos centrales del Grupo de 10s Siete se reúnen en París con 
el director ejecutivo del FMI, M. Camdessus, para pasar 
revista a 10s temas econbmicos globales actuales. 
8 En la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Hun- 
gria, el Fbrum Democrático obtiene 165 de 10s 386 esca- 
fios, frente a 10s 92 de la Alianza de 10s Dembcratas Libres, 
10s 43 del Partido de 10s Pequerios Propietarios y 10s 33 del 
Partido Socialista (ex-cdmunista). 
El rey Birendra de Nepal acepta el establecimiento del multi- 
partidismo, suprimido en 1960, tras siete semanas de agita- 
ciones que ocasionaron al menos cincuenta muertos. 
En la primera vuelta de las eletciones presidenciales en 
Perú, Mario Vargas Llosa, candidato de la coalicibn de dere- 
chas FREDEMO y gran favorito en las encuestas, se doca 
en primer lugar con el 338 % de 10s votos, pero seguido 
muy de cerca por el candidato independiente de origen 
japones Alberto Fujimori (30,7 % de 10s votos). 
8-1 1 En las terceras elecciones legislativas celebradas en Grecia 
en 10s últimos nueve meses, a la Nueva Democracia le falta 
un escafio para obtener la mayoria absoluta. El 11, w n  el 
apoyo de un diputado de centro derecha, Mitsotakis forma 
un Gobiemo conservador que se propone prioritariamente 
enderezar la economia del pais. 
8 y 22 En las primeras elecciones libres en Eslovenia (Yugoslavia), 
la coalicibn de oposicibn no comunista Demos obtiene el 
55 % de los sufragios y 47 de 10s 80 escaños del Parlamen- 
to. El 22, la primera vuelta de las legislativas en Croacia da 
como clara vencedora a la Unibn Democrática Croata, parti- 
do nacionalista de derechas; pero, en la segunda vuelta a 
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las elecciones presidenciales de Eslovenia, el elegido es un 
comunista reformador, Milan Kucan. 
Los representantes de cuarenta paises y de dos institucio- 
nes europeas acuerdan 10s estatutos del Banco Europeo 
para la Reconstruccibn y el Desarrollo de Europa del Este 
(BERD). Dotado de un capital de 10 billones de ecus, el 
51 % poviniente de la CE, el BERD iniciara sus prbstamos 
al Este en mano de 1991. 
El pditburb del PCUS publica una carta abierta a todos 10s 
comunistas sovibtiws titulada Para la consolidaci~n en un 
fundamento de principion, que induye una fuerte condena 
de la facción radical (Plataforma Radical) y parece invitar a 
sus miembros a dejar el partido o a enfrentarse a la expul- 
sibn. 
El rey Hussein de Jordania nombra una comisibn real con 
60 miembros para redactar una constitucion nacional que 
regule la vida politica del pais, en un nuevo paso de su 
rexperimento demoahticor, iniciado en noviembre de 1989 
con las elecciones parlamentarias. 
Cumbre en Bratislava (Checoslovaquia) de 10s lideres che- 
coslovaco, húngaro y polaco para discutir el aretorno a Eu- 
ropan de 10s tres paises del Pacto de Varsovia, es decir, su 
integracibn en estructuras europeas tales como la CE. 
9-1 1 Los ministros del Interior de 11 2 paises se reúnen en Lon- 
dres para coordinar 10s esfuerzos para reducir la demanda 
de drogas ilegales y para buscar las medidas para detener 
el trhfico y comercio de cocaina. La conferencia, avalada 
por la ONU y Reino Unido, es la primera de alto nivel que 
trata el tema. 
10 Liberacibn de tres rehenes (franceses y belga) en Beirut por 
rewesentantes del Conseio Revolucionaria Fatah, que ha- 
bia anunciado que los libekria a peticion del lider libi0 Gad- 
dafi. 
I El presidente de Brasil, F. Color de Mello, cuyo Partido de 
Reconstruccibn Nacional ocuDa s610 31 de 10s 570 escaaos 
del Congreso, consigue la apkobacibn de su plan de reajus- 
te econbmico, anunciado el 15 de marzo pasado. 
11 -14 El presidente de Polonia, ~eneral Jaruzelski, obtieneduran- 
te su visita a MoscÚ el rewnocimiento de la responsabilidad 
de la URSS en la masacre de miles de oficiales polacos en 
Katyn en 1940. 
12 Cinco partidos de la RDA -10s cristianodemkratas y 10s 
otros dos partidos de la alianza conservadora, 10s liberalqs y 
10s socialdem6cratas- fonan un Gobierno de coalicih, 
dirigido por Lothar de Maizi&re (CDU), investido por el Parla- 
mento por 257 de 10s 379 votos emitidos. Los cinco parti- 
dos se pronuncian por una rhpida unificacibn alemana y la 
pertenencia de la Alemania unida a la OTAN. 
Una delegacibn de la CE, dirigida por el ministro de Exterio- 
res HandBs, G. Collins, mantiene conversaciones con el 
presidente surafricano F. de Klerk y algunos de sus minis- 
tros para acdaborar en el dihlogo entre las dos partes:, (en 
Surhfrica)~. Las sanciones se mantendran hasta que se de- 
tecten cambios irreversibles en la situación del país. 
Encuentro en Budapest entre 10s ministros de Exteriores del 
Grupo de Rio (Argentina, Uruguay. Venezuela, Brasil, Peni, 
MBxico y Colombia) y sus homblogos europeoorientales 
(URSS, Checoslovaquia, RDA, Polonia, Hungria, Bulgaria y 
Yugoslavia), del que resultan acuerdos para aumentar 10s 
intercambios políticos, econbmicos, culturales, c~entificos y
tecndógicos entre ambas regiones. 
13 Las autoridades &iicas admiten, tras 50 atios de negati- 
vas, la responsabilidad de su pais en la matanza de unos 
15.000 oficiales polacos en Katyn, en 1940. 
14 El Parlamento de Estonia declara ilegal la ocupacibn rusa, 
se pronuncia en favor de la independencia aunque garanti- 
zando la wntinuidad de 10s lazos con la IJRSS v la apertura 
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de un periodo transitorio de negociaciones. 
16 El vicepresidente del Congreso Nacional Africano (ANC), 
Neison Mandela, es ovacionado por setenta mil personas 
en un concierto cdebrado en su honor en Londres (Reino 
Unido). 
16-1 9 El rev Birendra de NeDal anuncia la disduci6n del Pancha- 
yat, 6rgano politico y administrativo en el que se apoyaba la 
monarauia absduta. El 19, la o~osici6n fona un Gobiemo 
de transicidn hasta la org&izackm de decciones libres den- 
tro de un atio, pero 10s enfrentamientos continuan en Kat- 
mandou, donde se desplegar6 el Ejército el 23 de abril. 
17 El presidente surafricano, F. de Klerk, rechaza toda posibili- 
dad de establecer un sistema rnayoritario, por no ser ade- 
cuado para el pais rpuesto que conduciria a la dominaci6n, 
e incluso a la eliminacidn, de las minoriasr. 
El presidente de Albania y primer secretari0 del gobemante 
Partido del Trabajo, Ramiz Alia, declara ante el pleno del 
CornitB Central del partido el final de la prohibici6n de las 
relaciones diplomhticas con la URSS y EE.UU., rotas en 
1961 y 1944 respectivamente. 
18 Se levanta el estado de excepci6n instaurado en Kosovo 
(Yugoslavia) el 27 de febrero de 1989 y mbs de cien presos 
politicos son liberados, mientras las autoridades federales 
optan por el di6logo con la oposici6n albanesa en la region. 
19 Restablecimiento de las relaciones diplomaticas entre el Va- 
ticano y Checoslovaquia, rotas en 1948. El Papa iniciar6 el 
21 su primera visita a Europa del Este. 
Manifestaciones antiamericanas en Cuba durante la cele- 
braci6n del aniversari0 de la invasi6n de la Bahía de 10s 
Cochinos en 1961, que se desarrolla en el contexto de un 
deterioro de las relaciones bilaterales entre ambos Estados 
a causa de las emisiones anticastristas de Televisibn Martí, 
con base en Florida. 
20 Decenas de miles de argelinos desfilan en Argel en la mar- 
cha convocada por el Frente lslámico de Salvacidn (FIS) 
para demostrar su fuerza y determinaci6n. 
La Asamblea Federal de Checoslovaquia, tras semanas de 
controversias, acepta por rnayoria la propuesta de un nue- 
vo nombre para la república: República Federativa Checa y 
. . .  
Eslovaca. 
21 Lech Walesa, reelegido presidente del sindicato maco So- 
lidaridad con más dei 80 % de los votos, no excluye presen- 
tarse como candidato a la presidencia de la República en 
1991. 
22 Rauf Denktash es reelegido, con el 667 % de 10s votos, 
presidente de la República Turca en Chipre del Norte, que 
BI mismo proclam6 en 1983. 
La intervenci6n dei Ejbrcito impide el Bxito de un golpe mili- 
tar contra el régimen del general Babangida en Nigeria. 
La televisi6n rumana ernite una versi6n más completa del 
proceso y ejecucidn del rnatrirnonio Ceaucescu, que algu- 
nos interpretan como una parodia librada por el nuevo régi- 
men. A partir del 22, miles de manifestantes ocupan perma- 
nentemente la plaza de la Universidad en Bucarest, 
reclamando, a un mes de las primeras elecciones libres, la 
dimisi6n del presidente lliescu y de todos 10s ex comunistas 
aún en el poder. 
22-30 R. Polhill, rehBn norteamericano secuestrado en enero de 
1987, es liberado en Beirut (Libano). El 30, F. Reed, otro 
americano secuestrado en septiembre de 1986, tarnbiBn es 
liberado en Beirut. Damasco y TeherAn, que han facilitado 
estas liberaciones sin condiciones, piden nun gesto de bue- 
na voluntadr de Washington para proseguir su mediaci6n, 
ya que aun quedan quince occidentales retenidos en el 
Líbano por grupos integristas shiitas pro-iranies. 
23-26 Durante la visita oficial del primer ministro chino Li Ppnn a 
Moscú, la primera de un dirigente chino desde 1964, se 
evidencian las divergencias entre 10s dos Gob ios .  
23-27 El canciller Kohl acaba con la pdBmica sobre las iasas de 
cambio de 10s marcos orientales y 10s occidentales, acep- 
tando la paridad runo por unor para 10s salarios, las jubila- 
ciones y una parte del ahorro. Kohl y de Maizike, reunidos 
en Bonn el 24, fijan en el 2 de julio la fecha para la unidn 
monetana, mientras que las negociaciones sobre sus rno- 
dalidades, abiertas el 27, IlevarAn a un acuerdo completo ei 
2 de mayo. 
24 Veintiocho oficiales sudaneses son ejecutados tres un in- 
tento fracasado de golpe de estado contra el régimen isl6- 
mico del general Omar al-Bashir. 
El presidente Mobutu de Zaire anuncia el abandono del 
sistema de partido unico por un multipartidismo limitado a 
tres formaciones politicas. 
El pesidente de Chile, Patricio Ayiwin, anuncia la creacidn 
de una rcomisi6n nacional de verdad y reconciliacidnr, en- 
cargada de investigar las violaciones de 10s derechos hu- 
manos durante el rbgimen militar, centrándose en tres as- 
pectos básicos: el destino de 10s desaparecidos, el caso de 
10s exiliados politicos y la situaci6n de 10s prisioneros politi- 
COS. 
24-25 Reuni6n secreta en Evora (Portugal) entre delegados del 
Gobierno angoletio y miembros de UNITA, la primera desde 
la cumbre de Gbadolite (Zaire) en junio 89, en la que se 
realizan conversaciones exploratorias para establecer las 
bases de nuevas negociaciones. 
25 La presidenta electa de Nicaragua, Violeta Charnono, entra 
en funciones y anuncia el mantenimiento del general sandi- 
nista Humberto Ortega al kente del Ejbrcito (decisi6n que 
provoca serias diferencias dentro de la UNO). El 19, se 
habia acordado la desmovilizaci6n por etapas de la Contra 
entre el 25 de abril y el 10 de junio. Israel Galeano. cabeza 
visible de la Contra declara que este grupo no iniciará el 
desarrne de sus efectivos antela confinaci6n del sandinis- 
ta H. Ortega como jefe del Ejército. 
La nave espacial norteamericana Discovery pone en 6rbiia 
el telescopio Hubble, capaz de observar objetos situados a 
14 billones de años luz. 
El GÓbierno irlandbs publica una propuesta de ley para el¡- 
minar la pena de muerte en ese pais. 
Oskar Lafontaine, candidato del SPD a la Cancilleria de la 
RFA, sufre un serio atentado durante un mitin en Cdonia. El 
dia dos de mayo abandona el hospital tras una r u d a  recu- 
peraci6n y confirma su vduntad de concurrir a las eleccio- 
nes previstas para el prdximo 2 de diciernbre. 
26 Yitzhak Shamir es encargado de formar Gobierno en Israel 
tras el fracaso del laborista Shimon Peres, quien no logrd 
convencer a 10s partidos religiosos para que apoyaran a su 
Gobiemo. 
Carlos Pizarro, lider de la guerrilla cdombiana M-19 y candi- 
dato presidencial en las elecciones del prbximo 27 de 
mayo, es asesinado durante el voelo a Barranquilla, donde 
debia Dartici~ar en un mitin electoral. 
El presidente francBs. F. Mitterrand, y ei canciller alemhn, H. 
Kohl, envian una carta conjunta al presidente de Lituania, V. 
Landsbergis, en la que le piden que rsuspenda durante un 
tiempo 10s efectos de la declaracidn de independencia litua- 
na, para facilitar la apertura de conversaciones entre Vilna y 
MOS CU^. 
27 El Consejo de Ministros de Agricultura de la CE acuerda un 
paquete de precios para 10s productos agrarios del atio que 
empieza el 1 de abril, manteniendo congelados 10s de 10s 
productos de granja en su intento de reducir 10s excedentes 
en la producci6n alimentaria. 
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Unas 300.000 personas acuden a la ureuni6n electoralr con- 
vocada por el Frente de Salvaci6n Nacional rumano, en 
respuesta a la manifestacion del dia 26'contra el regimen 
del presidente interino lon Iliescu. 
Unos 10.000 opositores se manifiestan frente a la sede del 
Gobiemo'en Ulan Bator (Mongolia), pidiendo la sustituci6n 
del Parlamento actual por una dmara multipartidista hasta 
las elecciones previstas para el prbximo julio. 
28 El Conseio Europeo extraordinari0 de Dublin se consaqra 
principalmente ai relanzamiento de la Europa política tragel 
mensaie al primer ministro irlandes v Dresidente del Conseio 
~urop&, dh. Haughey, por parte de H. Kohl y F. ~ i t e r r e d  
subrayando la necesidad de aacelerar la construcci6n politi- 
ca de la Europa de 10s Docen. Los Doce fijan en el 1 de 
enero de 1993 la entrada en vigor de la uni6n econ6mica y 
monetaria, asi como de la uni6n política, cuyo contenido 
queda por definir. 
Primera visita oficial a Moscú en 10s ultimos tres atios del 
presidente sirio Hafez el Asad, con el fin de establecer un 
nuevo marco para las relaciones bilaterales. 
Moscu torta el suministro de carb6n a Lituania, como una 
nueva medida de la política de bloqueo economico. 
El jefe del Ejército nicaragüense, Humberto Ortega, amena- 
za con combatir de nuevo a la Contra si 10s rebeldes man- 
tienen su negativa a entregar las armas. 
Los 9 partidos existentes en El Salvador llegan a un acuerdo 
para reunirse con 10s principales dirigentes de la guerrilla del 
Frente Farabundo Martí de Liberacion Nacional (FMLN) 
para tratar sobre las posibles soluciones a la guerra civil que 
vive el país. 
28-29 Lothar de Maizibre, en su primera visita fuera de Alemania, 
afirma en Moscu su intencibn de respetar 10s compromisos 
de la RDA con la URSS, pero no consigue cambiar la oposi- 
ci6n de Gorbachov a la pertenencia de la Alemania unida a 
la OTAN. 
29 Las manifestaciones de hostilidad hacia el FSN rumano y el 
presidente del país lon Iliescu, hasta ahora concentradas en 
Bucarest, se extienden a varias ciudades de provincias, 
donde 10s delegados de diversos movimientos de oposi- 
ci6n forman una uAlianza nacionaln con el objetivo de aelimi- 
nar el comunismo y toda forma de totalitarismor. 
30 El grum disidente Uni6n Ucraniana (para la observancia de 
10s-acuerdos de Helsinki), fundado en 1976 para la defensa 
de 10s derechos humanos, se constituve en partido politico, 
el P. Republicano Ucraniano, en un congreso no autorizado 
en Kiev. 
MAYO 
1 Levantamiento de la ley marcial establecida en Lhassa (Ti- 
bet) en marzo de 1989, aunque la represion continua. 
En Moscu, miles de manifestantes abuchean a M. Gorba- 
chov durante la celebracion oficial del 1 .O de mayo en la 
plaza Roja. 
El Departamento de Estado norteamericano acusa a seis 
paises, incluyendo a Iran y Siria, de apoyar de una u otra 
forma las actividades del terrorismo internacional. El mismo 
dia, G. Bush agradece públicamente a 10s Gobiernos de 
Damasco y Teheran sus gestiones en favor de la liberación 
de un segundo rehen nortearnericano por grupos shiies del 
Libano. Por su parte, el Gobierno de Iran amenaza con ce- 
sar 10s esfuerzos para liberar a 10s rehenes occidentales en 
el Libano si EE.UU., no responde con una mejora de las 
relaciones con este país. 
La Asamblea General de la ONU adopta una declaracion de 
intenciones para desarrollar las economias de 10s países 
menos desarrollados, reconociendo la importan~ia de 10s 
derechos humanos y el medio ambiente y pidiendo a 10s 
paises ricos que trabajen en pro de un crecimiento sosteni- 
do, con menores tipos de interés y de cambio y un mayor 
acceso a sus mercados. Los paises menos desarrollados 
deberan controlar la inflacion, promover la inversibn interna 
y externa, modernizar sus economias e incrementar su 
competitividad. 
La celebración de la Fiesta del Trabajo en Europa del Este 
toma un signo anticomunista y en favor de la democratiza- 
ci6n. En Moscu, miles de manifestantes enarbolan panw- 
tas anticomunistas frente a M. Gorbachov. En Berlin se reali- 
za una celebracibn conjunta de 10s ciudadanos orientales y 
occidentales. En Rumania las manifestaciones adquieren 
un aire antigubernamental y contrario a la participaci6n de 
excomunistas en la vida política del pais. En Estambul, la 
policia turca detiene a mas de 600 manifestantes y la prohi- 
bicion oficial de celebrar manifestaciones causa 26 heri- 
dos: 
Los rebeldes angoleños piden uun encuentro urgente:, en 
Portugal, entre el presidente José E. dos Santos y Jonas 
Savimbi, líder de UNITA, para acordar un alto el fuego y 
preparar las negociaciones de paz. 
Se inicia la segunda ronda de conversaciones entre el Go- 
bierno surafricano v el Conqreso Nacional Africano (ANC), 
principal organizac';ón oposiora al apartheid, en ~ iudad el 
Cabo. En la declaracion coniunta del dia 4, ambas partes se 
comprometen a aluchar conka la violencia y la intimidaci6n 
vengan de donde vengann. 
El presidente de México, Carlos Salinas, envia al Congreso 
de' 10s Diputados una propuesta de reforma constitucional 
para restablecer el sistema mixto en 10s bancos v el credito 
dd país, medida que, de ser aprobada, signifi&ría que el 
Estado dejaría de ser el accionista mayoritario de todas las 
entidades bancarias del pais, aunque mantendría una parti- 
cipaci6n mayoritaria en aquellos sectores que la Constitu- 
ci6n mexicana considera prioritarios, como son el petroleo, 
la electricidad y 10s ferrocarriles. 
A su llegada a Varsovia en visita oficial de cuatro dí&, el 
presidente de la RFA, R. von Weizsacker, declara que ala 
cuestion de las fronteras alemano~olacas esta va resuelta 
sustancialmenten, y expresa su pesar por las atrocidades 
cometidas w r  10s nazis en Polonia durante la II Guerra Mun- 
dial. 
El presidente egipcio, Hosni Mubarak, se entrevista en Da- 
masco con su homologo sirio, Hafez el Asad, visita espera- 
da desde el pasado 27 de diciembre, cuando se establecie- 
ron relaciones diplomaticas entre 10s dos paises. 
La RFA y la RDA anuncian que han llegado a un acuerdo 
sobre 10s términos del ntratado de Estador bilateral que ins- 
taurara a partir del proxirno 1 de julio la uni6n economica, 
monetaria y social alemana, y que recoge en lo esencial la 
propuesta inicial formulada por la RFA. 
Batalla campal en Berlin Oeste entre las fuerzas de la policia 
y grupos anarquistas, cuyo resultado se cifra en mas de 
150 heridos. 
339 de 10s 379 diputados del Parlamento hungaro eligen a 
A. Goencz como presidente de este 6rgano y, por tanto, 
presidente interino de la República, tras un acuerdo entre 
10s dos partidos mayoritarios (Alianza de 10s Demkratas 
Libres y Foro Democrhtico). 
Los principales lideres de Surhfrica, F. de Klerk y N. Mande- 
la -reoresentantes del Gobiemo v del Dartido de o~osición 
ANC, ;espectivamente-, comienian una ronda de negocia- 
ciones, la primera en 30 aiíos, para normalizar la vida politi- 
ca y ciudadana. 
23 Los ministros del Petroleo de los trece paises miembros de 
la OPEP se reunen en Ginebra y acuerdan recortar la pro- 
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ducci6n total a unos 22 rnillones de barriles diarios para 
estabilizar 10s precios. 
3 El presidente de EE.UU.. G. Bush, anuncia la cancelacibn 
de 10s planes para modernizar el misil Lance y la apertura de 
negociaciones con la URSS para la eliminaci6n de todas las 
m a s  nucleares de corto alcance de Europa. 
El rais egipci0 Hosni Mubarak visita Siria para tratar diversos 
temas sobre el conflicte de Oriente Medio y, en especial, 
para tratar de aproximar a los presidentes de Siria e Irak. 
El nuevo presidente interino de Hungria, Arpad Goncz, pide 
al líder del Foro Dernocrhtico Húngaro (FDH), Josef Antall, 
que f m e  Gobiemo. 
Bulgaria e Israel restablecen relaciones diplomhticas, rotas 
por Sofia a instancias de la URSS en 1967 como conse- 
cuencia de la Guerra de 10s Seis Dias. 
Reunan del Consejo de la Alianza Atlántica en Bruselas 
para preparar la reunan cdos mhs cuatron de Bonn, tratar el 
papel pditico de la OTAN en la Europa de 10s pr6ximos 
atios, la situaci6n en Lituania y las relaciones con la 
URSS. 
El presidente de C6te d'lvoire. Houphouet-Boigny, autcfiza 
el rnultipartidismo. 
G. Bush, quien no ha reconocido a las autoridades liuanas 
para no dificultar las relaciones EE.UU.-URSS, recibe a la 
$mera ministra rituana, K. Prunskiene. 
El pesidente Mobutu de Zaire presenta un programa para 
el penodo transitofio y advierte que todos 10s partidos, ex- 
cepto el gobernante Mouvement Populaire de la RBvdution 
(MPR), continúan siendo ilegales. 
4 El Ejército cdombiano encuentra 12 toneladas de cocaina 
en la salva amazbnica. Las autoridades declaran que con 
esta actuaci6n se logra desmontar una red de distribuci6n 
de drogas de la que formarían parte Cdornbia, Peni y Mi- 
via. 
El Parlamento let6n -cuya rnaym'a la ostenta el Frente Po- 
pular por la Independencia- aprueba una resoluci6n que 
restablece la sobecania de la República de Letonia, aunque 
preve run periodo de transicibnn antes de su completa reali- 
zaci6r1, con lo que pretende evitar 10s enfrentamientos re- 
gistrados entre Lituania y Moscú a causa de la declaraci6n 
de independencia de la república batica. 
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vota a 
favor de una pr6rroga de seis meses en la presencia de las 
tropas de la paz en Nicaragua, a la luz de las negociaciones 
entre el Gobierno y la Contra. Sin embargo, la ONU estable- 
ce como plazo inamovible para participar en el desarme de 
las fuerzas rebeldes el 10 de junio. 
La dnicultad mhs irnportante en la reuni6n rdos rnhs cuatron 
sobre el futuro de la Alernania unida es la de hallar un com- 
promiso entre el deseo occidental de que el nuevo Estado 
alemán se integra en la OTAN y la demanda sovietica de 
que Alemania sea neutral. El acuerdo final es dejar que 10s 
expertos en tos respectivos rninisterios fijen las fechas para 
la segunda y tercera reunibn en Berlin Este (junio) y París 
(julio), respectivarnente, e invitar a Polonia a intervenir en la 
tercera reunibn. 
Constantin Caramaniis (Nueva Democracia) es elegido de 
nuevo por el Parlamento griego como presidente de la Re- 
pública, reemplazando al socialista C. Sartzetakis, quien, a 
su ver, le habia sucedido en 1985. 
El presidente de Afganistán, A. Najibullah, levanta el estado 
de excepcl6n nacional impuesto tras la retirada de 10s sol- 
dades sovibticos en febrero de 1989, manteniendo el toque 
de queda nocturno. 
5 El Bur6 Federal de Investigacih (FBI) norteamericano detie- 
ne en Florida a varios dombianos acusados de intentar 
exportar rnisiles tim-aire a Cdombia. 
El Acuerdo de Managua, suscrito por la presidenta de Nica- 
raaua v la cúwla dirimte de la Contra, fiia mra el día 8 de 
miyo el inicio del de-mantelamiento de 6 resistencia, que 
deberh conduir comdetarnente el wbxirno 10 de iunio, v 
que se realizarh en una uona de &uridad, acordada 
la cornisi6n militar de la ONU Dara Centroamérica (ONXA) 
y por el arzobispo de ~anagua, Miguel  band do.‘ 
El Gobierno de Costa Rica firma un acuerdo con 10s bancos 
comerciales intemacionales Dara recmwar cerca de 1 .I52 
millones de Mares de su deuda, que se eleva a 1.800 
rnillones, y que prevb el pago de 184 millones y un descuen- 
to del 84 %. 
6 Tras barrer a sus adversarios en la primera vuelta electoral 
para designar a 10s 225 diputados que integrarán el Parla- 
mento de la república yugoslava de Croacia, 10s necionslis- 
tas de la Comunidad Democrática Croata (CDC) t a m b i  se 
destacan en la segunda vuelta cekbrada hoy. 
El Secretari0 de Estado norteamericano, Jarnes Baker, visi- 
ta oficialrnente Varsovia al terminar la primera ronda de la 
conferencia ccuatro rnhs dosn en Bonn, y transmite al W 
bierno poiaco la invitaci6n formal para parbcipar en la terce- 
ra fase de esta. Polonia podria limitar sus exigencias a una 
declaraci6n conjunta de 10s Parlamentos de las dos Alema- 
nias sobre la inviolabilidad de las fronteras, tal como ha 
propuesto Bonn. 
Unos cien mil turcochiiotas acuden a las urnas para elegir 
a 10s 50 di~utados del Parlamento de la Rdbl ica Turca de 
Chipre, sdlo reconocida por Ankara. 
El Papa Juan Pablo II inicia su segundo viaje a MBxico, pais 
que no reconoce, al rnenos oficialrnente, al Estado Vatica- 
no. 
El expresidente de Surhfrica, P.W. Botha, abandona el go- 
bernante Partido Nacional en setial de protesta por el pro- 
grama de refonas contra el apartheid de su sucesor y 
actual jefe de Estado, F. de Klerk. 
Enfrentamiento arrnado entre soldados de la lndia y Pakis- 
thn en la zona de la linea de alto el fuego que divide el 
disputado estado de Jammu y Cachernira. 
El Grupo de 10s Siete paises mhs industrializados, reunido 
en Washington, aprueba la propuesta de EE.UU. de incre- 
mentar en un 50 % 10s recursos del Fondo Monetario Inter- 
nacional (FMI). En su cornunicado tambi6n se da el visto 
bueno a la uni6n rnonetaria de las dos Alemanias, que pue- 
de rcontribuir a rnejorar un crecimiento global no inflaciona- 
rio y a reducir 10s desequilibrios externosu. 
En las elecciones municipales celebradas en la RDA, la 
Alianza por Alernania, coalici6n conservadora, gana en la 
mayoria de 10s municipios pese al retroceso electoral res- 
pecto a las legislativas del pasado 18 de rnarzo. 
Alberto Fujimori, uno de 10s dos candidatos a la elecci6n 
wesidencial Deruana, escaoa ileso a un atentado reivindica- 
do por el ~ovirniento de &fensa del Pueblo, grupo emana- 
do de la guerrilla Sendero Luminoso. 
El presidente argentino. Carlos Menem, anuncia que los 
exmiembros de las juntas militares de la dictadura y el líder 
guerrillero peronista Mario Firrnenich, condenados por gra- 
ves violaciones a los derechos hurnanos, podrh pariparticipar 
legalmente en poiitica cuando les sea concedida el indul- 
to. 
Las autoridades sovibticas abren por un dia 10s ocho pun- 
tos fronterizos de las provincias de Moldavia rurnana y so- 
viética, cenados desde 1945. 
El Gobierno del presidente salite de Costa Rica, Oscar 
Arias, firma un acuerdo para reducir la deuda comercial a 
200 bancos creditores en un 64 %, aplicando el Plan Brady. 
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6 7  Elecciones municipales en Ralia, de gran trascendencia polí- 
tica. Los resultados muestran el triunfo de las ligas anticen- 
tralistas y contrarias a 10s partidos; una pérdida media del 
6 % de 10s comunistas (PCI); un aumento del 2 % de 10s 
socialistas (PSI); el desplome del neofascista Movimiento 
Social ltaliano (MSI); y la confirmaci6n de que 1 de cada 3 
italianes sigue votando a la Democracia Cristiana (DC). 
En la segunda ronda de las primeras elecciones libres cele- 
brada~ en Croacia (Yugoslavia), la Unih Democrática 
Croata (derecha nacionalista) obtiene 10s dos tercios de los 
escaños del Parlamento de Zagreb (el 31. Croacia ser& la 
segunda república yugoslava, tras Eslovenia, con Gobierno 
no comunista). 
El Parlamento let6n se reúne para elegir primer ministro de 
la república, tres dias despubs de restablecer su indepen- 
dencia. Ivars Godmanis, vicepresidente del Frente Popular, 
es elegido jefe del nuevo Gobierno letbn por 131 votos a 
favor, 46 en contra y 6 abstenciones. 
El Consejo de Ministros de la CE acuerda la ueaci6n de la 
Fundaci6n Euro~ea Dara la Formaci6n en 10s Paises del 
Este y el prograha ~ & n ~ u s  de intercambio de estudiantes. 
con un Dresuouesto de 40.000 millones de Desetas hasta 
1992. ~ k n b i i n  se firma un acuerdo de cmp&acibn comer- 
cial y econbmica con Checoslovaquia. 
El presidente de Mongdia, Punsalmaagiyn Ochirbat, sus- 
pende la que habia de ser la primera visita de un alto dirigen- 
te mongol a China en 10s ultimos 28 años, a causa de la 
presi6n por la democratizaci6n de su pais. 
El presidente de Afganistán, Mohamed Najibulá, nombra a 
Fazal Jaq Jaliquiar nuevo primer ministro del régimen de 
Kabul, encomendándole además la politica exterior. 
El ministro de Finanzas polaco, Leszek Balcerowicz, aboga 
durante la sesi6n del FMI y el Banco Mundial por una reduc- 
ci6n sustancial (80 %) del pago de la deuda extema de 
Polonia, que asciende en la actualidad a unos 40.000 millo- 
nes de dblares. 
EE.UU, reitera su negativa a que Palestina sea miembro de 
pleno derecho de la Organizaci6n Mundial de la Salud 
(OMS), argumentando que este pais mo posee capital, 
frontera o Estadow. 
7-13 En el Libano, nuevos enfrentamientos arrnados entre el ejér- 
cito del general Aoun y la milicia de las Fuerzas Libanesas 
elevan a m&s de mil 10s muertos en la nguerra de 10s cristia- 
nosr, desde el 31 de enero pasado. 
8 El Consejo de Ministros de la CE firma sendos acuerdos de 
cmperaci6n comercial y econbmica con Bulgaria y la RDA, 
acebtando suprimir la exigencia de visado a 16s ciudadanos 
de esta Última a partir del pr6ximo dia 17. La Comisi6n 
aprueba el nuevo programa de cmperacibn con Ambrica 
Latina y Asia, con ayudas de 2.900 millones de ecus para el 
periodo 1991 -95. 
La presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, declara que 
el desarme de 10s diez mil combatientes de la Contra empie- 
za hoy a las once de la mañana para culminar el proceso de 
desmovilizaci6n el pr6ximo 10 de junio. 
El socialcristiano Rafael Angel Calder6n es investido presi- 
dente de Costa Rica; el nuevo jefe del Estado se enfrenta 
con el reto de consolidar la tendencia a la pacificaci6n de 
Centroambrica e impulsar el desarrollo econ6mico de la re- 
gi6n. 
Valeri Shurípov, vicecomandante de la guamicibn de Vilna 
(Lituania) pide al presidente sovibtico, Mijail Gorbachov, 
que .establezca en Lituania el gobiemo directo desde el 
Kremlin para evitar un aderramamiento de sangren. Por su 
parte, el Gobiemo lituano interrumpe 10s suministros de car- 
ne y leche destinados a la URSS en respuesta al bloqueo 
econ6mico al que se ha visto sometido. 
La organizaci6 Amnistia Internacional (Al) denuncia que las 
nuevas autoridades turcas permiten, pese a normas decre- 
tadas para lo contrario, el uso de la tortura y 10s abusos de 
10s derechos humanos en ese pais. 
Agentes federales de Mbxico detienen al principal cabecilla 
del narcotráfico de ese país, Pedro Diaz Prada, huido desde 
su fuga de la cárcel en 1989. 
El presidente sirio Hafez El-Asad condiciona su participa- 
ci6n en una cumbre árabe extraordinaria h la elecci6n de 
una sede neutral y a un temario consensuado. 
Fracasa el encuentro entre el presidente rumano, lon Iliescu, 
v fuerzas de la owsicibn. el mimer intento de diáloao entre 
el Frente de Saliacih ~acional (FSN) y 10s grupos demo- 
cráticos que desde hace dos semanas protestan contra 
supuestos intentos del FSN de monopdizar el poder más 
allá de las elecciones del pr6ximo 20 de mayo. 
En una entrevista con G. Bush, el presidente de Bolivia, 
Jaime Paz Zamora, rnanifiesta que, por pnmera vez en mu- 
chos años, su pais se encuentra en una situaci6n única 
para poder erradicar el narcotráfico, y solicita al presidente 
de EE.UU. una ayuda suplementaris de 150 millones de 
d6lares para facilitar a 10s campesinos bolivianos cosechas 
altemativas a la coca. 
El primer ministro de Albania. car can^, anuncia oficialmente 
la decisibn de su pais de incorporarse a la Conferencia de 
Seguridad y Cooperaci6n en Europa (CSCE) y presenta una 
amdia reforma del C6diqo Penal y radicales reformas eco- 
n6micas que aceleren erdesmanielamiento del ultimo régi- 
men estalinista de Europa. 
La Comisi6n Europea aprueba la realizaci6n del mercado 
unico europeo sin monizacidn fiscal inicial. Segun el nue- 
vo plan de acci6n, la abdici6n de las fronteras gozará de un 
periodo transitorio de 4 años respecto al IVA y la CE no 
podrl cumplir el objetivo de suprimir a partir de 1 de enero 
.de 1993 todos 10s obstáculos al comercio. 
El Parlamento de Estonia aprueba el cambio de nombre de 
la Re~ública Socialista Sovietica de Estonia por el deRe~ú- 
btica.de Estonia y decide recuperar la anterior bandera e 
insignia nacionales. 
Los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica que inte- 
gran el Grup de Planes Nucleares se reunen en Canada 
para la puesta al dia de la doctrina de la OTAN, atendiendo 
a 10s acontecimientos en Europa del Este, sin que ello su- 
ponga la desnuclearizaci6n de Europa. 
La primera ministra de Lituania, Kazimera Prunskiene, en su 
entrevista con su hom6loga británica, M. Thatcher, en Lon- 
dres, afirma que la independencia de su pais aserá una 
realidad, con pasaportes y fronteras internacionalmente re- 
conocidas, para finales del atio pr6ximon y que rcualquier 
intento de Moscu de bloquear la independencia acabaría en 
desastre para la propia URSSn. 
El Partido Comunista frances (PCF) impide la calda del Go- 
biemo socialista de Michel Rocard al votar en contra de la 
mocibn de censura presentada en la Asamblea Nacional 
por la oposici6n de derechas, que pretendia expresar la 
protesta por la ley de amnistia a 10s po l i t i s  aprobada el 
pasado diciembre con 10s votos socialistas y el voto favora- 
ble o la abstenci6n de 88 diputados de la derecha. 
Radio Teherán anuncia que EE.UU. e Irán han llegado a un 
acuerdo por el cual wbos  paises estan dispuestos a arre- 
glar las disputas financieras -congelaci6n de cuentas ira- 
nies en EE.UU.- vigentes desde 1979. 
Quince grupos de autodefensa de Cdombia con 5.000 
hombres, creados hace diez años para luchar contra la gue- 
rrilla izquierdista y muchos de ellos acusados de practicar 
una guerra sucia, han propuesto al Gobiemo desmarse 
para contribuir a la pacificaci6n del pa's, según fuentes ofi- 
ciales. 
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El Partido Democr&tico Liberal (PDL) reelige al presidente 
de Corea del Sw presidente del partido gobernante y aprue- 
ba una plataforma favorable al cambio del actual sistema 
presidencialista por otro parlamentario. 
El presidente de Surhfrica, Frederik de Klerk, inicia en Paris 
una gira de 18 dias por nueve paises de Europa, en la que 
informar& a 10s lideres europeos sobre su programa de re- 
formas del apahid.  
Aérospatiale y Brtish Aerospace deciden estudiar la cons- 
trucci6n de un nuevo supers6nic0, proyecto al que se ad- 
hieren constructores de EE.UU., RFA e Italia. 
El presidente de Brasil, Collor de Mello, anuncia un plan de 
reducci6n de gastos del Estado, que prevé el despido del 
20 al 25 % de 10s 1,6 rnillones de funcionarios y la privatiza- 
ci6n de las empresas públicas mo estratégicasr. 
10 Profanacibn de 34 turnbas en el cementeri0 judio de Car- 
pentras (Francia). 
11 El secretari0 general de la ONU, J. PBrez de Cuéllar, inicia 
una visita de dos dias a Albania para promover la apettura 
política de este pais. 
Huelga general de 10s 200.000 funcionarios de Nicaragua, 
convocada por la Confederaci6n General de Trabajadores 
de la Administracibn Pública (CGTAP, sandinista), en pro- 
testa contra un decreto que mula una ley del Gobierno 
sandinista que garantia la estabilidad laboral de 10s em- 
pleados públicos, y 10s convenios dectivos acordados en 
10s Últimos meses. 
12 Los presidentes de 10s tres Parlamentos bálticos firman en 
Tallin (Estonia) una declaracibn que anuncia la reconstitu- 
cibn del Consejo Bgltico para coordinar sus poiiticas exte 
nores e internas y avanzar en sus esfuerzos por obtener 
una mayor independencia de Moscú. También acuerdan el 
envio de sendas cartas a Bush y Gorbachov y un llama- 
rniento a la CSCE, reafirmando la voluntad de independen- 
cia de sus paises. 
Miles de personas se manifiestan en Praga (Checoslova- 
quia) para reclamar la prohibici6n del Partido Comunista 
(PC?).~ la nacionalizacibn de sus bienes. 
La Cámara de Diputados de México aprueba en principio, 
por 329 votos contra 54 y 12 abstenciones, la iniciativa 
anunciada por el presidente Carlos Salinas de Gortari de 
reprivatizar 19 bancos estatales. 
13 El Partido Sociaidembcrata de la RFA (SPD) gana las elec- 
ciones regionales en Renania-Norte de Wesfaiia y Baja Sajo- 
nia; la derrota de la dernocracia cristiana de Helmut Kohl 
(CDU) es reflejo de la inquietud suscitada por el coste de la 
unificacibn alemana. 
Unas 250 tumbas judias son profanadas en tres cemente- 
rios de la ciudad israeli de Haifa. 
Unas 10.000 Dersonas asisten a una ceremonia en el ce- 
menteri~ judiode Carpentras, en protesta contra la profana- 
ci6n de turnbas aue tuvo luaar el dia 10. con la oresencia de 
representantes del ~obierño y de la obsicibn franceses. 
14 Manifestaci6n de cientos de miles de personas, incluido el 
presidente F. Miterrand, en París, contra el antisernitisrno y 
el racisrno y corno reaccibn a 10s sucesos de Carpentras. 
El Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia (UNKEF) 
fleta un avi6n con ayuda humanitaris hacia Asmara, primera 
ciudad de Eritrea, aislada del resto del pais a causa de la 
guerra que enfrenta a eritreos y etiopes desde 10s 70, y 
advierte de la gravedad de su situaci6n. 
EE.UU. y Filipinas inician en Manila las negociauones sobre 
el futuro de la mesencia militar norteamericana en el archi- 
pklago, en un birna de fuerte nacionalismo y de una escala- 
da de protestas populares contra Washington. 
El presidente sovietico, M. Gorbachov, mi te dos decretos 
ilegalizando la secesi6n de Estonia y Letonia, como contra- 
rias a la Constituci6n soviética. 
15 El presidente del régirnen nacionalista de Taiwhn, Lee Tena- 
hui, propone la apeaura de un didogo rintergubemamend~ 
con Pekin, quien rechaza esta oferta felicitandose de la vo- 
luntad de Lee de trabajar por la reunifiici6n de China. 
Rurnania y el Vaticano reanudan sus relaciones diplom&ti- 
cas, interrurnpidas en 1948. 
El presidente sovibtico. M. Gorbachov, es elegido como 
delegado para el próxirno congreso del PCUS por dia el 
61 % de 10s comunlstas de su distrito de Moscú. 
16 J. Balaguer, presidente saliente de la República Dominica- 
na, gana su sexta eleccibn presidencial con menos del 1 % 
de votos por encima de su adversari0 J. Bosch (izquierda). 
Altos funcionarios de la CE y una delegacibn irani examinan 
en Dublin, en una reunibn sin precedentes, la forma de m e  
jorar las relaciones entre las dos partes. 
El pleno del Parlamento Europeo confirma su apoyo a la 
unibn política de la CE y el espaldarazo a la unificacih 
alemana dado por la cumbre de jefes de Estado y de Go- 
bierno el pasado 28 de abril en Dublin. El Canciller H. Kohl 
declara en el herniciclo que la Alemania unida mi ser& neu- 
tral ni estar& desrnilitarizada, porque ello uem'a nuevas 
inestabilidades en Europa. 
La Cornisi611 Europea decide la concesión de ayudas eco- 
nórnicas para Polonia y Hungria por valor de 88 rnillones de 
ecus para financiar durante este Wo nueve programas con- 
siderados pnoritarios para el desarrollo de las econornias de 
estos paises, como son la agricultura, el rnedio ambiente y 
la formación profesionai. 
El Gobierno de la RFA anuncia la creaci6n de un fondo 
especial dotado con 115.000 millones de rnarcos para la 
reconstruccibn econbrnica de Alemania Oriental, que entra- 
r& en vigor junto con el Tratado de uni6n económica y mo- 
netaria. 
La primera ministra de Pakistán, B. Bhutto, inicia en Irán una 
gira por varios paises isl&rnicos en busca de apoyo politico, 
militar y financiero para mantener su posici6n en la cada dia 
rnds tensa disputa sobre Cachemira. 
Unos 900 soldados toman el aeropuerto de Abidyh (CBte 
d'lvoire) durante 12 horas en protesta por 10s bajos salarios 
y las escasas perspectivas de ernpleo. El preside~te pide 
ayuda militar al Gobiemo francés, que le es denegada. 
L. Peterle, presidente del Partido Dem6crata Cristiana de 
Eslovenia, es elegido primer ministro por la nueva Asarnblea 
eslovena, que también aprueba la cornoosici6n de su Go- 
bierno. 
El Consejo de Gobernadores del GATT concede el estatus 
de observador a la URSS, en lo que parece un primer paso 
para la integracibn de la economia soviética en las institu- 
ciones financieras internacionales. 
'7 El FLN argelino logra rnovilizar a 200.000 rnanifestantes en 
Argel en respuesta a la manifestacibn islámica del pasado 
20 de abril. 
Entrevista entre la primera ministra lituana, K. Prunskiene, y 
M. Gorbachov y el primer ministro sovibtico, N. Rizkov, sin 
acuerdo sobre la independencia de Lituania. 
Las tres insttuciones de la CE (Consejo de Ministros. Comi- 
sibn y Parlamento Eurooeo) se reúnen en Estrasburao, wr 
primera vez en la historia, definir el futuro de la Furópa 
unida. 
18 Firma en Bonn del Tratado de uni6n monetaris, econ6rnica 
y social de las dos repúblicas alemanas por 10s respectives 
rninistros de Hacienda en presencia de 10s jefes de Gobier- 
no, y que entrarA en vigor el pr6ximo 2 de julio tras ser 
ratificado por 10s Parlamentos alemanes. 
19 Los rebeldes del Frente Nacional Patri6tico de Liberia de 
Charles Taylor atacan Buchanan, el segundo puerto del 
pais, donde tornan el control tras violentos combates. La 
rebelión gana terreno en todo el pais, poniendo en peligro el 
régimen del presidente Samuel Doe. 
El secretari0 de Estado estadounidense, J. Baker, y su ho- 
m6logo sovi6tico, E. Shevardnadze, alcanzan acuerdos 
puntuales para impulsar la firma del Tratado START este 
afio, y anundan el inicio inmediato de la destrucci6n de 10s 
arsenales quimicos de ambos paises. 
20 En las elecciones presidenciales y legislativas celebradas 
en Rumania, el presidente interino I. lliescu obtiene casi el 
90 % de 10s votos y el FSN el 73,s %, lo que supone tres 
cuarias partes de 10s escatios del Parlamento. El 23, el 
Consejo'de Europa presenta un informe favorable sobre el 
desarrdlo de las elecciones, requisito indispensable para la 
admisión de Rumania como obsiwador especial en la CE. 
20-23 Siete obreros palestinos originarios de Gaza son asesina- 
dos pdr un joven israeli en Rishon-le-Zion, cerca de Tel Aviv, 
hecho que provoca una explosibn de violencia en 10s territo- 
rios ocupados, que es severarnente reprimida: en tres dias, 
doce palestinos mueren en enfrentamientos con el ejbrcito. 
21 M. Farooq, principal jefe musulmán de Cachemira (India) es 
asesinado en Srinagar; las tropas paramilitares disparan 
contra la multitud que transporta su cadAver, causando mAs 
de cien muertos. 
En la presentaci6n de su anuario, el Instituto de Investiga- 
cion para la Paz Internacional (SIPRI) da a conocer algunas 
de sus investigaciones: mientras que EE.UU., la URSS y 10s 
paises de Europa del Este y del Tercer Mundo han reducido 
sus cornpras de m a s  y sus gastos de defensa, en 10s 
paises europeos miembros de la OTAN y en JapÓn ambos 
apartados han perrnanecido estables y en algunos casos 
aumetado levemente. El gasto militar mundial descendi6 en 
un 2 % en 1989, oolocAndose en 98 billones de pesetas. 
La dimisi6n del ministro canadiense de Medio Ambiente, L. 
Bouchard, una de las ~iezas claves del Gobierno de Brian 
Mulroney en Quebec, por no estar de acuerdo con la polit¡- 
ca que el Gobierno pretende aplicar a dicha provincia, abre 
una profunda crisis política en el pais. 
22 Doce generales que participaron, el 16 de mayo de 1989, 
en un intento de golpe de estado contra el presidente Men- 
gistu de Etiopia son ejecutados. 
Los dos Ybmenes (el gel Sur, marxista, y el del Norte, con- 
se~ador) son unificados por el presidente general A. Abda- 
Ilah Saleh, jefe del Estado de Yemen del Norte desde 
1978. 
El primer ministro húngaro, J. Antall, presenta su programa 
de gobierno ante el Parlamento, anunciando la aceleración 
de la privatización de la economia, la orientaci6n prioritaria 
hacia Europa en sus relaciones exteriores, con la adhesi6n 
del pais al Consejo de Europa y con la perspectiva de una 
posterior integración a la CE, e insistiendo en la rnecesidad 
de abrir negociaciones con 10s otros paises del Pacto de 
Varsovia sobre el porvenir de esta organizacion militar, pues 
el Tratado ya no es necesario en su forma actualw. 
El Consejo Presidencial de la URSS aprueba el programa 
del Gobiemo sobre la transici6n hacia una economia de 
mercado regulada, reduciendo el control directo del Estado 
sobre la economia y ampliando la esfera de las relaciones 
de mercado. 
Los ministros de Defensa de la OTAN, reunidos en Bruse- 
las, deciden revisar su estrategia militar para adaptarse a la 
nueva situaci6n europea en la perspectiva de reducci6n de 
m a s  y tropas; un primer paso es el de congelar su presu- 
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puesto, renunciando al objetivo de aumen'lar en un 3 % 
anual, en terminos reales, sus gastos de defensa. 
23 La compañia francesa Elf firma con el Gobierno sovibtico un 
contrato de ex~lotacion e et ro li fera, el wimero concluido en- 
tre la URSS y una compania occidekal. 
El Gobiemo de coalicion de centro derecha en Hungria for- 
mado por J. Antall, presidente del F6rum Dernocrhtico 
(FDH), es investido por el Parlamento, en el que dispone de 
una mayoria de 229 escatios sobre 386. Este forrnado por 
ocho ministros del FDH, cuatro del Partido de 10s pequeños 
propietarios, y cuatro independientes. 
23-24 El Parlamento lituano ofrece la suspensi6n de las decisio- 
nes derivadas de la declaracion de independencia del 1 1 de 
rnarzo. Dero no esta. Moscú lo considera insuficiente v Gor- 
bach~v'~recisa, el 24, que Lituania podria ser independien- 
te en dos atios si su Parlamento congelara la proclamación 
del 11 de marzo. 
23-29 El dia despues de adoptar el Parlamento de Gabón el multi- 
partidisrno, la sospechosa rnuerte de un opositor provoca 
motines antigubernamentales, especialmente en Port- 
Gentil, capital economica del pais. Francia envia refuerzos 
militares a Gabon para garantizar la seguridad de 10s 20.000 
franceses residentes. El 23, Elf interrumpe la produrnion de 
petróleo; el 29, la inte~ención del ejército gabonbs restable- 
ce el orden en Port-Gentil, y Elf retorna su producci6n tras 
un ultimAtum del presidente Bongo. 
24 Nikolai Riikov. ~rirner ministro de la URSS. wesenta ante el 
Soviet sipremo el programa de reformas'&on6micas que 
wevb el Daso a la weconomia de mercado danificadan. El 
aumento'de precios implicado provoca el phica en la po- 
blacibn; el 27, en un discurso televisado, M. Gorbachov 
intenta tranquilizarla. 
Kim II Sung es reelegido presidente de la República Demo- 
crhtica Popular de Corea para un quinto mandat0 wnsecu- 
tivo de cuatro atios. 
24-25 El Gobierno colombiano decreta el toque de queda en Me- 
dellin tras la noche de terror en que murieron unas 29 perso- 
nas, en visperas de las elecciones. 
24-26 El presidente surcoreano Roh Tae Woo visita por primera 
vez JapÓn desde su elecci6n en febrero de 1988, visita 
indicativa de 10s esfuerzos que ambos Gobiemos realizan 
para mejorar las relaciones bilaterales y para acabar con 10s 
rencores de la epoca colonial (1910-1945). 
25 El presidente de EE.UU., G. Bush, firma la ley sobre una 
ayuda urgente de 420 millones de d6lares a PanamA y de 
300 millones para Nicaragua, aprobada por el Congreso 
tras fuertes presiones presidenciales. 
r 6  El presidente de la OLP, Y. Arafat, pide ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU, reunido en Ginebra, la constitucion 
de una comisión internacional rpara investigar todos 10s cri- 
menes contra la humanidad cometidos por el Gobierno is- 
raeli contra el pueblo palestinon. 
Rezso Nyers dimite como presidente del Partido Socialista 
Himgaro (PSH) durante el congreso del partido que aprue- 
ba un nuevo cambio de nombre que 10 acerque a la social- 
democracia. 
El Partido Comunista de Yugoslavia, en el poder desde la I1 
Guerra Mundial, decide disolver su cúpula dirigente y reem- 
plazarla por un grupo coordinador, de 15 miembros, que 
deberA preparar un nuevo congreso del partido para el 29 
de septiembre, en el cual el partido debería ser modemiza- 
do y prepararse para elecciones multipartidistas. 
Seis personas mueren en Bamenda (Camerún) en una ma- 
nifestación organizada por un grupo opositor ilegal, el re- 
cientemente creado Frente Democrático Social, uno de cu- 
yos lideres es el escritor disidente A. Mukong. 
26-31 Enfrentarnientos interbtnicos en Karachi y Hyderabad, prin- 
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cipales ciudades de la provincia de Sind (Paquistán), cau- 
san mAs de 200 muettos. 
27 La oposici6n de Myanmar gana las elecciones organizadas 
por 10s militares en el poder desde 1962: la Liga Nacional 
para la Democracia, liderada poi Aung San Suu Kyi, recluida 
en su domicilio desde julio de 1989, reivindica 391 de 10s 
485 escatios. 
En las elecciones presidenciales de Cdombia, César Gavi- 
ria es eleslido con el 47 % de 10s votos Dara suceder el 7 de 
agosto al-presidente Virgilio Barco. ~e todos 10s candida- 
tos, Gaviria era el mAs partidari0 de una ducha sin cuartelr 
contra 10s narcotraficantes. 
En las elecciones municipales polacas, las pcimeras totai- 
mente libres, Widaridad obtiene el 85 % de 10s puestos en 
las grandes ciudades, pero los candidatos independientes 
dominan en 10s pueblos y en el campo. Los excomunistas 
no pasan del 0,7 % de 10s puestos. 
En la República Sovietica de Armenia, enfrentamientos en- 
tre grupos nacionalistas y soldados sovieticos causan 24 
muertos en ErevAn. 
Al menos 80 personas mueren en PaquistAn al reprimir la 
policia las protestas callejeras de la poblaci6n musulmana 
residente en Hyderabad y Karachi, ciudades con fuertes 
rivalidades etnicas y politicas. 
28 En las elecciones legislativas celebradas en Dominica, el 
partido de Eugenia Charles, primera ministra conservadora 
dege 1980, obtiene 11 de 10s 21 escatios. 
Se inician en Madrid las conversaciones entre representan- 
tes de la guerrilla guatemalteca (URNG) y delegados de 
Dartidos v del Gobierno de su ~ a i s  v con miembros de la 
~omisi6n de Reconciliaci6n ~ a c i o n i  (CRN), para intentar 
sducionar un conflicte iniciado hace 30 años. 
La Administraci6n de EE.UU. y el Gobiemo griego, tras va- 
rim años de duras negociaciones, firman un nuevo acuerdo 
por el que el Egrcito estadounidense pocira disponer, da- 
rante ocho afios m k ,  de las bases militares que posee en 
Grecia. 
2890 Cinco jefes de Estado (10s de Argelia, Marruecos, Siria, Li- 
bano y Ornh) se niegan a reunirse en Bagdad en la cumbre 
extraordinaria de la Liga Arabe convocada por la OLP para 
tratar alos pelgros de la inmigraci6n de los judios sovieticos 
en Israelr. La cumbre s610 llega a adoptar resoluciones muy 
generales. 
29 Los cuarenta y dos miembros fundadores del Banco Euro- 
peo para la Reconstrucci6n en Europa (BERD) aprueban 
sus estatutos. Presidido por Jacques Attali y con sede en 
Londres, el Banco dispondrA a partir del 1 de abril de 1991, 
de doce mil millones de d6lares para ayudar a 10s ocho 
@ses de Europa del Este. 
El lider de los radicales sovibticos, Boris Eltsin, es elegido 
presidente dei Parlamento de la Federaci6n de Rusia, en la 
tercera vuelta, a pesar de la oposici6n de Gorbachov. El 30, 
se pronuncia a favor de una asoberania realn de Rusia y de 
una reconciliaci6n con M. Gorbachov. 
30 En la mAs impoctante tentativa de infiltracibn de un coman- 
do por mar, cuatro palestinos mueren y otros doce son 
capturados. Washington amenaza con suspender su diálo- 
go con la OLP si esta no denuncia el wraidr. 
30-31 Los ministros de 10s 24 pises miembros de la OCDE cele- 
bran $u reunibn anual en Paris, donde tratan sobre su fun- 
cionamiento econ6mic0, su compromiso con 10s paises en 
desarrdlo, la situaci6n en Europa del Este y la dimensi6n 
global de 10s problemas del medio ambiente. 
31 El viceministro de Defensa de la URSS, V. Varennikov, afir- 
ma en el discurso pronunciado en la Casa de 10s Oficiales 
de la Regi6n Militar dei BAltico, con sede en Rga, que da 
situaci6n politica en el Wltico está fuera de control. Se halla 
en su punto critico y se caracteriza por la destruccibn del 
sistema socialista y la divisibn de nuestro Estado federati- 
von. 
313NICumbre estadounidense-sovietica en Washington, que se 
centra en 10s tratados de desanne y cooperaci6n, renun- 
ciando a su disputa sobre el futuro de Alemania y el conflic- 
to con Lituania. 
JUNlO 
1 En su entrevista con el presidente Viano, V. Landsbergis, 
el presidente del Parlamento ruso. Boris Eltsin. le womete 
una ncooperaci6n econ6micm inminente para &dar a su- 
perar el blwueo econ6mico al aue está sometida la repúbli- 
Las negociaciones para la paz en Guatemala, celebrades 
en El Escorial (Espafia), acaban con un acuerdo conjunto 
por el que todas las partes se comprometen a convocar 
una Asamblea constituyente en 1991 y facilitar la reinser- 
ci6n política de la guerrilla URNG. 
El Grupo de 10s 15, que reúne a quince naciones en vias de 
desarrdlo entre las mAs endeudadas del planeta, se con- 
centra por primera vez en Malasia con la agenda dominada 
por el problema de la deuda externa y el subdesarrdlo del 
Tercer Mundo. 
Los lideres palestinos en Gaza v Cisiorciania rommn sus 
contactos &n EE.UU., en repredia pÓr la decisi6n de este 
pais de vetar una resoluci6n del Conseio de Seauridad de la 
ONU por la que se aprobaba el envio de una &si6n investi- 
gadora a 10s territorios ocupados por Israel. 
El lider del Frente para la Liberacibn de Palestina (FLP) -ala 
radical de la OLP-, Abu Abbas, anuncia una da de aaccio- 
nes militaresr contra Israel. 
El Gobiemo paquistani constituye un comando conjunto de 
soldados, guardia civil y policia, encargado de poner orden 
en Karachi, capital de la provincia de Sind. 
3 Entre dos y tres mil estudiantes de la Universidad de Pekln 
desafian a las autoridades chinas al conareaarse en el cam- 
pus para conmemorar el primer a n i v h o  de la masacre 
de Tiananmen, wofiriendo aritos contra 10s diriaentes del 
Partido comunista chino. 6 Hong-Kong, una manifesta- 
ci6n de 250.000 Dersonas (50.000 seaun fuentes oficiales) 
recuerda el sang'riento apl&tami¡ntolde la revueita. 
La policia peruana desmantela el cuartel general de la gue- 
rrilla maoista Sendero Luminoso en Lima, incautando un 
archivo completo y material documental. 
Quinientas mil personas participan en la conmemoraci6n 
del primer aniversari0 de la muerte del lider de la revoluci6n 
islhica irani, el imam Jomeini. El pnmer ministro, Ali Jame- 
nei, ataca durarnente a EE.UU., Israel y Arabia Saudi y se 
compromete a no reanudar relaciones con el Gobierno de 
Washington baio ninguna circunstancia. 
La disputa por unos terrenos para viviendas enciende de 
nuevo 10s enfrentamientos entre uzbekos y kirguizos en la 
república sovi6tica de Kirguizia, en el Asia Central, .en 10s 
que mueren seis personas y otras 200 resultan heridas al 
intervenir el Ejbrcito. 
Los presidentes de la URSS y de Corea del Sur, Gorbachov 
y Tae Woo, abren el camino de la reconciliaci6n de sus 
paises tras 45 años de enernistad política, en una reuni6n 
bilateral en San Francisco (EE.UU.), proceso intimamente 
ligado a la reunificaci6n de las dos Coreas. 
El peri6dico ~Pasasonr, del gobernante Partido Revolucio- 
nario Popular de Laos, publica el borrador de la primera 
ConstitucMn de la República DemocrAtica Popular de Laos. 
5 Comienza en Copenhague la Conferencia de Seauridad y 
CRONOLOGIA DE LA INTERNACIONAL 
Cooperaci6n en Europa (CSCE) sobre derechos humanos, 
que dur& hasta el dia 29, y cuyo tema estrella será el 
conflicto de las minorias nacionales en 10s Estados euro- 
peos, y en particular en Europa central y oriental, donde 
este problema adquiere propwciones rnuy preocupantes. 
El presidente brasileno, F. Cdlor de Mello, da a conocer la 
llamada rOperaci6n Arnazonia, plan destinado a frenar la 
depredaci6n de la mhs extensa selva tropical del mundo. 
El príncipe N. Sihanouk, líder del Gobiemo nacional de la 
resistencia camboyana, y el primer ministro del régirnen de 
Phnom Penh, Hun Sen, llegan a un acuerdo en Tokio por el 
que ambos se abstimnen de recurrir al uso de la fuma en 
Camboya. K. Samphan, líder de 10s khmer rojos, principal 
fuerza miltar de la resistencia, boicotea la ceremonia de la 
firma al negarse a participar en este encuentro intercambo- 
yano. 
El ministro de Exteriores soviBtico. E. Shevardnadze, anun- 
cia en la CSCE una nueva reducci6n unilateral de armamen- 
to nuclear en Europa rpara crear condiciones favorablesr 
para las conversaciones de reducci6n de arrnas en este 
continente. 
6 En el cierre de la campana electoral checoslovaca, el vice- 
ministro de Interior, lan Ruml, acusa al dirigente del Partido 
Popular, Josef Bartoncik, de haber colaborado con 10s ser- 
vicios secretos del régimen anterior. 
Las autoridades chinas, deseosas de recuperar 10s crédtos 
occidentales perdidos, ordenan la puesta en libertad de 97 
detenidos en relacidn al movimiento estudiantil del atio pa- 
Las autoridades de Albania expresan su deseo de integrar- 
se plenamente en la CSCE y se rnuestran dispuestos a 
adoptar todos 10s principios de 10s Acuerdos de Helsinki. 
El presidente iraní, H. Rafsanyani, propone a su homdogo 
iraaul. S. Hussein, una entrevista Dara negociar la firma de 
un h a d o  de paz entre ambos pai'ses, qGayudaria a Irán a 
salir de la grave crisis econ6mica por la que atraviesa. 
6-7 Empujados por 10s cambios en 10s países del Este, y por 
rnotivos econ6micos, 10s países miembros del M t b  de 
Cwdinacidn para el Contrd Multilateral de las Exportacio- 
nes (COCOM) reducen la lista de productos restringides 
para la exportaci6n, aunque existen diferencias entre esta- 
dounidenses y europeos sobre el trato a otorgar a la &SS 
con respecto a sus antiguos csatBlitesr europeos. 
6-27 La 77.a Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 
Ginebra, aprueba una Neva Convenci611 sobre el trabajo 
nocturno, que prevB mejoras para las mujeres trabajado- 
ras. 
7 La cumbre del Pacto de Varsovia celebrada en MoscÚ 
acuerda su propia rtransformaci6n radical y la acentuacibn 
de 10s aspectos políticos y de cooperacih del Tratador 
para contribuir ra la seguridad europea y a la defensa de 10s 
intereses de sus palsesn, según se f i na  en una declaraci6n 
conjunta en la que se hace un llamamiento a la futura rcola- 
boraci6n con la OTANr. 
Primera jomada del Consejo Atlántico, en Escocia, con el 
objetivo de preparar la cumbre de jefes de Estado y de 
Gobiemo de los paises miembros de la OTAN, que se cels 
bar& 10s días 5 y 6 de julio en Londres. Los ministros de 
Exteriores reunidos apoyan el reforzamiento de la CSCE 
como foro h i m o  de consulta y decisiones políticas en el 
actual proceso de reforma geopolítica en Europa. 
El presidente de Surhfrica, F. de Klerk, anuncia ante el Parla- 
mento la liberacibn de 48 presos pdlticos en aplcacibn del 
acuerdo entre el Gobiemo y el ANC, y el levantarniento del 
estado de excepcidn en todo el pals, excepto en la provin- 
cia de Natel. donde unas tres mil txrsonas han rnuarto en 
enfrentarnientos entre los simpatizantes del ANC y los 
miembros del lukatha, organizacibn antisegregacionista de 
tendencia conservadora cuyo líder, M. Gatsha Buthelezi, es 
jefe del Gobiemo de Kwa Zulu. 
8 Tras 84 das de incertidumbre en Israel, el líder conservador 
I. Shamir informa al presidente del Estado, H. Herzog, de 
que ha logrado constituir una nueva coalici6n: un Gobiemo 
de base estrecha apoyado por 62 diputados (sobre 120) 
conservadores, de la derecha nacionalista y de partides reli- 
giosos. 
Las tres repúblicas báiticas -Estonia, Letonia y Lituania-, 
en un renovado esfumo para obtener el reconocimiento 
internacional de su independencia, sdicitan oficialmente su 
participaci6n en la CSCE, primer0 como observadoras y 
como miembros de pleno derecho, despubs. 
El Congreso de 10s Diputados de Rusia da su primer paso 
hacia una soberanía real al aprobar ala primacia de la Consti- 
tuci6n y las leyes de la Federaci6n Rusan en todo su territo- 
no, creando una base jurídica para suspender la vigencia en 
el territono de la república de cualquier ley sovibtica. 
ü-9 Elecciones en Checoslovaquia, en las que el Foro Civico 
(movimiento que encabez6 la revoluci6n del pasado no- 
viembre) obtiene la mayoría absoluta (462 % de 10s votos) 
en las dos cárnaras, a pesar de lo cual mantiene su oferta 
de gobernar en codicibn con 10s democristianos. 
10 Los sondeos de los institutos de opini6n, a falta de resulta- 
dos oficiales, setíalan que el candidato a la presidencia de 
Peni, A. Fujirnori, ha derrotado con más diferencia de la 
esperada a su oponente. M. Vargas Llosa, en la segunda 
vuelia de las eleccimes. 
En la primera vuelta de las pnmeras elecciones parlamenta- 
rias de la posguerra en Bulgaria, el Parüdo Socialista (ex PC) 
consigue la maym'a relativa (483 % de 10s votos), mientras 
que la oposicin representada por la Union de Fuerzas De 
rnocráticas (SDS) obtiene el 32.3 %. El partido de la minon'a 
turca de A. Doghn, el Movimiento del Derecho y la Libertad, 
se convierte en la tercera fuerza del nuevo Parlamento, con 
un 8,7 % de 10s votos. 
El plazo para la desrnovilizaci6n de la Contra nicaraauense 
se cumple sin que el proceso haya concluido totalmente, ya 
que aún quedan unos 4.000 guerrilleros armados. 
El Gobiemo de la lndia anuncia el fin del bloqueo econ6rni- 
co parcial al Nepal y la restauraci6n de las concesiones 
comerciales y de tránsito retiradas en marzo de 1989. 
a 1 Hans J. Voguel, presidente del Partido Socialdemkrata ale- 
mán (SPD), confirma que Oskar Lafontaine encabezará la 
candidatura de su partido en las prbximas elecciones a la 
Cancillería de la RFA. 
Primera negociaci6n en Sierra Leona, entre el Gobiemo de 
Liberia y la guerrilla del Frente Nacional Patri6tico (FNP) para 
acabar con la guerra civil, sin que le preceda ningún alto el 
íuego y con pocas posibilidades de Bxito. 
El Gobiemo de coalici6n de extrema derecha israelí, f m a -  
do DW el wimer ministro en funciones I. Shamir, provoca 
una fuerte reacci6n en el mundo grabe y entre los líderes de 
la Intifada, quienes hacen un llamamiento para intensificar la 
lucha en el ¿ase de que el gabinete de Shamir obtenga la 
confianza del Parlamento. 
Inicio en Manakech de la XVI Conferencia Regional de la 
FAO para África, que examinar& hrndarnentalrn&te la wn- 
servaci6n del sud0 y la r n a l n m ,  en la que participan 
representantes de 51 Estados africanes y observadores de 
30 paises y organisrnos internacimales. Entre 1990 y 1991, 
la FAO destinar& 527 millones de &lares a financiar el desa- 
rrdlo agrícola en Africa. 
11-1 2 La abstenci6n es la principal caracten'stica de las primeras 
elecciones pluripartidistas libres celebradas en Argelia 
(395 % del censo). Los resultados setíalan al Frente Islámi- 
co de Salvaci6n (RS) como vencedor, con un 53 % de 10s 
votos, seguido por el Frente Nacional de Liberaci6n (FNL), 
con el 33.9 %. 
12 En la reuni6n mantenida en Moscu entre el presidente Gor- 
bachov y 10s tres lideres báltiqs -el lituano V. Landsbergis, 
el let6n A. Gorbunov y el estonio A. Ruutel- se perfila la 
posibilidad de un compromiso. 
El Soviet Supremo de la URSS aprueba la esperada ley de 
prensa y mass-media, que detalla las garantías de la liber- 
tad de prensa y las nonas para la practica periodística, 
ademk de establecer la abdici6n de la censura. La ley 
debe entrar en vigor el pr6ximo 1 de agosto. 
La direcci6n de la oposici6n búlgara estl totalmente dividi- 
da respecto a la postura a adoptar ante las irregularidades y 
el suDuesto fraude electoral del aue acusan a las autorida- 
des comunistas. 
13 El presidente del integrista FIS argelino, Abasi Madaui, pide 
la disoluci6n de la Asamblea Nacional Po~ular y la celebra- 
ci6n de elecciones legislativas en ~ r~e l i a ;  tras la victoria de 
su partido en las primeras elecciones multipartidistas tras 
28 aiios de régimen de partido unim. 
El lider del ANC, Nelson Mandela, pide a las fuerzas politi- 
cas del Parlamento Europeo que presionen a 10s doce Go- 
biernos de la CE para que mantengan las sanciones contra 
el régimen de apartheid de Pretoria. 
13-14 Videnta jornada en Bucarest (Rumania): un duro intento de 
desalojar a 10s manifestantes de la plaza de la Universidad 
acaba en una batalla entre manifestantes y policia que se 
shda con varios muertos y decenas de heridos. lliescu de- 
nuncia un intento organizado de golpe para dembar del 
poder al FSN. El 14, la capital se llena de mineros que arre- 
meten con fuerza contra 10s opositores; Petre Roman desti- 
tuye al ministro de Interior, Mihai Chitac. 
14 El Soviet Supremo de la URSS acuerda, por 319 votos a 
favor contra 33, aplazar hasta septiembre la decisi6n sobre 
el aumento del precio del pan, previsto en principio en tres 
etapas, la primera de las cuales empezan'a el 1 de julio. 
El secretari0 de Estado norteamericano, J. Baker, advierte 
al primer ministro israeli, el derechista Isaac Shamir, que si 
su nuevo Gobierno no adopta el compromiso de reanudar 
el dillogo con 10s palestines, EE.UU. frenarl sus esfuerzos 
para restaurar el proceso de paz en 10s territorios ocupa- 
dos. 
El Parlamento Europeo aprueba una resoluci6n en favor del 
mantenimiento de todas las sanciones contra Surlfrica por 
parte de 10s Estados comunitarios, y se congratula de 10s 
rcambios positivosr introducidos en aquel pais por el presi- 
dente de Klerk, considerando no obstante que las bases 
del apariheid continuan alin inalteradas y que 10s derechos 
humanos se violan gravemente. 
El Consejo de Ministros de Exteriores de la EFTA discute la 
Droouesta de establecimiento a finales de 1992 de un esDa- 
cio'econ6mico europeo, que abarcarllos paises de la CE y 
10s de la EFTA. 
15 La URSS propone a 10s 16 miembros de la Alianza Atllntica 
negociar a partir del pr6x1mo ototio y sin condiciones la 
eliminaci6n de todas las armas nucleares tlcticas de corto 
alcance (SNF). 
La presidenta de Nicaragua, V. Chamorro, anuncia que el 
EjBrcito Popular Sandinista (EPS) quedarl reducido a la mi- 
tad de sus efectives antes del mes de agosto, alegando 
que la guerra ya ha acabado. 
15-16 El Grupo de Trevi de ministros de Interior y de Justicia de la 
CE se reune en Dublin y acuerda formalmente un programa 
de actuaci6n para combatir el terrorismo, el narcotrlfico y el 
crimen organizado. 
16 El Gobiemo lituano decide aceptar el compromiso ofrecido 
por el presidente sovibtim, M. Gorbachov, y congelar el 
368 
acta de independencia aprobada el 1 1 de marzo durante el 
período de negociaciones con las autoridades de la 
URSS. 
El Congreso de la Federaci6n Rusa aprueba la revocaci6n 
del articulo sexto de su Constituci6n, que asignaba al Parti- 
do Comunista el cpapel de fuerza rectora y dirigente de la 
sociedadn, y fona una comisi6n dirigida por Boris Eltsin 
para elaborar una nueva ley fundamental. 
16-1 7 Los presidentes de seis paises centroamericanos reunidos 
en Antigua (Guatemala) intentan llegar a un acuerdo para 
consolidar la paz en la regi6n y obtener un acuerdo econ6- 
mico que permita la integraci6n de las economias de sus 
paises y la forrnaci6n de un mercado comun. En el docu- 
mento final se fija el prbximo diciembre como fecha limite 
para constituir un for0 de consulta y coordinacibn de la 
deuda exterior. 
17 El Parlamento de la RDA vota a favor de la avia rápidau para 
conseguir la unidad con la RFA, con la decisi6n de incluir en 
el orden del día la voluntad de acogerse al articulo 23 de la 
Ley Fundamental de la RFA, que aceiera el proceso para 
pasar a formar parte de bsta. 
Los ex comunistas del Partido Socialista bulgaro consiguen 
39 escatios unipersonales, diez mhs de 10s que necesita- 
ban para obtener la mayoria absoluta de 201 escanos en la 
Clmara, en la segunda vueita de las elecciones. La oposito- 
ra Union de Fuerzas Democrlticas, formada por 16 parli- 
dos, ocuparh 136 escanos. 
18 El presidente iraqui, S. Hussein, amenaza con atacar a Israel 
si Bste rcomete una agresi6n contra cualquier pais árabe o 
musulmlnr. 
19 Los representantes de la RFA, Francia, BBlgica. Holanda y 
Luxemburgo firrnan en Schengen (Luxemburgo) la ratifica- 
ci6n de la libre circulacibn de personas y bienes entre las 
fronteras de sus paises. 
El Tribunal de Justicia de la CE establece que 10s tribunales 
britlnicos tienen la autoridad para suspender una ley del 
Parlamento sobre la base de su incompatibilidad con la 
legislaci6n comunitaris. 
19-20 Las representaciones de 98 Gobiemos asisten en Londres 
a la Conferencia de revisi6n del Protocdo de Montreal so- 
bre la protecci6n de la capa de ozono. 
20 El presidente de Rumania, lon Iliescu, asume el cargo y 
anuncia el nuevo nombramiento de Petre Roman como pri- 
mer ministro. 
20-24 Unos diez mil delegados asisten a la sexta conferencia in- 
ternacional sobre el SIDA, en San Francisco (EE.UU.), a 
pesar de ser boicoteada por unos 100 grupos y organiza- 
ciones en protesta por las restricciones de visados impues- 
tas por las autoridades del país. 
21 El Parlamento de la RDA y el Bundestag de la RFA aprus 
ban por abrumadora mayoría el Tratado que establece la 
uni6n econ6mica, monetaria y social de ambos paises, asi 
como una resoluci6n por la que reconocen las actuales 
fronteras occidentales de Polonia, delimitadas por 10s rios 
Oder y Neisse. 
Un terremoto de fuerza 7,3 en la escala de Richter sacude 
las regiones fronterizas de lrln con la URSS. 
Nelson Mandela, lider del ANC, inicia una visita de doce 
dias a ocho ciudades de EE.UU. durante la cual exhortare 
ante la Asamblea'General de la ONU y ante el Congreso del 
país al mantenimiento de las sanciones a Surhfrica para 
reforzar su postura en las negociaciones. 
22 El comite ejecutivo de la OLP, reunido en Bagdad (Irak), 
condena la decisi6n del Gobiemo de EE.UU. de romper las 
conversaciones con la central palestina y advierte que la 
actitud de Washington rempuja a Oriente Medio hacia una 
nueva guerra y una explosibn en todos 10s nivelesr. 
Los ministros de Exteriores de las cuatro potencias vence- 
dores de la II Guerra Mundial y de las dos Alemanias se 
canprometen, en la segunda reuni6n rdos m&s cuatrom, a 
llegar a un acuerdo antes de noviembre sobre 10s aspectos 
extemos de la unidad alemana. 
El Gobiemo pdaco anuncia que renuncia a la exigencia 
rnantenida hasta hoy a rubricar el futur0 tratado fronterizo 
con los dos Estados alemanes antes de su unificación y 
aue se contentar& con neaodar el texto de dicho tratado 
&I I& dos Alemanias y &tar& un protocdo conjunto, 
edazando la firma v la ratificaci6n hasta d e d s  de la crea 
ckn de la ~lernanl'a unida. 
En la ceremonia de desmantelamiento del Checkpolnt 
Charlie (frontera ciesica entre los dps sectores de Berlin), el 
ministro de Exteriores sovi8tico ofrece la reducci6n en un 
50 % de todas las tropas extranjeras estachadas en Ale 
mania, que pteriohente podia liegar a la retirada total, 
dentro de los w6ximos tres &os, oferta rechazada por Oc- 
Los 26 miembros del Sistema Econ6mk.x Latinoamericano 
(SELA) concluyen en Caracas una reunión centrada en el 
problema de la deuda exterior de la región, que asciende a 
unos 470.000 millones de d6lares, y awerdan negociar 
conjuntarnente cdn sus aueedwes la reducdn en un 
25%delpagodeBsta. 
El comite para el Ubano de la Lga Árabe (integrado por 
Arabia Saudi, Marmecos y Argelia) anuncia el estableci- 
miento de un Fondo Internacional de Ayuda al Ubano. 
23 El wimer ministro canadiense, Brian Mulroney, exhorta a 10s 
ciljdadanos a mantener la unidad de Cana& tras una grave 
crisis constitucional que puede afectar sariamente al futuro 
del pais como ~stadb unitario, al hacer fracasar dos de las 
dmz provincias canadienses -Man¡itoba y Terranova- el lla- 
mado Pacto del Lago Meech, de 1987, al no ser raticado 
Bste por sus respectivas Cámaras legislativas. 
24 Un total de 63 miembros destacados del Cornite Civico de 
Lech Walesa, manismo intwrado por 10s intelectuales y 
asesores del lid& de ~didariaad, deciden abandonar este 
foro por estar en desacuerdo con la política de radicaliza- 
ci6n de la reforma polaca promovida por Walesa, cuyo ob- 
jetivo principal es llegar a la presidencia del pais. 
25 El Gobiemo chino permite que el disidente Fang Lizhi y su 
esposa, Li Shukian, refugiados en la embalada estadouni- 
dense en Pekin desde el 5 de junio de 1989, abandonen el 
pais con destino al Reino Unido. 
Las dos Coreas celebran el cuadragBsimo aniversario del 
inicio de su auena en plena concordia y con una esperanza- 
25-26 Los jefes de Estado y de Gobiemo de la CE debaten, en la 
Cumbre de Dublin, el reto de la uni6n política y convocan 
una conferencia intergubemarnental que, a partir del 14 de 
diciembre, intentar& definir las ndevas competencias comu- 
nes en politica exterior y de seguridad. 
26 Los paises mediiterr&neos del Movimiento de No Alineados 
proclaman en Argel su deseo de ver rdizada una CSC en 
esta regibn, según el modelo de Helsinki, apoyando la ini- 
ciativa presentada por España e #alia por via dipldtica. 
Concluye la larga ronda de negociaciones entre el Gobiemo 
salvadoret70 y la guerrilla del FMLN sin acuerdos ni declara- 
ciones conjuntas; ambas partes acuerdan vdver a reunirse 
del 20 al 25 de juli. probablemente en Costa Rica. 
El Parlamento de la RepÚMi Yugoslava de .%&¡a apnreba 
la celebración de un referbndm para aprobar una nueva 
Constitución serbia, tan s610 24 horas después de que diri- 
gentes pollticos eslovenos anunciasen su prop6sito de 
crear un Estado independmnte. 
Los jefes de Estado y de Gobiemo de la CE deciden aplazar 
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la concesión de una ayuda financiera masiva a la URSS, 
ante las reservas expresadas por varios paises miem- 
bros. 
27 El presidente estacíounidense expone ante los emba~ado- 
res de Latirnética y el Caribe y el presidente del Banc0 
Interamericem, de Desanollo (BID) la dniciativa para las 
Am&cas~, que contempla el establecimiento de una zona 
de libre comercio en todo el hemisferio y yn plan para redu- 
cir la deuda oficial con EE.UU. de los paises dispuestos a 
adoptar rigurosos pmgm?as de reforma económii. A&- 
&, se propone la creaaón de un nuevo fondo de inversio- 
nes para Arnbrica por un total de 300 millones de dólare~, 
aportados a partes iguales por EE.UU., la CE y Japón. 
La URSS anuncia estar de acuerdo con el plan írancopda- 
co para limitar a 20.000 el número de tanques de la OTAN y - 
del Pacto de Varsovia. EE.UU. lo calica de aavance muy 
positivar en las negociaciones sobre las Fuerzas Conven- 
cionales en Europa (CFE). 
Los d i z  &os de guerra civil niwaguense terminan formal- 
rnente con la entrega de las m a s  por el Estado Mayor de 
la Contra al general Agustin Quesada, jefe de las fuerzas de 
paz de la ONU. 
28 El primer ministro rumano, Petre Roman, presenta su nuevo 
G o b i ,  formado por 23 ministros jóvenes y th icos ,  y 
afirma que Bste tendrá sóio un papel de guia de la econo- 
mia nacional, con el objet~o prioritario de desmantelar la 
pesada losa de subsidios creada por el régirnen comunista 
y poner las bases para que pueda desarrollarse la competi- 
tividad. 
El Gobiemo de Zambia decreta el toque de queda en la 
capital. Lusaka, tras 10s disturbios originados durante las 
protestas de la población por el aumento, en un 100 %, del 
precio del maiz, su principal alimento, y que han causado 
treinta muertos, doscientos heridos graves y m&s de mil d e  
tenidos. 
EE.UU. y Japón concluyen en Tokio casi un año de nego- 
ciaciones con un acuerdo para la elirninaci6n, en L s  eco- 
nomias resmvas, de 10s obstáculos estructurales a 10s 
intercambios comerciales y a las inversiones. 
El comisario europeo de presupuestos, Peter Schmidhuber. 
estima que la CE deberb consagrar a la RDA, en ayuda 
regional y social, 1 .O00 rnillones de ecus por año, durante 
tres Mos, que &r&n para financiar un programa de transi- 
ci6n que permita a la RDA adaptarse a las normas comuni- 
tarias. 
29 El presidente checoslovaco, V. Havel, presenta ante la 
Asamblea Federal el nuevo Gobierno -presidido por Marian 
Calfa-, que ejercerb sus funciones durante dos atíos y un0 
de cuyos objetivos principales serb el de rconstruir un Esta- 
do rnodemo y democr&ticon. 
El fiscal general de la RDA, Guenter Eidl, presenta una de- 
nuncia por presunto homicidio contra el ex jefe del Estado, 
Erick Honecker, por 10s asesinatos ocunidos en las fronte 
ras de la RDA de ciudadanos alemanes orientales que in- 
tentaban escapar a la RFA. 
Un alto funcionari0 del Partido Comunista de Cuba afirma 
que el Gobiemo cubano está dispuesto a poner en marcha 
una profunda apertura dernocr&t'i en el país si se consi- 
gue antes una mejora de sus relaciones con EE.UU. y que 
el régimen de Fidel Castro seguir& prohibiendo la actividad 
de los parbdos politicos y otras formas de partcipauón d e  
mocrhtica mientras se rnantenga da hostilidad norteameti- 
canau. 
El Gobiemo de la RDA llega a un acuerdo con Moscu res- 
pecto al pago a las tropas soviéticas estacionadas en el 
pais: la URSS podrb comprar marcos en la generosa pro- 
porcibn de 2.5 por rublo para pagar a sus tropas a parbr de 
la entrada en vigor de la uni6n monetaria de las dos Alema. 
nias (1 de julio). 
El ministro de Exteriores hungaro, Geza Jeszensky, comuni- 
ca a la OTAN el des80 de su pais de abandonar el Pacto de 
Varsovia: as610 si (este) se transforma en una organizaci6n 
m8s pditica Hungria perrnaneceria dentro por un tiempo, 
porque quiere mdyuvar a la disduci6n de este pactor, y 
declara que ala OTAN es la piedra angular de la seguridad 
en Europar. 
29-30 El Parlamento liuano aprueba por mayoria una resoluci6n 
que declara la moratoria del acta de independencia del pa- 
sado l l de marzo para iniciar negociaciones con MoscÚ. El 
30, finaliza el bloqueo energéüco del Gobiemo de la URSS a 
la republica báltica al reanudarse 10s envios a traves del 
deoducto. 
30 Los lideres cristianodemkratas de Europa y Latinoarnérica 
se reúnen en üudapest para discutir su papel en 10s paises 
de Europa del Este después de la crisis del comunismo, 
que supone cel fin de la guerra fria y la preeminencia de las 
cuestiones pditicas, econ6mi i  y sociales por encima de 
las militares en las relaciones intemacionalesr. 
El Gobimo yugoslavo presenta un segundo paquete de 
medidas econ6micas para frenar el rboornr experimentado 
por el gasto público y privado, que sustituirb ai introducido 
en diiiernbre de 1989. 
El presidente de Zambia, Kenneth Kaunda, supera un inten- 
to de gdpe de Estado liderado por el teniente coronel M. 
Luchernbe. 
SIMI Dwante el plenari0 anual del Consejo de Europa, su presi- 
dente, A. BjZiorck, anuncia que Rumania segurib excluida 
de este organisme mientras el Gobiem de Bucarest no d6 
garantías de un eproceso real de dernocratizaci6nr; por el 
contrario, se concederá a Bulgena el estatuto de [invitado 
especlalr, paso inmediatamente anterior a la c a l i d  de 
miernbro pleno. 
JUUO 
1 Entra en vigor la uni6n econ6miica. monetaria y social ale- 
mana, que sup6ne de hecho la absocción de la RDA por 
patie de la RFA puesto que aquélla, al renunciar a su mone- 
da, pierde desde ahora una parte fundamental de su sobe- 
rania. 
2 Inicio del XXVlll Congreso del PCUS, en el que tres platafor- 
mas W6gicas IuchartSn por la primacia en el comunismo 
sovi8tico. 
La mayotia de 10s diputados del Parlamento de Kosovo 
(Yugodavia) -1 14 de 10s 186- proclarnan la independencia 
de esta provincia authorna de la repúblii de Serbia. Con 
la declaracibn constitucional, 10s albaneses anuncian la fun- 
daci6n de una nueva república yugoslava, al formular que 
Kosovo ser$ [una unidad igualis e independmnte en la 
federación yugoslavam. 
Mgs de 200 albaneses se re fug i  en las Embajadas de la 
RFA, Francia. Grecia, Turquia, Chacoslovaquia y Polonia en 
Tirana buscando asilo pditico y desafiando a centenares de 
polcias. 
El Parlamento de la república yugoslava de Eslovenia aprue- 
bala cdeclaraci6n sobre la soóerania del Estado de la Repir- 
blica de Esloveniam, que estipula que a parhr de septiembre 
de este atio las leyes federales yugoslavas inconformes 
con las eslovenas dejah de tener vigencia. 
1.426 musulmanes mueren asfixiados en un túnel cerca de 
La Meca (Arabia Saudi) a causa de un fallo en el sistema de 
ventilaci6n que provoca una avalancha dentro del túnel. 
€1 ministro uruguayano de Economia y Finanzas, Enrique 
Braga, anuncia que el FMI ha aprobado un nuem &¡to de 
150 millones de d6lares en apoyo al programa econ6mico 
gubernmtai, que incluye la reducci6n del dbficl fi@ 
(de un 6,l % al 2,5 %), de la inflaci6n (del 89,3 %al 37,7 %) 
y alcanzar un crecimiento del 2 % del PNB. 
2-3 En su visita a Gran Bretatia. Nelson la recomienda a 
Londres entablar discusiones sin condiciones previas con 
el IRA para evitar las muertes que ambos llevan 20 años 
infligi6ndose, palabras que provocan un unánime rechazo 
en Londres. El dia 3, Mandela puntualiza su dedaradh 
ante el Parlamento, relajando el ambimnte tenso provocado 
por sus palabras. 
3 Miles de personas se manifiestan en Moscú en f a m  de una 
alianza entre Gorbachov y Eltsin para hacer frente a la cam- 
patia de 10s inmovilistas en el PCUS. 
El grupo de 10s 24 paises occidentales que sosüenen la 
Operaci6n Faro, de ayuda a Pdonia y Hungria, aprueba 
ampliar este plan de asistencia a Checoslovaquia, RDA, 
Yugoslavia y Bulgaria, excluyendo de momento a Rurnania 
por no cumplir las ccondiciones democfáticasm. 
4 El Gobiemo de Albania se declara dispuesto a facilitar r&- 
damente 15.000 pasaportes y visados de s e l i  a 10s ciuda- 
danos albaneses que deseen etniarar del  ais s. Las autori- 
dades negocien c in  las ~mbajadi i  extranjeras imp l i ias  
la suerte de 10s 200 refugiados en las sedes diplomdticas. 
Chipre presenta formalmente su candidatura a la adhesi6n 
a la CE. 
5 Vaclav Havel es reelegldo presidente de Checoslovaquia 
por dos atios, por 234 de los 300 votos de 10s diwtados de 
la Asamblea, degidos liberalmenta 10s pasados6 y 9 de ju- 
nio. 
El Parlamento de la República yugoslava de Serbia diwelve 
el Parlamento y destituye el Gobierno de'su provincia aut6- 
noma de Kosovo, suspendiindo asi su autonomia. 
El presidente de Liberia, Samuel Doe, rechaza la ayuda que 
le ofrece EE.UU. para abandonar el pais y escapar del cer- 
co instalado en Monrovia por la guerrilla del Frente Patri6tico 
Nacional (FPN). 
El ministro de Desarme y Defensa de la RDA. R. Eppel- 
mann, senala la necesidad de un nuew acuerdo con la 
URSS que regule la retirada de 10s soldados soviéb'cos del 
pais y garantice la convivencia pacifica entre aiemanes y 
sovieticos durante ei proceso de retirada. 
Las autoridades soviBticas anuncian que en el tercer cuatri- 
mestre del atio su suministro de petrt5leo a 10s paises del 
COMECON se verb reducido en un 30 % debido a la reo- 
rientaci6n para su uso intemo o para la exporta& a cam- 
bio de divisa5 fuertes. 
56 Consejo Atlhtico en Londres, en el cual se reconoce fw- 
malmente que la URSS ha dejado de ser un enernigo y se 
decide formular una invitacih al presidente M. Gorbechov 
para que asista, iunto con 10s lideres de E u m  del Este, a 
una pr6xima reuni6n. Adembs, se expresa 6i &o de que 
la CSCE se convierta en foro de [un diogo poiltioo más 
amplio en el seno de una Europa unida. 
El presidente búlwo. Peter Mladenov, anuncia su dlmisitm, 
cediendo a las Fesiones de la oposiciin, que la redamaba 
desde que se hizo pljblico aue habla amenazado con recu- 
nir al E~Brcito p a r a ' d i  una manifestacibn anticomu- 
nista el pasado diciembre. 
Por primera vez en la historia del w m e n  comunista de 
Albania, una manifestacibn opositora (10.000 personas) re- 
corre las calles de Tirana, siendo disgregada por la @i- 
cia. 
El primer ministro maco, T. Mazowiedti, presenta al Paria- 
mento el proyecto de reajuste de su Gabinete, eliminando 
de Bste a cinco ministros que pertenecieron al disuelto Parti- 
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do Comunista pdaco (POUP), y propone avanzar las elec- 
ciones legislativas a- este otofio. 
? Las autoridades de Albania autorizan a todos los rehrglados 
en las Embajadas de Tirana (cerca de 5.000) a abandonar 
libremente el pais tras cumplir con las formalidades necesa- 
nas, baio la protecci6n de 10s diplomhticos extranjms que 
10s han albergado. 
Una manifestaci6n a favor de la reforma política en Kenya 
wecede a cuatro dias de incidentes que resultan en m&s de 
8 Los presidentes de Argentina y Brasil, C. Menem y F. Cdlor 
de Mello, acuerdan la creacibn de un mercado común entre 
ambos paises a partir del 1 de enero de 1995. 
Durante la segunda sesibn del Tribunal Permanente de 10s 
Pueblos, celebrada en Lima, las Fuerzas de Seguridad pe- 
ruanas son acusadas de violar de forma sistemhtica 10s 
derechos humanos y de usar mbtodos rpropios de las dic- 
tadurasr. 
En las primeras elecciones generales celebrada en Chad 
desde 1962, baio la nueva Constitucibn aprobada en di- 
ciembre de 1989, vota un 56,6 % del censo electoral. 
El acuerdo de cooperaci6n en defensa entre Grecia y 
EE.UU., que se empezb a negociar el pasado mayo, es 
firmado por el ministro griego de Exteriores, A. Sarnaras, y 
el secretario de Defensa estadounidense, R. Cheney. 
8-1 0 Primera ronda de conversaciones directas, en Roma, entre 
el Gobimo del Frelimo y 10s rebeldes del Movimiento Na- 
cional Revducionario de Mozambique, para intentar acabar 
con una guerra civil de quince años. 
9 El presidente argentino, C. Menem, decide celebrar un po- 
lbmico desfile miliar en ocasibn de la fiesta nacional del 9 
de julio para conmemorar el 174 aniversario de la indepen- 
dencia del pais. Este gesto de reconciliacl6n nacional con 
las Fuerzas Armadas es criticado por 10s gastos que conlle- 
va y por su espiritu de dvido del pasado: 
Espectacular fuga de 48 presos del grupo guenillero Tupac 
Amaru de una prisi6n de rmbima seguridadr de Peni 
9 1  1 Cumbre de 10s Siete paises industrializados occidentales en 
Houston (EE.UU.), cuyo principal problema son las diwer- 
gencias sobre la ayuda de conceder a la URSS y a China; 
otros temas son la deuda del Tercer Mundo, la proteccibn 
del medio ambiente y la lucha contra el narcotr&fico. Final- 
rnente, se mlaza la decisibn sobre la ayuda a la URSS y se 
acuerda la reducci6n progresiva de 10s subsidios agrícolas. 
La Asamblea de,jefes de Estado y de Gobiemo de la 
OUA, celebrada en Addis Abeba, aprueba una declaracibn 
en la que 10s paises miembros se comprometen a rdemo- 
cratizar más nuestras sociedades y consolidar las institucio- 
nes democrhticas en nuestros paisesn. 
10 Albania es aceptada como observador en las reuniones de 
expertos que se inauguran en Vena para preparar la cum- 
bre de la CSCE que se celebrar& en Pan's el pr6ximo oto- 
no. 
Mijail Gorbachov es reelegida secretario general del PCUS 
por el Congreso de este partido en una votaci6n en la que 
un 25 % de los delegados vota en contra. 
El informe anual de Amnistia Internacional (Al) afirma que d 
grueso de las denuncias sobre vidaciones a los derechos 
humanos en 1989 lo ha constiuido la represih de movi- 
mientos btniws y reivindiciones nacionalistas llevadas a 
cabo por Gobiemos en distintas partes del mundo. 
10-14 La pretensi611 del Ayuntam~ento de Oka (Quebec, CanadB) 
de ampliar un campo de golf a una reserva india motiva un 
nuevo levantamiento de 10s mohawks contra el Gobimo de 
la provincia francbfona, que debe negociar un acuerdo ante 
la inhibici6n de las autoridades federales. 
11 El Pleno del Parlamento Europeo aprueba un poyecto para 
dotar a la CE de una verdadera Constitucibn, que de cabida 
a la uni6n politica y rnonetaria, y reclama el mandat0 de 10s 
Doce para convertirse en la asamblea constituyente de una 
futura.~uropa, a la vez federal y confederada 
Los mineros sovibticos llevan a cabo la pnrnera hudga ge- 
neral de 24 horas, pldtendo la dimisi6n del Gobiemo y el 
cese del contrd de instituciones y ernpresas por parte del 
PCUS. 
La Embaiada de Es~atia en La Habana se convierte en la 
segunda~epresentah6n extranjera en Cuba implicada en el 
mueno  fluio de refuaiados iniciado el ~asado dia 9, al 
jntrkucirse en ella un Lombre pidiendo asilo pditico en un 
pa's occidental. 
La Organizacibn para la Cooperacdn y el Desarrollo Econo- 
mico (OCDE) hace publico su informe rFinanc~auon y deu- 
da externa en 10s paises en vias de desarrollor, en el que se 
afirma aue el endeudamiento del Tercer Mundo se estabill- 
zb en 1b9 y que 10s créditos oficiales van substituyendo 
progresivamente a 10s fondos privados en la ayuda al desa- 
rrdlo. 
12 La d ida  del ~artido del wesidente de la Federacibn Rusa. 
B. Eltsin, y el anuncio ¡a posible escisi6n de 25 miembros 
de la Plataforma DemocrAtica disminuven el triunfo del se- 
cretari~ general, M. Gorbachov, en el XXVIII Congreso del 
PCUS, al no haber conseguido mantener la unidad. 
Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua, y 10s sindicalis- 
tas sandinistas llegan a un acuerdo para acabar con la huel- 
ga general de 85.000 empleados estatales de dos semanas 
de duracibn. 
13 crisis de 10s refugiados en las Embajadas de La Habana 
se aaudiza con la entrada de otros dos refwiados en la 
lega26n española y con el duro ataque de lasautoridades 
cubanas contra el encargado de negocios de Checoslova- 
quia. Jan Dornok, a quien acusan de provow la entrada de 
19 disidentes en las instalaciones diplomaticas de su 
pa's. 
El Congreso de 10s Diputados pdaco aprueba la ley de 
orivatizaci6n de las emwesas del Estado, aue wevb varias 
hnnas para el procesd, desde la entrega de bonos gratui- 
tos a la poblacibn pdaca y la concesibn de créditos para la 
compra de acciones hasta la venta de empresas enteras. 
En la clausura del XXVlll Congreso del PCUS, M. Gorbachov 
hace un llamamiento a realizar una ramplia coalicibn para 
superar la crisis y ampliar una profunda r6forma. Tambibn 
se lee la declaracibn del movimiento Unidad DemocrBtica, 
organizado dentro del partido por 10s reformistas. Por otra 
parie, 10s alcaldes de MoscÚ y Leningrado anuncian, junto a 
otras personalidades, su salida del partido gobernante so- 
vibtiw. 
14 Manfred Woerner, primer secretario general de la OTAN 
que visita la URSS, elogia en Moscú la figura de M. Gorba- 
chov por su protagonismo en la distensibn mundial y defien- 
de la necesidad de conceder ayudas econbmicas a la 
URSS. 
La direcdon del Janata Dal (Partido del Pueblo) rechaza la 
dimisi6n del primer ministro de India, V. Pratap Singh, pre- 
sentada tras la crisis de Gobiemo mas grave de su coali- 
ci61-1, siete meses después de llegar al poder. 
El ministro británico de Comercio e Industria. N. Rdley, se 
ve obligado a dimitir tras haber hecho unas controvertidas 
declaraciones sobre la Cornisibn Europea y el papel de Ale- 
mania en Europa. 
14-16 La visita del vesidente de Stria, Hafez el-Assad, a Egipto 
c i m  un periodo de 14 años de profundas diferencias y 
btinda un nuevo Danorama es~eranzador para el mundo 
árabe. Assad acepta la propuesta israeli sobre negociacio- 
nes bilaterales de paz, aunque baio determinada wndicio- 
nes: la devducibn por parte de krael de 10s Altos del G d h  
y de la franja de seguridad del sur del Libano, y la realiza- 
cibn de negociaciones en el marco de una conferencia in- 
ternacional con presencia de 10s dnco miembros perrna- 
nentes del Consejo de Seguridad. 
16 El Soviet Supremo de la República de Ucrania -la segunda 
mPs importante de la URSS, con 51 millones de habitantes- 
aprueba una declaracibn de sobecania que prevb la crea- 
cibn de un sistema bancario independiente e indica incluso 
que la república se reserva el derecho a formar unas fuer- 
zas armadas propias. 
En el comunicado difundido Bas el enCuentro de 10s minis- 
tros de Exteriores de 10s paises árabes, en Túnez, se infor- 
ma de la decisibn de boicotear a las empresas y otras insti- 
tuciones que ayuden a 10s judios a emigrar a lsrael y se 
reitera el apoyo a la postura de la OLP ante las condiciones 
de EE.UU, para reiniciar el di&ogo. 
Los ministros de Exteriores de 10s doce paises cornunitarios 
acuerdan instalar un representante permanente en 10s terri- 
torios ocupados de lsrael para controlar la aplicacibn de la 
ayuda de la CE a la pd>laci6n palestina, y que la droikar 
comunitaris viaje a lsrael y a Túnez para exponer la politica 
de la CE respecto a Oriente Medio. 
El Gobierno de Malta solicita formalrnente el ingreso en la 
CE, s~endo el quinto país que engrosa la lista de espera de 
aspirantes a miembros de la CE. 
La edicibn para 1999 del alnforme sobre el Desarrollo Mun- 
dial,, del Banco Mundial, hace un llamamiento a una nueva 
iniciativa para aliberar de la pobreza a 400 millones de wr-  
sonas antes del atio XHX)r, recomendando una estrategia 
que incluye rel USO prod~ctiio del recurso mPs abundant0 
de 10s pobres, su trabajon y ala mejora de la sanidad y la 
educacibnr. 
17 El Partido Socialista búlgar0 consigue la eleccibn de su can- 
didato, Nikdai Todorov, como mesidente del Parlamento. El 
enfrentamiento entre el ~ o b i i o  y la oposicibn impide Ile- 
gar a un consenso sobre el modo y plazos de eleccibn del 
nuevo presidente de la República para sustituir a Peter Mla- 
denov. 
El equipo econbmico del presidente electo de Perú, Alberto 
Fujimori, queda roto a tan sblo 11 dias de que asuma al 
cargo, al renunciar inesperadamente cuatro de sus princi- 
pales expertos. 
18 El secretario de Estado norteamericano, J. Baker, anuncia 
el inicio de un diálogo entre EE.UU, y Vietnam para impedir 
el regreso al poder en Carnboya de 10s jemeres rojos, y que 
su país ya no reconoce a la coalicibn tripartits (de N. Siha- 
nuk, el ex primer ministro Son Sann y 10s jemeres rojos) 
como representante de Camboya ante la ONU. 
El Tribunal de Apelacibn de Bdonia (ltalia) promulga una 
sentencia absolutoria a favor de 10s 4 neofascistas conde- 
nados hace dos Mos a cadena perpétua por ser 10s ejecu- 
tores materiales del atentado en la estacibn de Bdonia el 2 
de agosto de 1980, en el que murieron 85 personas. 
19 El secretario de Estado español para la Cooperacibn Inter- 
nacional e Iberoamericana. Luis Ybnez, anuncia que la Co- 
misibn Europea suspenderh 10s programas de cooperacibn 
con Cuba a peticibn del Gobierno espatiol. 
Unos 50.000 sandinistas se rebnen en Managua para cele- 
brar el XI aniversari0 de la revolucibn Y, al mismo tiemw. 
inaugurar el primer Congreso del FSLN. En su discuko, 
Daniel Ortega advierte a 10s rextremistasr del Gobierno ni- 
caraguense-que deben respetar lo acordado con 10s huel- 
guistas y que usi intentan volar las cabezas de 10s sandinis- 
fas, las de ellos serh las primerasn. 
19-20 El presidente de la Comisibn Europea, Jacques Delors, visi- 
ta MoscÚ para estudiar el programa de ayudas de la CE a la 
URSS, aue ~ueden subir a crkdbs por valor de 15.000 
millonesde d6lares. AI finaiizada, Delors declara que la ayu- 
da a la URSS s& determinada cuando ei Gobiemo soviéti- 
co pubíique sus planes. 
20 El Gabinete de Lothar de Maiddre de la RDA sufre una crisis 
el cumdir 10s cien días de a o b i m ,  debido a las diferencias 
de opiniones sobre la forrña en que se celebra& las elec- 
ciones generales de la Alemania unida. 
El Consejo de la Presidencia y el Consejo de la Federacibn, 
10s dos mbimos brganos de la URSS presidencial, se reú- 
nen para discutir las dos cuestiones mhs candentes del 
momento: la transicibn econbmica a un sistema de merca- 
do y el nuevo dcuerdo de la Unibnr que debe regular las 
relaciones entre las diverses naciones de la URSS. 
El presidente electo de Peni, Alberto Fujimori, escbge un 
equipo de tenicos y profesionales para su Gobierno, que 
asumirá funciones el prbximo dia 28. 
22 El Comi¡& Central (CC) del Partido Labocali¡ israeli recha- 
za la exigencia de I. Rabin de votar al prbximo líder del 
laborisme israeli antes de fin de mes; el actual lider, Shimon 
Peres, obtiene el apoyo del 54 % de 10s miembros del 
CC. 
Unos 1.500 marroquies se concentran en Nador, la capitel 
del R¡, para reclamar la aliberacibn de Ceuta y Melillar, con- 
vocados por el partido nacionalista Ist'iqlal. 
23 Los ministros de Asuntos Exteriores de Italia, Irlanda y Lu- 
xemburg~, que componen la actual atroikm de la CE, se 
entrevistan con su hornblogo israell, David Levy, reabriendo 
el diálogo entre la CE e Israel, especialmente sobre el proce- 
so de paz en Oriente Medio. 
Termina la II cumbre de este atio de 10s jefes de Estado de 
la Unibn del Maghreb Arabe (UMA), con la aprobaci6n de 
cinco acuerdos sobre el intercarnbo de productos agrico- 
las, documentos orientativos para crear un mercado qrico- 
la maghrebi, acuerdo fitosanitario, apoyo y garantia de las 
relaciones intermaghrebíes, y el compromiso de evitar la 
doble irnposicibn y crear reglas comunes en lo referente al 
impuesto sobre la renta, adernhs de acuerdos parciaies re- 
lativos al libre trhsito de viajeros y mercancias en 10s pai- 
ses del Maghreb. 
24 El Gobiemo de lrak envia 30.000 soldados a la frontera con 
Kuwalt, en visperas de la importante reunibn en Ginebra de 
la OPEP. 
25 El presidente sovi&tico, M. Gorbachov, da un plazo de 15 
dias a las milicias armenias para disolverse y entregar las 
armas, mediante un decreto que faculta a 10s Ministerios del 
Interior y de Defensa de la URSS a usar sus unidades arma- 
das y tropas regulares en el caso de que el cumplimiento de 
la orden presidencial represente carnencuas a la seguridad 
de la poblacibn y del Estadon. 
El presidente egipcio, H. Mubarak, anuncia que las delega- 
ciones de Kuwait e lrak se reuniren el prbximo fin de sema- 
na en Arabia Saudi para discutir las crisis entre ambos pai- 
ses, que 10s dos Estados han deciidido detener sus 
acusaciones verbales y que lrak no enviar4 mPs soldados a 
la frontera. 
Enrique Barbn, presidente del Parlamento Europeo, es reci- 
bido durante su visita oficial a Chile en sesidn especial por ei 
pleno del Parlamento bicameral chileno en Valparelso, don- 
de es abucheado. por diputados de la derecha al pedir la 
libertad de 10s presos pollticos y hacer votos para que no se 
repitan en el país actos de violacibn de 10s derechos huma- 
nos. 
El presidente de Argelia, Chadli Bendyedid, nombra a Kha- 
led Neyar ministro de Defensa, siendo Bsta la primera vez 
que el cargo recae en una persona d i e n t e  al propio jefe 
de Estado. 
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Mbs de cien mil serbios de Croacia aclaman en Serbia una 
declaraci6n que proclama rla autonomia y la soberanian de 
10s serbios de esta república, adoptada por 10s alcaldes de 
municipios croatas poblados por una mayoria serbia. 
goslavia), en la que parhcipan como observadores repre- 
sentantes de la Comisión Europea, el Banco Mundial, el BEI 
y el nuevo BERD. 
2627 Dimiten cinco ministros del Gobierno italiano al pedir el pri- 
mer ministro. G. Andreotti, un voto de confianza para una 
ley sobre los'medios de comunicación, que es aprobada el 
dia 28. 
El líder rebelde liberiano Charles Taylor anuncia en una alo- 
cuci6n radiofonica el derrocamiento del presidente de Libe- 
ria. Samuel Doe, auto~roclamándose presidente del nuevo 
~obierno de re~onst;ucciÓn y deroghdo la Constitución 
del país. 
La OPEP llega a un acuerdo sobre el precio del petróleo 
-21 dólares el barril hasta finales de año- y fija el techo de 
producción total para 10s 13 Estados miembros en 22,5 
millones de barriles diarios. 
Las tres repúblicas bálticas anuncian su negativa a partici- 
par en las conversaciones y preparativos del nuevo aTrata- 
do de la Uniónr, mediante el cual el presidente Gorbachov 
pretende reformar en 10s pr6ximos meses el federalismo 
sovibtico sobre la'base de una nUniÓn de Estados sobera- 
nosn. 
El grupo narcotraficante colombiano 10s dxtraditablesn, 
brazo armado del drtel de Medellin, anuncia el inicio de una 
tregua unilateral indefinida, argumentando que la declara 
porque nya finaliza el Gobiernor del presidente Virgilio Bar- 
co. 
Alberto Fujimori asume la Presidencia del Perú, fijando 
como prioridades de su Gobierno la estabilización economi- 
ca, la moralizacion del Estado y la pacificación del país. 
Intento de golpe de Estado en Trinidad y Tobago, donde 
rebeldes de un grupo integrista musulmán toman el Parla- 
mento y mantienen como rehenes al primer ministro, Arthur 
Robinson, y a veinte miembros del Ejecutivo. 
El Congreso constituyente del Movimiento Civico-Acción 
Democrhtica (MD-AD), partido integrado por 10s partidarios 
de la política de cambios evolutivos del Gobierno polaco de 
Mazowiecki, aprueba por unanimidad como objetivos inme- 
diatos lanzar una camparia a favor de unas elecciones pre- 
sidenciales generales y directas y la elaboracion de un pro- 
yecto de nueva Constitución. 
29 El Dresidente de la República argelina, Ch. Benyedid, anun- 
cia la celebración de las elecci6nes generales anticipadas, 
reclamadas Dor todas las fuerzas democráticas, para el pri- 
mer trimestre de 1991. 
Los resultados de les primeras elecciones multipariidistas 
celebradas en Mongolia dan al Partido Popular Revolucio- 
nario (PPRM, comunista) una amplia mayon'a (60 % votos) 
en las dos cámaras del Parlamento. 
30 El diputado del Partido Conservador británico lan Gow mue. 
re en un atentado reivindicado por el IRA. 
Soldados del Ejbrcito de Liberia matan a centenares de 
personas refugiadas en Monrovia, mientras continúa el ase- 
dio de la capital por parte de 10s dos grupos guerrilleros, 
que se oponen entre si y luchan para derrocar al presidente 
Doe. 
Anuncio oficial de que Albania y la URSS han decidido nor- 
malizar sus relaciones, rotas por la URSS en 1961, y reabrir 
sus respectivas Embajadas. 
31 Los repesentantes de lrak y Kuwait se reúnen en Yedda 
(Arabia Saudi) para resolver sus diferencias fronterizas y 10s 
problemas derivados de la producción de petróleo, sin que 
lleguen a un acuerdo. 
31-1 Cumbre inaugural del rupo ~Pentagonalr de paises cen- 
Vlll troeuropeos (Australia, E hecoslovaquia, Hungria, Italia y Yu- 
1 M. Gorbachov y B. Eltsin llegan a un acuerdo para coordinar 
sus planes econ6micos, creando una comisión conjunta 
para la elaboración de un programa para la transicibn a la 
economia de mercado en la URSS. 
Sheliu Shelev, presidente del principal partido de oposición 
búlaaro, la UniÓn de Fuerzas Democraticas, es elegido pre- 
sidente de Bulgaria, tras cinco votaciones frustradas en el 
Parlamento. 
Los rebeldes musulmanes liderados por Abu Bakr, atrinche- 
rados durante cinco dias en el Parlamento y la estación de 
TV de Trinidad y Tobago para exigir la convocatoria de 
elecciones libres, liberan a sus 40 rehenes y se rinden in- 
condicinalmente. 
N. Mandela y F. de Klerk reinician conversaciones sobre el 
futuro democrático y sin racismo en Suráfrica tras una se- 
mana de intermpción e intensas especulaciones sobre un 
ucomplot comunistan. 
1-2 Ronda negociadora entre E. Shevardnadze y J. Baker, en 
Siberia (URSS), centrada en el control de armamentos y las 
reclamaciones económicas entre EE.UU. y la URSS. 
Se hace pública la oposición de EE.UU., Gran Bretaña y 
Dinamarca a la pretensión española de aplazar hasta 1996 
su participación efectiva en el presupuesto del Programa de 
lnfraestructura de la OTAN. 
Cien mil soldados iraquies, apoyados por cientos de tan- 
ques, invaden el pequeño emirato petroler0 de Kuwait en 
apenas tres horas. 
EI Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 
660, que condena la invasión de Kuwait por lrak y exige su 
inmediata retirada. 
3 Por primera vez desde el final de la II Guerra Mundial, la 
URSS y EE.UU. firman una declaración conjunta para expre- 
sar su mas enérgica y unánime repulsa por la invasión iraqui 
de Kuwait. 
Tras varios meses de incertidumbre política, el Parlamento 
húngaro vota (295 votos contra 13) a favor de la elección de 
Arpad Goncz como presidente de la República, cargo que 
ejercia interinamente desde el pasado mayo. 
4 Los 12 paises de la CE reunidos en Roma acuerdan por 
unanimidad condenar enérgicamente ala brutal invasión ira- 
qui de Kuwaitn y exigir la inmediata retirada militar, y aprue- 
ban 6 sanciones con carácter obligatorio, que incluyen el 
inmediato embargo de las importaciones de petroleo de lrak 
y de Kuwait y la suspensi6n total de la venta de m a s  y 
material militar al régimen de Bagdad. 
El presidente hondurerio, R. Callejas, ordena que 500 solda- 
dos, con apoyo de la artilleria pesada, acaben una huelga 
de 42 dias organizada por el sindicato de trabajadores ba- 
naneros (Sitraterco), el mayor conflicto laboral en el pais en 
30 aiios. 
4-5 Los presidentes de Colombia, Ecuador y Venezuela se reú- 
nen, junto con representantes presidenciales de Bolivia y 
Perú, en Bogotá para discutir sobre la (Empresa para la 
Iniciativa de las Américasn propuesta el 27 de junio por el 
presidente G. Bush. 
5 El emir de Kuwait, Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, habla pública- 
mente por primera vez desde la invasión de su país, lanzan- 
do un llamamiento al pueblo kuwaiti para que continúe are- 
sistiendo a la ocupacion iraquir, recordándole que no está 
solo en la lucha. 
La guerra civil de Liberia se transforma en una crisis interna- 
cional al ordenar Prince Johnson, lider de una de las dos 
facciones rebeldes, el arresto de todos 10s extranjeros en 
Monrovia para provocar una intervenci6n extranjera. 
El Gobierno de Uruguay firma un acuerdo con sus bancos 
acreedores para la recompra de una parte de su deuda 
externa a precios de mercado, que tambibn incluye la rees- 
tructuraci6n de 10s pagos a tipos de interbs menores, pa- 
sando asi a engrosar la lista de paises que se beneficiaran 
del plati Brady. 
Lev6n Ter-Petrosih, miembro del comite nacionalista Kara- 
bai y lider del Movimiento Nacional Armenio, es s roc lama do 
nüevo presidente del Soviet Supremo de ~rme'nia, tras de- 
rrotar por 140 votos contra 80 al pnmer secretari0 del Parti- 
do Comunista armenio, V. Movsisidn. 
6 El presidente de Pakistan, G. lshaq Khan, destituye de for- 
ma fulminante a la primera ministra, B. Bhutto, tras acusar a 
su Gobierno de rcorrupci6n y rnalversacionesu, y decreta el 
estado de emergencia. Ademas, disuelve el Parlamento, 
convoca nuevas elecciones para el pr6ximo 24 de octubre 
y designa al principal dirigente de la oposici6n, G. Mustafá 
Jatoi, como primer ministro en funciones. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba, con las abs- 
tenciones de Yemen y Cuba, el embargo comercial mundial 
contra Irak, en respuesta a la negativa de Bagdad a retirarse 
de Kuwait. 
7 El primer ministro de Bulgaria, A. Lukanov, presenta la dimi- 
si6n de su Gobiemo a la Ashblea Constituyente. 
Un acuerdo firmado por el ANC y el Gobiemo de Suráfrica 
estipula la suspensi6n de la lucha armada por parte del 
primer0 y la liberaci6n de 10s presos políticos. 
Los mercados de valores sufren fuertes bajas tras la nva- 
sion iraqui de Kuwait. La firmeza occidental contra lrak frena 
la caida de las bolsas mundiales mientras continua la incerti- 
dumbre y el nerviosismo en 10s mercados financieros. El 
barril de petr6leo alcanza 10s 30 dblares. 
@sar Gavina toma posesi6n de su cargo de presidente de 
Colombia y anuncia sus tres tareas prioritarias: la participa- 
ci6n del pais, la reforma de sus inst'auciones y la liberaliza- 
ci6n de la economia, muy protegida por el Estado. 
7-8 Las tropas del rebelde liberiano Charies Taylor logran pene- 
trar en el barri0 de las Embajadas en Monrovia, en lo que es 
interpretado como el rasalto finaln contra la capital tras cua- 
tro semanas de asedio. 
8 El presidente de EE.UU., G. Bush, anuncla su decisibn de 
enviar soldados, aviones y aeronaves para reforzar la de- 
fensa de Arabia Saudi y 10s demas paises del golfo Pbrsi- 
co. 
Bagdad anuncia la rfusi6n total e irreversibler de Kuwait. 
9 El Gobiemo de la RFA abandona el proyecto de adelantar 
las eiecciones panalemanas y mantener la fecha prevista 
en un principio, el 2 de diciembre, horas despubs de que el 
Parlamento de la RDA no aprobase el tratado interalemh 
de unificaci6n al faltarle 9 votos para la mayoría de 2/3 que 
exige la Constituci6n. 
Abu Abbas, líder guemllero palestino y cerebro de 10s ulti- 
mos ataques terroristas contra objetivos occidentales e is- 
raelies, amenaza con atacar intereses norteamericanos en 
repesalia por la presidencia de EE.UU. en el Golfo. 
El Consejo de Seguridad de la ONU, en su tercera resolu- 
ci6n condenatoria de lrak desde la invasi6n de Kuwait, de- 
clara tnula y sin efector la anexibn del emirato anunciada el 
dia anterior y vuelve a exigir la retirada del Ejbrcito iraqui y la 
restauracibn de la soberania kuwaiti. 
El Consejo de Ministros de la URSS aprueba una resoluci6n 
con efecto inmediato que permite a 10s individuos crear, 
comprar o vender empresas y contratar empieados. 
10 Fuentes diplomdticas espafidas informan que ei Gobierrio 
cubano ha dado el rpiacetn al nuevo embajador de Espafla 
en La Habana, Gumersind0 Rico, pese a la crisis abierta 
entre ambos Gobiemos a causa de la crisis de 10s refugia- 
dos. 
Al menos 4 muertos y decenas de heriidos en Lima son el 
balance de la represi6n por la Pdicia de 10s numerosos 
actos de pillaje contra bancos y comercies, cometidos tras 
el anuncio de un durísimo plan de ajuste econ6mic0, que 
incluye una subida espectacular del precio de algunos pro- 
ductos, destinado a controlar la hiperinflaci6n. 
El Ejbrcito Nacional Armenio, principal milicia arrnenia, con 
unos 5.000 hombres, anuncia que no se someteh a la auto- 
ridad de estd República a menos que la Cámara proclame 
la independencia, nacionalice el KGB y legalice a todos 10s 
grupos armados. 
Los jefes de Estado drabes deciden por mayoría desplegar 
una fuerza militar para asegurar la defensa de Arabia Saudi. 
lrak llama a la guerra santa contra EE.UU. y la liberaci6n de 
10s lugares sagrados dei Islam. 
12 Fuentes militares informan que rebeldes tamiles han mata- 
do al menos a 144 musulmanes en el este de Sri Lanka; 
como represalia, 10s musulmanes atacan un campo de refu- 
giados, matando a 37 tamiles. 
El presidente sovibtico, M. Gorbachov, amplia en dos me- 
ses el plazo para la entrega de m a s  de las milicias nacio- 
nalista~, has una serie de reuniones con las autoridades 
centrales y con 10s presidentes de las 15 repúblicas consti- 
tuyentes de la URSS. 
13 El Gobierno japones anuncia la suspensibn de la visita que 
el primer ministro, T. Kaifu, debia efectuar del 15 al 27 de 
agosto a cinco paises de Oriente Medio. 
La tensi6n se remonta en la linea de alto el fuego que divide 
Cachemira entre lndia y Paquisan. lslamabad anuncia ha- 
ber repelido un ataque indio apoyado por artilleria pesada y 
morteros; Nueva Delhi niega haber actuado hoy, pero reco- 
noce haber matado a ocho soldados paquistaníes durante 
el fin de semana. 
14 Una ofensiva terrorista aurnenta la tensi6n en Pení a unas 
semanas de ponerse en practica el drhstico plan de reajus- 
te econbmico del primer Gobiemo del presidente A. Fujimo- 
ri, con dos atentados en Lima que matan a una persona y 
hieren a mds de 20. 
El presidente estadounidense, G. Bush, pide al primer mi- 
nistro japones, T. Kaifu, que su país aumente la ayuda eco- 
n6mica a 10s paises de Oriente Medio afectados por la cri- 
sis. 
El jefe guemllero liberiano Prince Johnson desmiente, en 
una rueda de prensa celebrada en Monrovia, su propia 
muerte, que habia sido anunciada por la faccibn rebelde 
rival liderada por Charies Taylor. 
14-1 6 El balance de 10s enfrentamientos interbtnicos en 10s barrios 
negros de Johannesburgo (Sursfrica) se eleva a mhs de 
140 muertos y centenares de heridos. La gravedad de 10s 
hechos constituye un serio desafio para F. de Klerk y N. 
Mandela, 10s dos principales actores dei diáiogo estableci- 
do por el acuerdo hist6rico del 7 de agosto entre el Gobier- 
no y el ANC. 
15 El pesidente iraqui, Saddam Hussein, ofrece a su antguo 
enemigo, el l r h  de la revoluci6n islámica, una paz sin condi- 
ciones, aceptando las fronteras de 10s acuerdos de Argel 
de 1975, la evacuacibn de las tropas iraquíes de territori0 
irani y la liberaci6n unilateral de 10s prisioneros de guerra. La 
paz con lrdn permitiria a lrak concentrar sus fuerzas en el 
Gdfo. 
El presidente de la URSS, M. Gorbachov, devuelve la ciuda- 
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dania sovibtica a un amplio grupo de personalidades disi- 
dentes desprovistas de ella entre 1966 y 1988, anulando 10s 
decretos del Presidium del Soviet Supremo de la URSS. 
El rey Hussein de Jordania llega a EE.UU. c m  una propues- 
ta de Saddam Hussein para resolver la crisis del Gdfo. 
El presidente argentino, C. Menem, retira el proyecto de ley 
que pretendia incluir la pena de muerte para violadores, 
narcotraficantes y secuestradores en el Código Penal, tras 
el fuerte rechazo que recibib esta nueva norma entre 10s 
legisladores y 10s obispos. 
Amnistia Internacional pide al Gobiemo de Mali que haga 
cesar inmediatamente 10s rasesinatosr de miembros de la 
etnia tuareg por parte de las fuerzas de seguridad. 
16 Los socialdem6cratas anuncian que abandonaran el Go- 
b i m  de coalici6n de la RDA en respuesta al cese fulmi- 
nante de dos de sus ministros, decidido el dia anterior por el 
primer ministro democristiano, L. de MaiziBre. 
G. Bush recibe al rey Hussein de Jordania e intenta conven- 
cerle para que secunde el embargo contra Irak. 
La oposici6n afgana ofrece al Gobiemo de la Federacibn 
Rusa la'liberaci6n de todos 10s presos rusos que 10s guerri- 
Meros tienen en su poder a cambio de la suspensibn de 
envios de m a s  a Kabul. 
Hisham Nazer, ministro saudi del Petrbleo, declara que va- 
ries paises de la OPEP rhan pedido una reunibn urgenten de 
dicho organisme rpara discutir una decisibn unificada que 
tenga en cuenta las actuales condiciones del mercadon; sin 
embargo, hay rumores que advierten del peligro de ruptura 
que la OPEP correria si celebrase una reuni6n en las cir- 
cunstancias actuales. 
El Gobiemo kuwaiti en el exilio anuncia que está dirigiendo 
un movimiento de resistencia y una amplia oferta de  se^- 
cios publicos en el interior del pais, desde la recogida de 
basuras hasta servicios mbdicos de urgencia. 
El presidente Suharto de lndonesia reconoce la necesidad 
de una mayor apertura de su régimen y de promover 10s 
derechos humanos y promete mas tolerancia hacia las opi- 
niones divergentes, aunque rechaza por completo el retor- 
no a la democracia liberal de 10s aiios 1950. 
Albania anuncia que sere el 141° Estado firmante del Trata- 
do de No Proliferacibn Nuclear de 1968. 
El presidente de la República Dominicana, J. Balaguer, ga- 
nador por un estrecho y controvertido margen de las elec- 
ciones presidenciales del 16 de mayo, asume su sexto 
mandat0 (no consecutivo). 
El Comitb Central del Frelimo apoya la propuesta del presi- 
dente de Mozambique, J. Chissano, de abandonar el siste- 
ma monopartidista, y anuncia elecciones multipartidistas 
para 1991. 
17 Las autoridades iranies responden con la liberaci6n de mil 
prisioneros de girena iranies a 10s gestos de paz de Sad- 
dam Hussein. 
La atroikan comunitaria viaja a Alejandria (Egipto) para dar a 
conocer al presidente H. Mubarak el respaldo de la CE a su 
posici6n en la crisis del Golfo. En una etapa previa del viaje, 
la droika, expres6 a las autoridades de Arabia Saudi su 
rfirrne decisibn de impedir cualquier ataque a su territorion. 
Los ministros de Exteriores de la URSS y la RFA, E. She- 
vardnadze y H.D. Genscher, inician las conversacimes en 
las que ultimar& 10s detalles extemos de la unificaci6n ale- 
mana, y expresan su confianza en que el pr6ximo mes las 4 
potencias aliadas y las dos Alemanias firmen un acuerdo 
sobre la reunificacibn del Estado aleman. 
El presidente del Frente lslámico de Salvaci6n (FIS) hace un 
llamamiento a 10s pueblos musulmanes a cdepmer a sus 
%gentes, primera condici6n para hacer frente a la invasió- 
de 10s lugares santos islámicos por las tropas americanas y 
occidentalesr. 
18 Saddam Hussein toma corno rehenes a 10s ciudadanos oc- 
cidentales en Kuwait e Irak. Algunos podrian haber sido 
detenidos y trasladados a posibles objetivos militares para 
ser utilizados como escudo humano. Bagdad tambien ad- 
vierte que 10s niiios extranjeros seran las primeras victimas 
de la escasez de alimentos que cause el bloqueo interna- 
cional, y exige el levantarniento del mismo. 
El FLMN de El Salvadoc ofrece en Costa Rica entreqar las 
m a s  a cambio de la abolici6n del Ejbrcito salvador&o y la 
creaci6n de una nueva Policia civil cara salvaauardar la so- 
berania del pais. 
- 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolucion 
664, reiterando su postura y exigencias respecto a la crisis 
del Gdfo. 
19 El ministro irani de Exteriores declara que el intercambio de 
prisioneros acordado entre Iran e lrak se producira a un 
ritmo de 8.000 diarios. de 10s cuales 3.000 se repatriarim 
por via abrea y el resto por via terrestre. 
El referbndum sobre la autonomia de 10s serbios en Croacia 
(Yugoslavia), que te6ricamente durara hasta el 2 de setiem- 
be, cornienza sin incidentes a pesar de haber sido prohibi- 
do. 
20 lrak lanza un ultimhtum a todas las legaciones diplomaticas 
extranjeras en Kuwait para que cesen sus actividades y les 
da un plazo de tres dias para cenar sus locales y trasladar 
sus efectivos a Bagdad. 
G. Bush reconoce formalmente que 10s extranjeros en lrak y 
Kuwait son rehenes y hace responsable a Saddam Hussein 
de su seguridad. Ademhs, mantiene su prop6sito de reducir 
el Ejbrcito en un 25 % y asegura que luchara contra 10s 
intentos de disminuir el presupuesto militar. 
El ider libio, M. el Gaddafi, amenaza con retirar a su pais de 
la ONU si el Consejo de Seguridad no condena a EE.UU. 
por violar el articulo 35 de la Carta de las NN.UU. 
21 Los ministros de Exteriores y de Defensa de la UEO, reuni- 
dos en París, deciden una acoordinacibn estrechan de sus 
fuerzas navales en el Golfo y se muestran aen principion de 
acuerdo en el uso de la fuerza para hacer eficaz el embargo 
contra Irak, llarnando al Consejo de Seguridad de la ONU 
para que adopte alas medidas necesarias suplementariasn 
para que el embargo sea efectiva. 
El presidente surafricano, F. de Klerk, convoca al jefe zulú 
Mangosuthu Buthelezi a una reunibn para tratar de acabar 
con la rivalidad tribal y política entre el ANC e Inkhata. 
Saddam Hussein asegura a G. Bush que no planea atacar a 
EE.UU. y que la retenci6n de 10s thubspedes occidentalesr 
es una rmedida preventivan para evitar la guerra. Su ministro 
de Exteriores, T. Aziz, ofrece a EE.UU. el dialogo para bus- 
car una solucibn pacifica. 
Los doce Estados miembros de la CE rechazan unanime- 
mente el ailegaln ultimatum iraqui que les exige cenar sus 
Embajadas en Kuwait. 
Los 14 partidos politicos que integran la Unidn Nacional 
Opositora (UNO) nicaragiiense, que Ilev6 a V. Chamorro a 
la Presidencia del pais, deciden que el vicepresidente Virgi- 
lio Godoy deje de ser el representante mkimo de esta coa- 
lici6n. 
El Parlamento libanés da un segundo impulso a 10s acuer- 
dos de Tdf votando las enmiendas constitucionales para un 
reequilibrio en favor de los musulmanes, en el primer cam- 
bio de la ConsMud6n libanesa desde la elaboracidn en 
1943 del Pacto Nacional. 
Setenta mil mineros peruanos convocan una huelga de dos 
dies, coincidiendo con la convocatoria de ks dos primpa- 
les confederaciones sindicales del pais, en protesta por las 
medidas de austeridad anunciadas el dia 8 por el Gobierno. 
22 El primer ministro japones, T. Kaifu, ha decidido no enviar, 
nbajo ninguna circunstancian, tropas niponas a Oriente Me- 
dio, aunque estudiarh destacar unidades no combatientes. 
lrak siembra la confusi6n al informar verbalmente al embala- 
dor de ltalia en Kuwait que se permitirh la salida de 10s 
nacionales de siete paises comunitarios. 
G. Bush moviliza a 10s reservistas y fortalece el dispositivo 
militar en el Golfo. 
Las negociaciones entre el Gobierno salvadoreho y el 
FMLN, que se celebran en San J o d  (Costa Rica), conclu- 
yen sin ningún acuerdo sobre las Fuerzas Armadas. 
Los resultados del referbndum celebrado en Santo Tomb y 
Pnncipe revelan que un 71,9 % de 10s votantes apoyan la 
nueva Constituci6n, que peve el paso a un sistema multi- 
partidista. 
22-23 Los dirigentes libio y chadiano, Gaddafi y Habre, acuerdan 
someter su disputa sobre la soberania de la franja de Aou- 
zou ante el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya. 
23 El rey Hussein de Jordania decide el cierre de su frontera 
con Irak, en respuesta a 10s rgraves problemas que ha pro- 
vocado en el pais la marcha de fugitives de Kuwait e 
Irakr. 
El Parlamento de Armenia aprueba una declaraci6n de inde- 
pendencia que deja clara su soberania política y econbmica 
respecto a MoscÚ pero no preve la separaci6n de la 
URSS. 
El Parlamento de la RDA aprueba por una mayona de m k  
de 3 3  i294 votos a favor. 62 en contra v 7 abstenciones) 
las propuestas del grupo democristiano de pedir la integra 
ci6n en la RFA el w6ximo 3 de octubre, iusto des~ubs de la 
reunibn de la CSCE en cuyo marco se pretende establecer 
el nuevo equilibrio europeo. 
Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguri- 
dad de la ONU llegan a un principio de acuerdo para el uso 
de la fuerza con wacter limitado en el golfo Persico, en 
aplicaci6n del embargo contra lrak por este organisme. 
La Comisi6n Europea aprueba la puesta en marcha de un 
puente abreo que trasiade a 10s refugiados que se encuen- 
tran en la fronterera prdanoiraqui hasta El Cairo. 
24 Tras el acuerdo alcanzado con 10s representantes de distin- 
tos partidos, Usar Gavina convoca elecciones en Colom- 
bia para la Asamblea Nacional de Reforma de la Constitu- 
ci6n para el 9 de diciembre prbximo. 
El Parlamento de la República sovibtica de Turkmenisthn 
aprueba una declaraci6n de soberania por la que se procla- 
ma como Estado soberano, con prioridad legal sobre Mos- 
cu. 
El Gobiemo de Surhfrica declara el estado de emergencia 
efectivo en el Transvaal, centro industrial del pais, para aca- 
bar con el enfrentamiento entre el ANC de N. Mandela y el 
lnkhata de M. Buthelezi. 
El Parlamento croata adopta una resolucibn asobre la pro- 
tecci6n constitucional de 10s derechos de 10s pueblos de 
Croacim. Las autoridades de la Repirblia destiuyen a S. 
Swar como representante de Croacia en la Presidencia c o  
legiada de Yugoslavia y designa a Stipe Mesic, jefe del 
Gobierno de Zagreb desde el 31 de mayo, por 225 votos 
contra 19. 
En una reunibn de 10s directores de asuntos políticos de 10s 
Ministerios de Exteriores de 10s paises de la CE se acuerda 
dar la orden a 10s embajadores de 10s paises europeos en 
Kuwait de apermanecer en sus puestosr; relanzar el dihlogo 
de la CE con Irhn y Siria y adoptar diversas medidas de 
ayuda a 10s refugiados procedentes de Kuwait e Irak, asi 
como otras de ayuda financiera a 10s paises de la regi6n 
mhs afectados por la crisis. 
Jordania abre de nuevo su frontera con lrak para acoger a 
10s miles de personas que escapan de la zona del conficto. 
La ONU y varios paises occidentales han ofrecido su ayuda 
y envia& matehales de asistencia. 
25 La República sovietica de Tadjikisihn se declara asoberanar 
mediante una resoluci6n aprobada pac J Soviet Suprema. 
TroDas de las fuerzas ~acificadoras de varios p ai ses de 
Áfrka occidental, enviadas a Liberia para poner fin a la gue- 
rra civil, emDiezan a desembarw en Monrovia, donde son 
recibidas p6r el líder rebelde Prince Johnson. 
El c6nsul general del Reino Unido en Aden (Yernen), Doug 
Gordon, es expulsado del pais por ractividades incompati- 
bles con su estatuto de diplomhtico en Adenr. El dia 27, el 
Gobiemo de Yemen decide no proceder a la expulsibn. 
Tras una semana de deliberaciones, el Consejo de Seguri- 
dad de la ONU aprueba por 13 votos a favor, ninguno en 
contra y 2 abstenciones (Cuba y Yemen) la resoluci6n 665, 
que contempla el uso de amedidas proporcionales apropia- 
das para las circunstancias concretas de cada casor. 
26 La presidencia italiana de la CE denuncia rlas vidaciones 
repetidas e intolerables de las convenciones de Viena so- 
bre la inmunidad diplomhtica por las autoridades de ocupe- 
cibn iraquiesn. 
26-29 Figuras de la politica y de la intelectualidad mundial se reu- 
nen en Oslo en la conferencia internacional Anatomia del 
Odio. Resolviendo 10s conflictos mediante el diálogo y la de- 
mocracim. 
27 Los jefes de Estado Mayor de 10s 9 paises miembros de la 
UEO se reúnen en Pan's, por primera vez en la historia, para 
coordinar la actuaci6n de sus respectivas flotes en el Gd- 
fo. 
Diez de 10s once miembros de la OPEP reunidos en Viena 
para consultas llegan a un principio de acuerdo para au. 
mentar sus cuotas de producci6n de crudo #con el fin de 
estabilizar el mercadon. 
El Departamento de Estado norteamericano decreta la ex. 
pulsibn de 26 iraquies, siete de ellos diplomhticos, emplea- 
dos en la Embajada de Washington, y la reduccibn de la 
capacidad de movimientos de 10s que permanezcan en el 
pals. 
Saddam Hussein ordena a 10s capitanes de sus petrderos y 
buques mercantes que no desafien a 10s barcos de guerra 
norte'mericanos y que si son detenidos por Bstos cumplan 
con las instrucciones que se les den e incluso permitan su 
abordaje e inspecci6n. 
28 Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguri- 
dad de la ONU llegan a un acuerdo sobre el futur0 de Carn- 
boya. 
lrak afianza su anexi6n de Kuwait con la absorcibn adminis- 
trativa del antiguo emirato dentro de su estructura nacional 
dividiendolo en dos zonas, una asimilada a la provincia de 
Basora y otra bautizada como provincia de Kuwait. 
29 La presencia de grupos armados incontrolados, que se re- 
sisten a someterse a las autoridades de Anenia, lleva al 
nuevo Parlamento a declararlos ilegales y a demarlos, 
decretando para ello el estado de excepcibn. 
Un avion norteamericano tipo Galaxy que transportaba me- 
dicamentos y equipo medico hacia la zona del Golfo, se 
estrella en la base aérea estadounidense de Ramstein 
(RFA), ocasionando la muerte a 13 de sus 17 ocupantes. 
En una reunion de Cooperaci6n Politica Europea, 10s repre- 
sentantes de 10s paises miembros de la CE acuerdan res- 
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tringir la libertad de circulacibn de 10s diplomhticos iraquies 
en sus respectivos paises. 
El presidente de Irak, Saddam Hussein, autoriza a todas las 
mujeres y nitios extranjeros, incluidos 10s occidentales que 
son retenidos como uhuespedesr por el régimen de Bag- 
dad, a salir del pais. 
Los mohawk, la tribu que durante seis semanas ha construi- 
do barricadas en las carreteras que rodean Montreal, en- 
frenthndose a las autoridades de Quebec y las federales 
canadienses, deciden deponer su actitud y continuar el dih- 
logo. 
El Gobierno de Jap6n fija en mil millones de dolares su 
contribuci6n al despliegue internacional en el golfo Pérsico. 
30 El Estado Mayor del EjBrcito Nacional Armenio, formado por 
250 hombres, se entrega y depone las armas tras una ope- 
raci6n llevada a cabo por las tropas del Ministeri0 del Interior 
de Armenia. 
El ultimo obsthculo que bloqueaba el tratado de unibn entre 
la RFA y la RDA, el tema del aborto, es superado al llegar a 
un acueldo la coalicibn gobernante y el SPD. 
30-31 El Consejo de ministros de Exteriores de la Liga Arabe wn- 
cluye su conferencia pidiendo la retirada sin condiciones de 
las tropas iraquies de Kuwait, el regreso de la monarquia 
Al-Sabah al emirato, la liberacibn de 10s rehenes, la seguri- 
dad de 10s trabajadores extranjeros y de 10s fondos en Ku- 
wait, y reconociendo el derecho de 10s paises del Golfo a 
autodefenderse y que la única soluci6n posible a la crisis 
debe hallarse dentro de este organismo. 
31 La firma en Berlin del tratado de uni6n de 10s dos Estados 
demanes deja prhcticamente cerrado el proceso de unifica- 
cibn, a la espera, tan solo, de que sea aprobado por 10s 
Parlamentos respectivos y de que, el prbximo 12 de setiem- 
bre, en Moscú, las cuatro potencias aliadas devuelvan su 
total soberania a Alemania. 
Mijail Gorbachov expone ante 10s presidentes de las 15 
repúblicas de la URSS las lineas maestras para la transici6n 
hacia la economia de mercado que ha consensuado con el 
presidente de la Federaci6n Rusa, B. Eltsin, y su decision 
de acelerar 10s cambios econ6micos. 
El presidente surafricano, F. de Klerk, anuncia durante el 
congreso anual de la federaci6n provincial de Natal del Par- 
tido Nacional, que este partido, en el poder desde 1948 y 
hasta el momento reservado Únicamente a 10s blanws, va a 
abrir sus puertas a todas las razas. 
La Agencia Internacional de la Energia (AIE) admite que 
puede ser necesario utlzar el petroleo de las reservas es- 
tratbgicas de 10s gobiernos para asegurar el aprovisiona- 
miento adecuado en inviemo. 
La policia reprime violentarnente la wmanifestaci6n pacifica 
por una verdadera democracian convocada por 10s pariidos 
de oposicibn en Abidjan (CBte d'lvoire), pidiendo la dimisibn 
del presidente F. Houphoüet-Boigny. 
Concluyen cinco dias de conversaciones entre el Gobierno 
de Angola y la guerrilla UNITA, en Lisboa, sin que se haya 
conseguido avanzar hacia el fin de la guerra civil de 15 
aiios. 
31-1 Al acabar sus entrevistas con J. PBrez de Cuellar, Tarek 
IX Aziz, ministro de Exteriores iraqui, declara que solo la upa- 
cienciar y la rdiplomacia tranquilan podrhn resolver la cri- 
sis. 
1 EE.UU. y la URSS anuncian que 10s presidentes Bush y 
Gorbachov se reuniran en Helsinki el 9 de septiembre con 
un punto clave en la agenda: el conlficto dei Golfo. 
Un avi6n con 300 extranjeros retenidos en irak parte de 
Bagdad con destino a Pan's, Londres y Washington. 
El presidente de la Federacion Rusa, Boris Eltsin, exige la 
dimision del primer ministro sovietico, N. Rizhkov, y de su 
Gobierno como condicion indispensable para adoptar las 
reformas econbmicas en la URSS. 
El Soviet Supremo de Rusia remuda sus labores tras las 
vacaciones de verano, decidido a radicalizar una serie de 
leyes ya promulgadas en el conjunt0 de la URSS pero que 
no cambian la esencia del sistema existente; ademhs, en el 
orden del dia est& la aprobacibn de la reforma econ6mica y 
la elaboracion de una nueva Constiuci6n. 
El secretario general de la ONU, J. Pérez de Cubllar, mani- 
fiesta su desencanto por 10s nulos resultados obtenidos en 
las tres reuniones con Tarek Aziz, ministro de Exteriores ira- 
qui. 
El secretario general de la Liga Arabe, Chadli Klibi, anuncia 
su dimisi6n sin hacer públicas las causas, aunque Bstas 
pueden estar relacionadas con la falta de unidad demostra- 
da por las naciones drabes en las dos Últimas cumbres 
celebradas en El Cairo sobre la crisis del golfo P6rsico. 
Arabia Saudi, primer exportador de petrbleo del mundo, que 
cubre el 80 % de las necesidades del mercado intemacio- 
nal, eleva su produccibn de dos millones de baniles diarios 
para compensar el efecto del embargo impuesto a Irak, 
segundo exportador mundial. 
La presencia de tropas nortearnericanas en suelo saudi 
crea el primer conflicte diplomatico entre Riad y Washington 
acerca de quiBn ostenta el control suprem0 de las tro- 
pas. 
Mike Moore, hasta ahora ministro de Exteriores y Comercio 
de Nueva Zelanda, es designado primer ministro de este 
pais en sustituci6n de G. Palmer, quien dimite el mimo dia. 
5 Saddam Hussein hace un llamamiento a 10s pueblos de 
Egipto y de Arabia Saudi para que wse rebelenr contra sus 
dirigentes y rcombatan la ocupacion de 10s lugares santos 
dei lslamr por parte de 10s occidentales. 
5-6 Comienzan en Seúl las conversaciones de mavor ranao 
entre las dos Coreas desde su desmembramientd en 194h 
entre 10s primeros ministros Yong Hyong Muk (C. del Norte) 
y Kany Young Hoon (C. del Sur), en un nuevo clima de dis: 
tension. 
La CE anuncia que contribuira con 420 millones de dolares 
hasta finales de atio para paliar el impacto econ6miw que 
tiene en Jordania, Egipto y Turquia el embargo a lrak acor- 
dado por el Consejo de Seguridad de la ONU; ademl, 
presentar& una propuesta conjunta ante la ONU para refor- 
zar el embargo economico ucomo única alternativa seria a la 
gueNan. 
El Parlamento de la Federacibn de Rusia comienza a debatir 
el plan de reforma economica que pretende poner en mar- 
cha una economia de mercado en el plazo de 500 dias, y 
que cuenta con el apoyo del presidente ruso, B. Eltsin. 
El Gobiemo polaco presidido por T. Mazowiecki propone a 
la URSS iniciar uen una fecha pr6ximan negociaciones sobre 
la retirada de las unidades soviWcas estacionadas en Po- 
lonia. 
8 El presidente de EE.UU., G. Bush, decide destinar diez mi- 
llones de dolares a un fondo de ayuda de urgencia para 10s 
miles de refugiados que han huido de lrak y Kuwait. 
El Gobierno austríac0 desplaza 1.500 soldados a la frontera 
con Hungría para evitar que rumanos y ciudadanos de otras 
nacionalidades del este europeo entren ilegalmente en la 
república alpina. 
9 Las conversaciones de paz sobre Camboya se reanudan 
en Yakarta (Indonesia) con varios dias de retraso, en un 
clima de esperanza de que 10s cuatro gupos combatientes 
lograh esta vez un acuerdo de aito ei fuego y la formación 
de un Gobiemo provisional supervisado por la ONU que 
perrnita poner fin a 11 años de guerra. 
En la declaracibn coniunta final de la cumbre de Helsinki 
entre G. Bush y M. ~orbachov, Bstos expresan que EE.UU. 
v la URSS están unidos en ei conflicte del Golfo: aue s610 la 
ápIicaci6n completa de las resoluciones de la ONU podrh 
sducionar la crisis; que las dos potencias considerarhn nue- 
vas medidas para intensificar el embargo contra lrak y sua- 
vizar las condiciones de vida de la poblaci6n civil; y se 
pronuncian en favor de una salida pacifica. 
10 Concluye la conferencia extraordinaria de la Liga Arabe en 
El &ro con la decisi6n de trasladar la sede de la organiza- 
ci6n panárabe de Tunez a Egpto, en una sesi6n que podria 
consagrar definitivamente la escisi6n abierta en el seno del 
El secretario de Estado norteamericano, J. Baker, pide a 10s 
 ais ses miembros de la OTAN aue envien rfuerzas terrestres 
s&rnentari& ai ~ d f o  para' reforzar la presencia militar 
occidental en la zona y disuadir 10s afanes expansionistas 
del pesidente iraqui. 
El Gobierno cambovano de Phnom Penh y 10s tres grupos 
armados de la opoicibn acuerdan la formaci6n de don- 
seio Suwemo Nacional, o Gobiemo de concentraci6n, si- 
gdendo las directrices del plan de paz establecido por el 
Consejo de Seguridad de la ONU en agosto. 
El presidente de Liberia, Samuel Doe, es capturado y asesi- 
nado por la guerrilla escindida del Frente Nacional Patri6tico 
liderada por Prince Johnson. 
Al final de la visita a lrhn del ministro de Exteriores iraqui, 
Tarek Aziz, se anuncia que ambos paises formalizarhn en 
un tratado de pa2 el alto el fuego que en agosto de 1988 
acab6 con ocho arios de guerra en el Golfo, y que normali- 
zarhn sus relaciones reabriendo en breve sus respectivas 
Embajadas en Bagdad y Teherhn. 
El presidente de Irak, Saddarn Hussein, ofrece petr6leo gra- 
tis a 10s paises del Tercer Mundo, con la Única condici6n de 
que se hagan cargo de la contrataci6n y pago del transpor- 
ta. 
11 Miiail Gorbachov exoone ante el Soviet Suwemo de la 
URSS su preferencia'por el programa de transici6n rradidr 
a la economia de mercado, oactado con Boris Eltsin, sobre 
el mhs moderado del primer ministro N. Rizkhov, y anuncia 
la necesidad de una rnueva estructura de poden que la 
nueva opci6n econ6mica implica y con la que pretende 
salvar a la URSS del proceso de desintegraci6n nacionalis- 
ta. 
12 Las cuatro potencias al~adas acceden a anular sus dere- 
chos de ocupacibn sobre Alemania y el territori0 de Bqin 
antes de la unificaci6n de la RFA y la RDA, el pr6ximo 3 de 
octubre. Con la firma en Moscu del Tratado a2+4r, que fija 
10s aspectos extemos de la unidad alemana, el proceso de 
unificaci61-1 entra en su recta final. 
En un discurso ante las Charas legislativas, G. Bush de- 
clara que ala actual crisis es la primera prueba a la que se 
somete este nuevo orden en las relaciones intemacionales, 
la manera en la que la manejaremos juntos dar& fuerza a la 
nueva armonia que hemos encontrado, y rnarcarh la pauta 
de lo que ocurra en el futuror. 
Una resoluci6n del Parlamento Europeo solicita la convoca- 
toria be una reunibn extraordinaria de jefes de Estado y de 
Gobiemo de 10s paises miembros de la CE para preparar un 
pian de acci6n pacifico para acabar con la crisis del golfo 
PBrsico; reivindica la convocatoria de una conferencia so- 
bre seguridad en las regiones mediterrhneas y del Golfo, asi 
como la necesidad de profundizar en el diálogo eurohabe 
como medio para @un arreglo equitativo de 10s problemas 
l e  Oriente Medior. 
El lider espiritual de Irhn, el ayatollah Ali Jamenei, hace un 
llamamiento a la guerra santa rcontra la política hegem6nica 
de EE.UU.8 en el Golfo. 
13 El dirig te sirio H. El Assad anuncia el envio de una divisi6n 
a&&a con 303 tanques y diez mil hombres a Arabia 
Saudi, confirmando su alianza thc t i i  con Washington con- 
tra Saddam Hussein. 
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta. por trem votos 
contra dos (10s de Yemen y Cuba), la sexta resduci6n (666) 
desde la invasi6n de ~uwait, que autoriza el envio de al6 
mentos a lrak siempre y cuando su distribuci6n sea efectua- 
da por la propia ONU, la Cruz Roja y organizaciones huma- 
nitarias. 
Los ministros de Exteriores de la RFA y la URSS, H.D. Gens- 
cher y E. Shevardnadze, rubrican en MoscÚ el tratado de 
amistad y cooperaci6n qtre 10s dos paises, que supone de 
hecho una declaraci6n de paz. 
El ministro iraaui de Finanzas, M. Mahdi Sahle, anuncia Que 
todos 10s bienes de la familia reinante, 10s Al-Sabah, y de 10s 
antiauos miembros del Gobiemo kuwaiti han sido confisca- 
dos-por el régimen de Saddarn Hussein. 
La direcci6n comunista clandestina del Frente Nacional De- 
mocrhtico, la rama política del Nuevo EjBrcito del Pueblo, 
acepta la propuesta del Gobiemo filipino de Cory Aquino 
para el inicio de negociaciones de paz. 
14 lrak viola la inmunidad diplomhtica de las residencias de 10s 
embajadores de Francia, CanadB, Holanda y Wlgica en 
Kuwait y secuestra a varios representantes franceses. 
Durante la primera visita a Pdonia del secretario general de 
la OTAN, Manfred Woerner, el ministro maco de Exterio- 
res, K. Skubiszewski, declara que cel Pacto de Varsovia no 
tiene futuro y no creo que siga existiendo mucho tiem- 
pon. 
El Gobierno de Jap6n anuncia que añade tres mil millones 
de d6lares a 10s mil iniciales de contribuci6n econ6mica 
para las fuerzas internacionales y 10s paises grabes que 
mas están sufriendo el peso de la crisis. 
El presidente de la URSS, M. Gorbachov, se reúne en el 
Kremlin con 10s ministros israelies de Hacienda v Enemia, v 
de Ciencia, Tecnologia e Infrastructura, I. ~ o d &  y ~.Ñee-- 
man, tras 23 arios de ruptura de las relaciones diplomhticas 
entre ambos Estados. 
15 Los jefes de Estado Mayor de la Defensa de 10s países 
miembros de la OTAN se reunen en Madrid para coordinar 
su estrategia en el Golfo PBrsico. 
Las autoridades de Bagdad empiezan a aplicar medidas de 
racionamiento del pan y harina con el objetivo de hacer 
frente al embargo internacional. 
El Gobierno de la RFA ofrece al secretario de Estado nortea- 
mericano, J. Baker, aportaciones econbmicas y logísticas 
en la crisis del golfo, pero no el envio de tropas a Arabia 
Saudi, lo cual prohibe la Constituci6n demana. 
El diario progubemamental surafricano aBeeldr anuncia que 
miles de policias y soldados serhn desplegados en .las ciu- 
dades negras que circundan Johannesburgo para acabar 
con la guerra entre 10s pariidarios de las organizaciones 
lnkhata y ANC. 
El general Collin Powel, máxima autoridad militar de EE.UU., 
insta a sus socios de la OTAN a que destaquen en la penín- 
sula Arábiga fuerzas terrestres y mecanizadas para hacer 
frente a Irak. 
Francia adopta una energica respuesta militar y diplomhtica 
contra Irak al decidir el envio de un contingente suplementa- 
rio de hombres a la zona del Goifo, expulsar a parte 
del personal de la Embalada de hak en Paris y anunciar que 
pedirh al Consejo de Seguridad de la ONU la intensificacibn 
del embargo contra Bagdad, amplihndolo al trhfico abreo. 
16 Miles de personas se reúnen en la plaza Maniezh, frente al 
Kremlin, para pedir la renuncia del Gobierno sovibtico, en- 
cabezado por el primer ministro N. Rizhkov, y apoyar el plan 
de reforma econ6mica preparado por el grup de S. Shata- 
lin. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi- 
dad la Resoluci6n 667, que condena inequívocamente la 
violaci6n de varias representaciones diplomhticas en Ku- 
wait por parte de soldados iraquies, asi como la detenci6n 
de personal con inmunidad diplomhtica garantizada por las 
convenciones de Viena. 
17 El presidente de la URSS, M. Gorbachov, propone la cele- 
braci6n de un referbndum para dirimir el problema de autori- 
zar o no la propiedad privada de la tierra y condena las 
demandas de dimisi6n inmediata del Gobierno encabezado 
por N. Rizhkov. 
Los ministros de Exteriores de la CE acuerdan expulsar a 
10s agregados militares adscritos a las Embajadas de lrak 
en 10s paises comunitarios, asi como limitar la libertad de 
movimientos del resto de personal iraqui que trabaja en 
dichas sedes diplomhticas. 
La URSS y Arabia Saudi firman el restablecimiento de rela- 
ciones diplomhticas entre ambos paises durante la visita 
que efectúa a Moscú el ministro saudi de Exteriores, prínci- 
pe Saud Al-Faisal. 
La Administracibn Bush destituye fulminantemente al jefe 
de sus Fuerzas Aereas, general Michael Dugan, a raiz de 
unas declaraciones de bste en las que explicaba la estrate- 
gia de la aviaci6n estadounidense en caso de guerra abierta 
con Irak, y anunciaba incluso el bombardeo de Bagdad. 
Nelson Mandela amenaza con romper las negociaciones de 
paz con el Gobierno de F. de Klerk si en la reunion extraordi- 
naria del ANC se decide que el Gobiemo no esth suficiente- 
mente interesado en acabar con la violencia en las ciuda- 
des negras. 
18 El secretari0 de Defensa de EE.UU., Richard Cheney, anun- 
cia que su país cerrarh o reducirh sus operaciones en 151 
bases militares en el mundo (once de ellas en Espatia), asi 
como el recorte de tropas estadounidenses mhs importante 
en Europa desde el final de la II Guerra Mundial. 
El ministro iraqui de Informaci6n, Latif Nuseief Jasem, decla- 
ra que las Fuerzas Armadas de su país udestruirhn todos 10s 
campos petroliferos en'la zona del Golfo y ni un solo pozo 
de petr6leo ser6 perdonadon. 
Los ministros de Exteriores y de Defensa de la UEO reuni- 
dos en Paris piden al Consejo de Seguridad de la ONU que 
amplie el embargo contra lrak a 10s transportes abreos; por 
otra parte, deciden reforzar la coordinacibn de la UEO y 
extender la que actualmente funciona en 10s medios nava- 
les a 10s terrestres y abreos. 
El vicepresidente del gobernante Partido Peronista argenti- 
no, Luis Martinez, anuncia que Argentina participarh en el 
embargo econbmico contra lrak enviando dos barcos de 
guerra y un centenar de soldados en rrnisi6n de pazr. 
19 El rey Hussein de Jordania, el rey Hassan II de Marruecos y 
el presidente argelino, Chadli Benyedid, se reúnen en Rabat 
para intentar poner en marcha una nueva iniciativa de paz 
en el Golfo en el seno del mundo hrabe. 
El Consejo de Mando de la Revolucibn lraqui decreta el 
embar~lo de 10s nbienes y haberesn de 10s gobiernos, institu- 
ciones~sociedades y bancos de 10s paises que han ordena- 
do la conpelaci6n de las propiedades iraquies y kuwaities 
fuera de h b o s  paises. 
Los cinco miembros (jermanentes del Consejo de Seguri- 
dad de la ONU llegan a un acl~nrdo de princioio sobre la 
ampliacion al tránsito aéreo del embargo internacional con- 
tra Irak. 
El viceprimer ministro de Vietnam, Vo Nguyen Giap, visita 
Pequin para asistir a la inauguraci6n de 10s Juegos Asiati- 
cos, lo que se interpreta como la renovacion de las relacio- 
nes sinovietnamitas doce d o s  después del primer conflicto 
armado entre ambos paises. 
20 El ANC liderado por Nelson Mandela y su oponente politico, 
el lnkhata diriaido por el iefe zulu Buthelezi, anuncian haber 
mantenido c&ve~saciones de alto nivel para tratar de aca- 
bar con la violencia en 10s barrios negros de Johannesbur- 
90. 
El Comite de Defensa de la UEO, reunido en Paris, concluye 
que 10s 32 buques de diversas naciones europeas en 
aguas del Golfo duplican sus misiones por falta de bna 
direcci6n Única de operaciones y que, en caso de guerra, 
carecerían de una estrategia de defensa definida, lo que les 
haría vulnerables a 10s ataques aereos y de misiles iraquies. 
21 El ministro brithico de Defensa, Tom King, de visita en 
Washington, declara que las fuerzas brithnicas desplega- 
das en el Golfo podrían actuar bajo rnando norteamericano, 
aunque Únicamente en uoperaciones tácticasn aprobadas 
por Londres. 
El Soviet Su~remo de la URSS, reunido en sesion plenaria, 
debe aplaz& por falta de quorum (al estar ausentes'70 dipu- 
tados) la a~robaci6n de un Drwrama radical de transicibn a 
la economia de mercado, hask el dia 24. 
El Consejo del Mando Revolucionaria iraqui afirma en un 
comunicado que ano hay ninguna posibilidad de retirada de 
10s frentes de batalla de acuerdo a 10s principios de honor y 
de la fe profunda en la determinacion para dcanzar la victo- 
rim v aue cDios auiere aue se emprenda la batalla en suelo 
iraqÚi para liber&~eh&lbn y otros lugares santosn. Por otra 
Darte, el Gobierno iraaui ordena la expulsion de 20 diplomh- 
iicos 'occidentales y 3 egipcios en rbspuesta a la decision 
de la CE de ordenar la salida de 10s agregados militares 
iraquies acreditados en 10s doce paises miembros. 
La Comision Europea adopta las medidas que complernen- 
tarhn el embargo decretado por la ONU contra Irak, y que 
penitirhn a la Kuwait lnvestment Office (KIO) seguir ejer- 
ciendo sus actividades financieras. 
La junta de gobemadores del OIEA aplaza la expulsion de 
Surhfrica de este Organismo, fijando- un plazo de un atio 
para que el Gobierno de Pretoria negocie someter todas 
sus instalaciones nucleares al control de expertos de ener- 
gia atomica. 
El Frente Nacional Patriotico de Liberia (FNPL) de Charles 
Taylor anuncia un alto el fuego unilateral a partir del medio- 
dia del 22; Taylor propone que todas las facciones en lucha 
aprovechen esta tregua para negociar el futuro del pais. 
El Parlamento polaco acuerda que el mandat0 del general 
Jaruzelski como jefe de Estado finalice el poximo diciem- 
bre, mes en que se celebrarh las elecciones presidencia- 
les por sufragi0 universal: tambien se pronuncia a favor de 
la disolucion de las dos Camaras parlamentarias antes del 
fin del primer trimestre de 1991. 
22 El primer ministro chino, Li Peng, aprovecha la visita a Pe- 
quin del ministro de Exteriores saudi para reiterar su posi- 
cibn de principio sobre el conflicto del Golfo, cuya nbase es 
la retirada de las tropas iraquies de Kuwaitr para restaurar 
su independencia, soberania e integridad tenitorialn. 
El Gobierno de lrak decide limitar 10s movimientos de 10s 
diolom~ticos de varias Embaiadas en Bapdad a un radio de 
36 kms. del centro de la capital. 
- 
El Gobiemo de Arabia Saudi expulsa a 20 diplomhticos ,or- 
danos y corta 10s suministros de petr6leo a Jordania en 
castigo por la actitud del monarca hachemi respecto a Irek. 
que las autoridades de Riad consideran demasiado amisto- 
sa. Tambibn expulsa a 30 diplomlticos yemenies por el 
apoyo que su Gobiemo está dando a lrak en la crisis del 
Goifo. 
22-23 Los Verdes de la RFA celebran un congreso de unificacibn 
con la coalicibn Bündnis-90, de la RDA, un hetermBneo 
conglomerado en el que se encuentran 10s grupos aZ6cto- 
nos aue povocaron la caida del réaimen comunista (Nuevo 
~oro, 'hocracia Ahora) junto co i  otras formacion'es me- 
nores (Verdes Orientales, Asociacibn de Mujeres). 
22-24 El presidente sirio, Hafez el Assad, efectua su primera visita 
a Irhn, pais del que fue el unico aliado Cabe en la guerra 
contra Irak, Dara obtener seauridades de aue el Gobiemo 
irani no ayudarl a lrak a evGir el embargo'internacional, y 
aue concluve con un acuerdo en las relaciones bilaterales v 
sobre 10s &enes de Libano, pero sin esas garantias. 
23 Por primera vez desde la Revolucibn bdchevique de 191 7, 
manifestantes rusoortodoxos partidarios del zar se mani- 
fiestan públicamente en MOSCU, portando un retrato de Ni- 
colls Il. 
El presidente checoslovaco, V. Havel, anuncia que su pais 
enviar& a Arabia Saudi un destacamento de 200 militares 
especializados en defensa contra m a s  quimicas. 
Saddam Hussein amenaza con desencadenar aun diluvio 
sobre el petr6le0, la regi6n e lsraelr si lrak sufre un ataque e 
insiste en exigir la retirada de las tropas extranjeras del Gol- 
fo como requisito para desbldquear la actual crisis. 
El presidente surafricano, F. de Klerk, inicia una visita oficial 
a EE.UU., la primera de un lider de este pais desde 1947, 
buscando apoyo para reintegrarse en la comunidad intema- 
cional y levantar las sanciones sobre su comercio exterior. 
24 En la CSCE dedicada a 10s ecosistemas del Mediterrlneo, 
que se celebra en Palma de Mallorca, el proyecto presenta- 
do por 10s ministros de Exteriores de Espatia e Italia, Fer- 
nlndez Ordbtiez y De Michelis, consistente en extender al 
Mediterráneo la distensi6n y cooperacibn que prevalecen 
en Europa, da pie a discrepancias sobre si tras la invasibn 
de KUW& por lrak conviene ahora ampliar el ámbito geogrh- 
fico de una futura conferencia de 10s paises riberellos hasta 
incluir el golfo PBrsico e Irln. 
El Soviet Supremo de la URSS concede poderes extraordi- 
narios al presidente Gorbachov, quien podrl gobernar me- 
d~ante leyes especiales, sin someterse a la Constituci6n y la 
le~islaci6n vigente, al aprobar -por 305 votos afavor, 36 en 
contra y 41 &stenci&es- la ~e~ sobre las Medidas Com- 
plementarias para Estabilizar la Vida Econ6mica v Soc~opoli- 
tica del Pais. 
El Gobiemo de La Habana anuncia que s610 un peri6dico 
nacional de 10s cuatro existentes, el #Granmai+, 6rgano del 
Comitb Central del PCC, circulará en Cuba a partir del pr6xi- 
mo 1 de octubre a consecuencia de 10s recortes en 10s 
envios sovibticos de papel. 
lrhn demuestra su respeto por el embargo contra lrak al 
detener a 29 personas que intentaban pasar alimentos por 
la frontera de la ciudad kurda de Sanandak. 
El ministro de Defensa de la RDA, R. Eppelmann, y el co- 
mandante supremo del Pacto de Varsovia, el teniente gene- 
ral soviético P. Luschev, firman en Berlin oriental un proto- 
colo por el cual rel prbximo 3 de octubre, las fuerzas 
militares del Ejbrcito germano oriental dejarh de formar par- 
te de 10s contingentesa de este organismo. 
El FNPL de Charles Taylor anuncia la preparacibn de elec- 
cimes generales en Liberia para el dia 10 de octubre invi- 
tando a la ONU y la OUA (Organizaci6n de la Unidad Africa- 
na) a verificar la aplicacibn del alto el fuego, y haciendo un 
llamamiento a la ECOMOG, la fuerza interafricana de inter- 
venci6n, rque no es neutral#, a dejar el pais. 
25 El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por 14 votos a 
favor y 1 en contra (el de Cuba) la Resducibn 670 que 
decreta el embarga abreo contra lrak y amplia las dirnensio- 
nes del bloqueo naval, decretando la inrnovil ' i6n de to- 
dos 10s barcos iraquies andados en puertos exiranjwos 
cuando exista la sospecha de que han vidado el embar- 
go. 
Jordania llama a consunas a su embajador en Riad como 
respuesta a la expulsión de varios diplomhticos jordanos de 
Arabia Saudi. 
26 El Frente Sandinista de Nicaragua hace un llamarniento a la 
desobediencia civil contra la politica gubernamental y rpara 
defender 10s derechos elementales de 10s trabajadores 
afectados por la crisis econbmiw. 
Fuentes oficiales de Bagdad anuncian que a partir de octu- 
bre se cortará drhsticamente el suministro de viveres a los 
rehenes extranjeros, posibilidad que ya habian anunciado a 
principios de mes al Comitb Internacional de la Cruz 
Roja. 
Los últimos indios rnohawk sublevados cerca de Montreal 
(Canadh) para defender unas reivindicaciones territoriales 
se entregan a las autoridades de Quebec y de Cana&. 
El secretario de Estado norteameri&no setiala a su hom6lo- 
go israeli, David Levy, que el Gobierno de EE.UU. resth 
comprometido con la seguridad de Israel y puede contar 
con ellom. 
27 La CE y la URSS finnan en Nueva York un comunicado 
conjunt0 instando a lrak a ceñirse estrictamente a las reso- 
luciones del Consejo de Seguridad de la ONU y a retirarse 
de Kuwait. 
El primer presidente argelino, Ahrned Ben Bella, vudve a 
Argelia tras nueve Mos de exlio; en su dicurso de llegada 
solicita la forrnaci6n de un ejbrcito de vduntarios para d e  
fender a lrak de la amenaza occidental. 
Las dos ramas del Partido Sacialdemócmta de Alemania 
(SPD) ceiebran un congreso extraordinario en Beriin para 
materializar su fusibn, 44 años.después de que en la zona 
de ocupaci6n sovibtica el partida comunista (KPD) forma 
la unibn con el SPD para fundar el Partido Socialista Unifica- 
do (SED). 
El Reino Unido e Irán reanudan las relaciones diplomhticas 
plenas, interrumpidas por Teherhn a raíz del caso S. Rush- 
die, dieciocho meses atrhs. 
Las fuerzas francesas en Yibuti son el blanco de un atenta- 
do contra un cafb frecuentado por 10s militares franceses de 
la capital, que causa la muerte de un nifio y hwe a 15 
personas. Fuentes francesas lo relacionan con la postura 
de Francia en la crisis del Golfo. 
Durante la visita de la delegaci6n de parlamentarios japone- 
ses a Corea del Norte, el Gobiemo de Pyongyang propone 
la normalizaci6n de las relaciones diplomlticas entre ambos 
paises, dando un importante giro a su politica exterior. 
28 La proclamacibn de la Constituci6n sabia -que reduce la 
autonomia de Kosovo- v la aocobacibn de dos enmiendas 
constitucionales en el ~&am'mto edoveno que anulan la 
vigencia de mhs de 17 leyes federales en esta reptibi¡¡ 
anticipan el comienzo de la redefinicibn de las relaciones 
entre las seis repúblicas yugoslavas o el principio de la de- 
sintegracibn. 
Oskar Lafontaine es confirmado oficialmente como candi. 
dato del SPD a la cancilleria alemana por 470 de 10s 482 
cornpromisarios asistentes al congreso de unificacibn del 
partido. 
El secretario de Estado de EE.UU.. J. Baker, se entrevista 
en Nueva York con 10s ministros de Exteriores de la OTAN. 
a quienes asegura que su país quiere una solucibn pacifica 
Dara la crisis del Golfo. Dero res~onderá rnilitarmente ante 
29 El Tribunal Constitucional de la RFA califica de inconstitucio- 
nal la lev electoral elaborada Para losarimeros cornicios 
genera&, previstos para el 2 de diciembre, de la Alemania 
unificada, por exigir que el c6mputo de votos se haga sobre 
todo el electorado y mantener la barrera del 5 % para obte- 
ner representaci6n, y por limitar la forrnaci6n de listas elec- 
torales a partidos que no compitan en un misrno territorio. 
30 Se celebran las primeras elecciones locales en Azerbaiyh, 
ocho meses despubs de la revuelta nacional. 
Las primeras elecciones municipales libres celebradas en 
45 d o s  en Hungria registran una parbcipecibn inferior,al 
40 % (37 %), por lo que deberán repetirse en las grandes 
ciudades dentro de dos semanas. 
Los ministros de Exteriores de la URSS e Israel anuncian el 
restabiecimiento de las relaciones diplomhticas a nivel con- 
sular entre ambos paises, que quedaron intemmpidas 
hace 23 Mos, con motivo de la guerra de 10s Seis Dias. 
72 jefes de Estado o de Gobiemo asisten en Nueva York a 
la pnmera Cumbre Mundial de la Infancia, organizada a ini- 
ciativa de seis países (CanadB, Paquisthn, MBxico, Mali, 
Suecia y ~ g i ~ t o ) ,  durante la cual se adopta un programa de 
diez puntos para la proteccibn de 10s derechos y la mejora 
de la'vida de casi tres billones de personas de menos de 16 
dos.  
El grup rebeide peruano Movimiento Revolucionaria Tupac 
Amaru (MRTA), de tendencia guevarista, presenta una pro- 
puesta formal al presidente A. Fujimori para iniciar un di&lo- 
go pacificador con las autoridades de Peni, pero sin depo- 
ner las m a s .  
OCTUBRE 
1 El presidente norteamericano G. Bush manifiesta ante 10s 
ministros de Exteriores de 10s 35 países miembros de la 
CSCE, reunidos en Nueva York, que el nuevo acuerdo so- 
bre armas convencionales que se negocia en Viena debe 
constituir ala piedra angulan sobre la que se base la seguri- 
dad europea. 
Las ramas occidental y oriental de la Uni6n Dem6crata Cris- 
tiana (CW) de Alemania se reúnen y e l ¡  a iielmut Kohl 
como presidente (98 % de 10s votos), en un congreso ex- 
traordinaM celebrado en Hambwgo. 
A pesar de que la huelga general convocada por 10s princi- 
pales partidos de la oposici6n ucranianos no tiene un gran 
impacto en Kiev (capital de la república), decenas de miles 
de pecsonas marchan por sus calles exigiendo mayor inde- 
pendencia de Moscú, la renuncia dei pnmer ministro ucra- 
nio (Vitali Masol), el ciem de la central nuclear de Chem6bil 
y que 10s ucranios hagan el secvicio militar s610 dentro del 
tenitofio de la república. 
El Consejo Nacional Serbio, Gobiemo paralelo en la regi6n 
croata de Knin, proclama la autonomia de los serbios en 
Croacia ren 10s territorios btnicos e histbriws donde resi- 
den, dentro de los confines actuales de la republica croata, 
y estipula que nel pueblo serbio debe defenderse por todos 
¡os medios a su dcance del terror del Gobiemo.ustashi y 
proteger su dignidad humana, sus derechos civiles y nacio- 
na le~.  
La milicia libanesa pro israeli libera a 40 prisioneros, en su 
rnavoria musulmanes shiitas, cuya liberacion habían solicita- 
do 10s secuestradores de 10s rehenes occidentales reteni- 
dos en Libano. 
EE.UU. cesa la ayuda econbmica y militar a Paquisthn a 
causa de la sospecha de que este país esth desarrollando 
armas nucleares. 
Rebeldes de la etnia tutsi refugiados en Uganda inician una 
CRONOLOGIA DE LA COWNTURA INTERNACIONAL 
invasi6n de Ruanda aprovechando la visita del presidente J. 
Habyarinana a EE.UU. 
2 Los ministros de Exteriores de la CE aprueban un fondo de 
ayuda de 1.500 millones de ecus a favor de 10s tres países 
m&s perjudicados por la guerra del Golfo: Turquia, Egipto y 
Jordania. 
El Soviet Supremo de la URSS aprueba un articulo de la ley 
que ha de regular el pluripartidisrno en este país que deja en 
la ilegalidad aquellos grupos que pretendan utilizar la fuerza 
para cambiar el rbgimen wnstiitucional o quebrantar la uni- 
dad territorial de la URSS y a quienes tienen por fin rencen- 
der la discordia social, incluida aquella con carhcter de cla- 
se, nacional o religiosau. 
Se apiaza sin fecha la reuni6n prevista para los dias 7 y 8 
entre 10s ministros de Exteriores de la CE y de la Liga Arabe 
para analizar la crisis del golfo Pbrsico. 
La organizacion Amnistia Internacional (Al) denuncia en 
Londres que el Ejbrcito iraqui ha torturado y matado a run 
gran número de personasn en Kuwait. 
El Parlamento checoslovaco adopta una ley sobre la restitu- 
ci6n a sus antiguos propietarios de las pequenas empresas 
familiares confiscadas por el poder comunista entre 1955 y 
1962. 
2-7 Durante cinco noches consecutivas, cerca de 1.500 alboro- 
tadores se enfrentan en Osaka (Jap6n) a la policia, arma- 
dos con piedras y c6cteles molotov; 10s disturbios, 10s mhs 
graves en 20 arios, se originan con la detencibn de un poli- 
cia acusado por corrupci6n y colaboracidn con bandas cri- 
minales. 
3 A las O horas nace la nueva Alemania; la RDA deja de existir 
al integrarse a la Republica Federal de Alemania, cuyo nom- 
bre designar& oficialmente a la Alemania unificada. 
El Consejo Atlhntico de la OTAN se reune en Bruselas, en 
una sesi6n especial convocada a nivel de embaladores per- 
manentes, para celebrar la unidad alemana. 
J. Baker y E. Shevardnadze anuncian en Nueva York que 
han concluido un principio de acuerdo sobre 10s principales 
puntos de un tratado para la reducci6n de las fuerzas wn- 
vencionales en Europa. 
El Tribunal Constitucional de Hungria rechaza un proyecto 
de ley gubemamental que preveia la redistribucibn a sus 
antiguos propietafios o a sus descendientes que se com- 
prometieran a cultivarlas, de las tienas cultivadas actual- 
mente por las cooperativas agricdas y las granjas del Es- 
tado. 
Tres partidos de oposici6n en Serbia deciden boiwtear las 
eleccimes legislatvas y presidenciales previstas para el 9 
de diciembre en esta república. 
Dimite el presidente del Parlamento de Argelia, Rabah Bitat, 
criticando la aceleraci6n de las refmas ecdmicas v en 
protesta implícita por las elecciones legislativas anticipadas. 
El presidente argentino, C. Menem, firma una ley de privati- 
zaci6n de las mayores compañias estatales del país, autori- 
zando al ministro de Trabajo a venderlas o conseguir con- 
cesiones en un plazo de 90 a 180 dias. 
4 Los militares rebelados contra la presidenta de Filipinas C. 
Aauino woclaman la indeoendencia de la isla de Mindanao. 
al sur del archipiblago. ~ciuino confirma el levantamiento en 
un discurso televisado v advierte aue no dudarh en utilizar la 
fuerza para defender la democrada. 
El Gobiemo belga decide enviar un contingente de tropas y 
material militar a Ruanda para proteger a 10s residentes bel- 
gas y permitir su evacuaci6n; el Gobierno francbs tambibn 
anuncia el envio de armas y divers0 material militar, en res- 
puesta a la petici6n del Gobiemo de J. Habyarimana. 
El viceprimer ministro iraqui, Y. Ramadan, anuncia que ulrak 
rechaza cualquier iniciativa que vaya acompafiada de con- 
diciones previas. Rechazamos toda iniciativa internacional 
que no tome en consideraci6n nuestros problemas Cabes 
y, en primer lugar, la cuesti6n palestina*. 
Por wimera vez en 57 años, se reúne en el Reichstaa berli- 
nés el Parlamento democrhtico de toda Alemania (& dipu- 
tados), con la Darticioacibn de 10s nuevos 144 di~utados del 
ex ~a;lamento de la RDA y 10s nuevos cinco ministros, sin 
cartera, del Gobiemo federal. El canciller Kohl afina que 
rnunca debemos dvidar o subestimar 10s crlmenes cometi- 
dos por nosotros, 10s alemanes, durante este siglo, ni el 
sufrimiento que hemos infligido a otros pueblosn. 
El Cwnitb de Planes de defensa de la OTAN acuerda el 
traslado de ocho buques de guerra de la Organizaci6n al 
flanco oriental del Mediiterrhneo ren demostracibn de la soli- 
daridad aliada con Turquim. 
En la presentaci6n de su informe anual (Militay Balance, 
1B1991), el lnstiuto Internacional de Estudios Estrat&¡- 
cos (IISS) enfatiza el cambio radical del marco de 10s conflic- 
tos: la anexi6n iraqui de Kuwait ha provocado la primera 
gran crisis de la nueva era sin guerra fria, y su soluci6n 
tendra un efecto capital en la creaci6n del futuro sistema de 
seguridad internacional. 
El primer ministro pdaco, T. Mazowiecki, anuncia que se 
enfrentará a L. Walesa en las elecciones presidenciales que 
se celebrarh el prbximo 25 de noviembre. 
5 El Gobiemo de Filipinas presidido por Cory Aquino logra 
controlar por completo la insurrecci6n militar en la isla de 
Mindanao. 
El Parlamento panalemh ratifica el tratado firmado el 12 de 
setiembre en Moscu por el que las 4 potencias vencedoras 
de la II Guerra Mundial devuelven la sobefania a Alemania, y 
aprueba la nueva ley electoral que regirá las elecciones ge- 
nerales del pr6ximo 2 de diciembre. 
Fuerzas del Ejército yugoslavo toman el cuartel general de 
la Defensa Territorial de la república de Eslovenia, qqe habla 
anunciado la creacih de sus propias fuerzas armadas. 
Cinco personas muertas y 34 heridas son el resultado de las 
rnanifestaciones en demanda de libertades democrhticas y 
pluralisme politico en Lomé (Togo). 
El Reino Unido anuncia que la libra esterlina se incorporarh 
al Sistema monetari0 Europeo (SME). 
6 El Consejo de Ministros de la CE, reunido en Venecia, trata 
&e la posibilidad de dotar a la CE de una nueva estructu- 
ra capaz de hacer frente a situacimes de crisis intemacio- 
nales, sobre la intearaci6n de la UEO en la CE v la msibili- 
dad de impulsar inhtivas militares comunes en rekuesta 
a un mandat0 de la ONU. 
7 Las fuerzas no comunistas de Arerbaiyh amenazan con 
no reconocer y boicotear el Soviet suprem0 de la república 
resultante de las elecciones del 30 de septiembre, caracteri- 
zadas por las rcacicadasr y violaciones de la ley electo 
ral. 
En las elecciones generales celebradas en Austria, el Parti- 
do Socialista Austriaco ISPOe) obtiene el 43 % de 10s votos 
y su socio gubernamental, el'~artido Popular, gran perde- 
dor. pasa del 41,3 al 34,l %. El verdadero ganador es el 
derechista y xen6fobo Partido Nacional-Liberal, que pasa 
del 9,7 al 16,6 % de los votos. 
8 El presidente surcoreano Roh Tae W w  releva al ministro de 
Defensa y al director de 10s servicios de inteligencia militar 
en respuesta a la indignacibn creada al descubrirse que 
1.300 ciudadanos destacados estaban siendo espiados. 
21 palestinos mueren y m k  de 140 resultan heridos en 10s 
incidentes mhs graves ocurridos en la ciudad vieja de Jeru- 
salen desde la auerra de 10s Seis Dias en 1967, al enfrentar- 
se con sddados y colonos israelies en la explanada de la 
mezquita de Al Aqsa. 
El presidente surafricano, F. de Klerk, da luz verde a la 
aplicaci6n del proceso para la liberaci6n de todos 10s pre- 
sos poiiticos y la amnistia para 10s exiliados, tal como pre- 
veia el acuerdo alcanzado entre el Gobimo y el ANC. 
El presidente sovibtico, M. Gorbachov, exhorta durante el 
pleno del Comite Central del PCUS dedicado a la transici6n 
a la economia de mercado y la situaci6n en el pais, a 10s 
comunistas sovibticos a luchar contra el separatisme y ad- 
vierte que, de no superarse las tendencias actuales, la 
URSS puede sufrir un proceso de descomposicih seme- 
jante al vivido por Libano. 
9 El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para conside- 
rar un proyecto de resoluci6n que responsabka al G o b i  
no de Israel por la muerte de varias decenas de palestinos el 
dia 8 en un enfrentamiento con la policia de .&usalen, y 
contempla la posibilidad de enviar tropas de Naciones Uni- 
das a 10s territorios ocupados. 
El Parlamento de la Repubiica Federativa Rusa decide ini- 
ciar el 1 de noviembre la apiicaci6n en su tenitori0 dei pro- 
grama radical de 500 dias para la transicibn a la economia 
de rnercado, aunque el Soviet Supremo de la URSS no 
apruebe antes de esa fecha un programa similar preparado 
por el presidente Gorbachov. 
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en Nueva 
York, aprueba una dura declaraci6n de urgencia que con- 
dena la actuaci6n israeli a raíz de 10s sucesos de Jerusalbn 
y establece un vinculo entre la retirada iraqui de Kuwait y la 
evacuacibn israeli de 10s tenitorios Cabes ocupados. 
El Soviet Supremo de la URSS aprueba 10s tbrminos genera- 
les de dos leyes sobre el sistema bancario que constituyen 
el primer pa& concreto de la reforma ec&6mica qu6 el 
pr6ximo lunes debe presentar M. Gorbachov ante el Parla- 
mento, y que entrarán en vigor el 1 de enero de 1991. 
La Liga Arabe pide al Consejo de Seguridad de la ONU 
urnedidas que aseguren la protecci6nr de los palestinos en 
10s territorios ocupados hasta la convocatoria de una confe- 
rencia de paz sobre Oriente Rbximo. 
En un mensaje dirigido a rlos musulmanes del mundor. Sad- 
dam Hussein pideuna acci& árabe para liberar Jerusalh y 
anuncia la fabricaci6n de un nuevo misil, bautizado Al Jivara 
(rPiedrm) en honor al arma-simbdo de la Intifada. 
Los dos principales movimientos guenilleros cdombianos, 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC, comunistas) 
y el Ejército de Liberacibn Nacional ('ELN, pro castrista), 
envian al presidente Gaviria un menseje en el que aceptan 
el rdiálogo por la pazr propuesto por aqubl dos semanas 
atrhs. 
10 El Departamento de Estado nortearnericano desmiente el 
rumor difundido w la mañana en la Bolsa de Londres so- 
bre el inicio de u& ofensiva de las tropas estadounidenses 
contra el Ejército iraqui en Kuwait. 
Concluye la reunih de 10s ministros de Exteriores de 10s 
paises de Europa del Sur (España. Italia, Francia y Portugal) 
y del Maghreb (Mamecos, Túnez, Argelia, Mauritania y Li- 
bia) con la decisi6n de abrir un nuevo foro de diákgo y 
cwperaci6n una vez haya terminado la crisis del Golfo. 
El Comitb Central del Dartido aobemante en Tom, el Ras- 
semblement du peuple ~ogol&s, aprueba una p r k s t a  de 
reforma constitucional destinada a amdiar las libertades de- 
mocrhticas, que se someterh a ref&~ndum a finales de 
1991. 
Violentas manifestaciones ant'igubernamentales en Dhaka, 
capital de Bangladesh, encabezadas por estudiantes, para 
pedir la dimisi6n del presidente M. Ershad y la celebraci6n 
de elecciones. 
CRONOLOGIA DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
11 El ministro alemhn de Exteriores, H.D. Genscher, propone pitales de Irhn e lrak tras la guerra de diez años entre am- 
una desgravacibn fiscal masiva del orden del 30 % para bos. 
resolver la actual crisis econbmica en 10s estados de la 
antigua RDA. El Gobiemo libanes de E. Haraui se muestra contrario a dejar salir del pais al general Aoun, a quien quiere juzgar por 
El Gobiemo israeli de I. Shamir afina que no aceptarh el rapropiacibn de fondos del Estador y a quien el líder druso 
envio de una delegacibn del Consejo de Seguridad de la Walid Jumblat exige sea juzgado militarmente por un tribu- 
ONU para investigar 10s sucesos del Monte del Templo, nal mixto sirio-liban6s por ccrirnenes contra el pueblo liba- 
mientras continua la tensibn en Jerusalbn Este y en las al- nbsr. 
deas palestinas de la periferia. El primer ministro polaco, Tadeusz Mazo~iecki, aprovecha 
Centenares de argelinos se manifiestan, convocados por el primer mitin electoral para defender firmemente su politi- 
diversos partidos y organizaciones de izquierda, con multi- ca de transicibn pacifica y evdutiva como la única que con- 
tud de banderas iraquies para expresar su apoyo al régimen duce a la democracia moderna europea frente a ala impa- 
de Bagdad y protestar por la presencia de tropas norteame- ciencia de unos y las tentaciones radicales de otrosw. 
ricanas en el gdfo Pbrsico, y denunciar asimismo la matan- 
za de palestinos en Jerusalbn. Las elecciones en 10s cinco nuevos lander alemanes y Ba- viera confirman la carrera del canciller federal, H. Kohl, para 
El Consejo de Seguridad apiaza, por tercer dia consecutivo, seguir al frente de la nueva Alemania en 10s proximos comi- 
sus discusiones informales sobre un proyecto de resolucibn cios generales de 2 de diciembre: el CDU gana en cuéitro 
de condena a Israel por la matanza de palestinos, al no de ellos y, en Baviera, sus aliados de la Unibn Social Cristia- 
conseguir la aprobacibn de 10s paises No Alineados (Ye- na (CSU) aumentan su mayoría absoluta. Los resultados 
men y Cuba) para una fbrmula de compromiso propuesta suponen una derrota catastrbfica para el SPD de O. Lafon- 
por el Reino Unido, que endurece la hecha por EE.UU, 10s taine. 
dias anteriores. En la segunda vuelta de las elecciones municipales húnga- 
El Parlamento Europeo condena cen6rgicarnenter al Gobier- ras, en que la abstencibn vuelve a ser la protagonista 
no de Israel por alb nueva matanza perpetrada tras la provo- (70 %), el partido del Gobierno conservador sufre una grave 
cacibn de extremistas judiosr y por dos mbtodos de mante- derrota. 
nimiento del Orden de la potencia ocupante8 que la 15 El Cornit6 Nobel decide conceder el premio Nobel de la Paz espiral de la violencia sin abrir ninguna via política o diplo- a M. Gorbachov por su papel importante en el proceso de 
rnhtica para una solucibn pacificm. paz, con consecuencias importantes para la comunidad 
12 Un portavoz iraquí anuncia que Bagad se vera obligado a mundial y la resolucibn de sus problemas mhs allh de las 
suspender la repatriacibn de nalgunos ciudanos sovi6ticos divisiones ideolbgicas, religiosas, histbricas y culturales. 
que conocen secretos militaresr si la URSS facilita a EE.UU. 
informacibn relativa al armamento vendido por Moscu a Una docena de paises islhmicos reunidos en Rabat acuer- dan celebrar una conferencia internacional de paz, en la Irak. que participarhn representantes del mundo hrabe, de la 
El presidente del Parlamento egipcio, Rifaat El Maghub, ONU y del Vaticano. 
muere en un atentado en El Cairo, que es relacionado con la 
crisis surgida en 10s paises hrabes, profundamente dividi- Entra en vigor en Surhfrica la abolicibn de la Ley de segre- 
dos ante la política de lrak y la intervencibn militar estadouni- gacibn racial en 10s lugares publicos, basada en el Reserva- 
dense en Arabia. tion of Sepation Amenities Act de 1953, uno de 10s cuatro pilares del apartheid y primero en ser abolido por el presi- 
El primer ministro israeli, I. Shamir, ordena la constitucibn de dente De Klerk. 
una comisibn imparcial que investigue 10s graves hechos 
ocurridos en el Monte del Templo de Jerusalbn Oriental, en El ministro de Exteriores bielorruso, P. Kravchenko, rechaza 
lo que se interpreta como una reaccibn del Gobierno a la contundentemente la oferta polaca de firmar una declara- cibn conjunta que, entre otras cosas, habría reconocido dura critica internacional. como definitiva la actual frontera polaco-bielorrusa, fijada en 
Con la firma de un tratado germano-sovibtico queda sellada 1946 en un tratado bilateral entre Polonia y la URSS. 
la retirada de las tropas del E~brcito Rojo (360.000 soldados) 16 El primer ministro surcoreano, Kang Younghoon, inicia la estacionadas en el territori0 de la antigua RDA. segunda ronda de negociaciones intercoreanas con una 
El ministro de Sanidad de la RFA, Wolfgang Schauble, es visita histbica a Pyongyang. 
víctima de un atentado cometido por un desequilibrado, en 7 El primer ministro ucraniano, Vitali Masol, presenta su dimi- 
el que queda herido muy grave. sibn, cediendo a la presibn de una huelga multitudinaria de 
El Senado de EE.UU. concede una ayuda no militar por 10s estudiantes ucranianos. El Parlamento acuerda que un 
valor de 20 millones de dblares a la resistencia no comunis- referbndum decida el prbximo año la celebracibn de unas 
ta camboyana. nuevas elecciones. 
13 El general cristiana Michel Aoun, despu6s del fulminante Zarko Domljan, presidente de la Asamblea autonbmica de 
bombardeo de 10s aviones sirios al palacio de Baabda, su Croacia, amenaza al Parlamento federal yugoslavo con reti- 
sede desde hace dos atios, y el ataque del ejbrcito regular rar a sus diputados si bste no debate el proyecto de unibn 
libanbs, decide rendirse para evitar una nueva batalla, y se aduanera de una confederacibn yugoslava de las republi- 
refugia en la Embajada francesa en Beirut Este, donde le es cas soberanas con ej6rcitos propios. 
concedido el asilo politico. En una comparecencia ante el Senado estadounidense, el 
14 El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por unanimi- secretari0 de Estado J. Baker advierte que EE.UU. se opon- 
dad la Resducibn 673, que condena el uso excesivo de la drA a todo lo que no suponga una retirada incondicional y 
violencia por parte de Israel en 10s incidentes que causaron total iraquí de Kuwait: cqueremos el cumplimiento total de 
la muerte de 21 palestinos, pero que cierra las puertas a las resoluciones de la ONUr. 
cualquier intervencibn mediadora de la ONU en 10s tenito- La eleccibn de V. Klaus como presidente del FMO Cívic0 
rios ocupados, al prevalecer la postura estadounidense. El origina en Checoslovaquia la mayor crisis política desde la Gobiemo israeli anuncia que no recibirh a la delegacibn de revducibn que hace un aiio denibó el régimen comunista, la ONU para investigar 10s hechos. al derrotar por 117 votos contra 50 al candidato oficialista 




El canciller alemhn, H. Kohl, apoya la propesta del ministro 
de E m i a  espand. Carlos Solchaga, para retrasar un 
a170, hasta enero de 1994, la segunda fase de la unibn 
eamhica y monetaris en la CE. 
18 El presdente de Corea del Norte, Kim U Sung, anuncia slr 
dispoaici6n para entrevistarse con su hom6iogo surcorea- 
no, Roh Tae Woo, para tratar de disminuir la tensi6n que ha 
caracterizado las relaciones entre ambos paises, ai tbmino 
de una entrevista mantenida con el primer ministro surco- 
reano Kang Young Hoo. 
Según testirnonios recogidos por periodisías europeos, las 
tropas sirias perpetraron una matanza contra los seguido- 
res del general M. Aoun en venganza por el alto mimero de 
bajas sufrido durante su asalto al palacio de Baabda, en 
Beirut. 
La Lga Arabe pasa de la escisi6n a la unanimidad: por la 
M a n a  se plantea la divisi6n en el transcurso de una reu- 
nión de la Organizaci6n en Túnez en la que se d&a adop- 
tar una resoluci6n condenatoria de la matanza de palesti- 
nas en Jerudn, siendo el aspecto concreto de la fricc16n 
la condena a EE.UU. por su &o apoyo a Israel; el acuer- 
do final obvia la condena a Washinaton oero desa~rueba su 
apoyo a Israel y recomienda quedambie su pdlitica y se 
manifieste a favor de Palestina y & 10s intereses árabes. 
El presidente surafricano, F, de Klerk, levanta el estado de 
ememencia en la provincia de Natal al rernitir los brotes de 
videñcia politica. . 
19 En su anldisis sobre la situ9ci6n del país, el pesidente yu- 
goslavo B d a v  Jovic afirma que da oleada de odio y pejui- 
dos nadonalistrms arnenmi con devdvemos a nuestro pa- 
sedo sangienton y que dos numerosos enfrentamiientos 
6tnicos pueden convertirse en conflictes abiertos, que en 
nuestras circunstancias signiíican la guena civil#, sugiriendo 
que el uso de la fuerza es el Único medio para evitarla. 
Francia pon0 en marcha la operaci6n de evacuaclbn de los 
ailegados dei general cristigno libanés M. Aoun en un am- 
biente de gran tenslbn por las reveiaciones sobre matanzas 
indiminadas cometides por los soldados sirios. 
Al t M n o  de una reunibn entre H. Kohl y G. Andreotti, 
ambos hacen un llamamiento a tos dem& paises europeos 
para que contribuyan con acciones decisivas en las reunio- 
nes intergubemamentales previstas para diciembre para 
avanzar en el camino de la uníf i i i6n política y ecdrnica 
de Europa. 
El primer ministro isradi, I. Shamir, acusa a EE.UU. de humi- 
llar a Israel y poner en pellgro la seguridad del pais con su 
voto a favor de la condena del Consep de Seguidad de la 
ONU a la matanza de palestina en Jerusalbn. 
M. Gorbachov consigue la aprobaci6n rnayopitaria en el So- 
viet Supremo & la URSS & unas rlineas econ(rmicas esen- 
cialesr para la estabilizaci6n de la economia de mercado 
con amplia libertad de conecci6n por cada república. B. 
Eltsin le acusa de boicotear la reforma econ6mica en el 
pals. 
El Gobierno frances pide la intervencidn inmediata del se- 
cretari~ generai de la ONU, J. Pérez & Cubllar, en el conflic- 
to de Líban0 tras las informaciones puMicgdas sobre la ma- 
tanza de seguidores del general Aoun por las tropas 
sirias. 
El Parlamento federal yugoslavo termina su sesión de tres 
dias sin comenzar siquiera la discusi6n sobre la crucial 
cuesüón que enfrenta a las repúblicas yugoslavas: La alter- 
nativa entre federacibn v confederacibn como nuevo marco 
para las relaciones entre las seis repúblicas de este país bal- 
M i .  
El Gobiemo iraquí admie impllcitamente que el e m b m  
por las bkwms URidas esta dañando a su ec%- 
384 
nomia, al decretar el racionamiento de productos derivados 
del petrbleo a partir del proximo dia 23. 
Se clausura la CSCE de Palma de Mallorca, con la acusa- 
ci6n, por parte de la delegaci6n búlgara, de que la propues 
ta de la CE de cooperar con 10s países norteafkanos para 
frenar el alwi6n de emigrantes parec8 sospechosa de xe- 
nbfoba, y, por parte de Greenpeace, de que mo se ha 
hecho nada que permita una mejorm. 
El Senado de EE.UU. vota a favor de congelar la mitad de la 
ayuda econhica a El Wador hasta que el Gobierno de 
este pais demuestre usu buena fer en mantener conversa- 
ciones de paz con la guerrilla del FMLN; cese el asesinato 
de civiles; y, realice una investigaci6n sobre el asesinato de 
los seis jesuitas el 16 de noviernbre de 1989. 
20 El presidente liban&, Elias Haraui, se reune con el rais sirio 
Hafez El Assad para estudiar la reorganizacidn del pais y la 
paulatina desaparicibn de los reinos de taifa que han sido 
hasta ahora 10s diversos grupos arrnados cristianes, musul- 
manes, prOiranies o proisraelies. 
China y Corea del Sur anuncian que abrirán oficinas comer- 
ciales con competencias consulares a parúr de noviembre 
como primer paso hacia el establecimiento, en un futuro no 
lejano, de plenas relaciones diplomáticas. 
Ei ministro vietnamita de Exteriores. Nguyen Co Thach. 
anuncia que su Gobierno y el de Pequin han acordado nor- 
malizar las relaciones, que quedaron rotas hace 12 @os 
tras la invasi6n vietnamita de Carnboya. 
La oposici6n radical al PCUS inicia su mayor intento organi- 
zativo .en toda la historia del país con el inicio en Moscú del 
Congreso constituyente del movimiento Rusia Democráti- 
ca, en el que participan unos dos mil delegados pertens 
cientes a numerosas formacimes políticas. 
21 El partidari0 politico del general libanés M. Aoun, D. Cha- 
moun, quien había presidido el Nuevo Frente Nacional Liba- 
nbs, es asesinado, junto a su esposa y dos hijos, en su 
domicili en Beirut. 
Tras el asesinato por un joven palestino de tres judos israe- 
lies en J e r u d n  este, el iefe de la Pdicia isradi, Yaacov 
Terner, anunda la prohibici6n, por un tiempo indetermina- 
do, de la entrada en Jerusalén a 10s 120.000 trabaiadores 
árabes que residen en 10s territorios ocupados. 
La oposici6n radical al PCUS, constituida en el movimiento 
Rusia Dernocrática. exhorta a la omizaci6n de una cam- 
patia de desobediencia civil en toda la república para forzar 
el cese del cGobierno de Gorbachov-Rizhkow. 
La coalici6n gobernante en Malasia, liderada por Mahathir 
bin Mohamad, obtiene una maym'a de dos tercios (121 de 
10s 180 escanos de la Cdmara Baja) frente a una oposicibn 
disgregada, en las elecciones generales. 
22 Los cinco grandes institutos econ6micos de la RFA publi- 
can un informe en el que cifran los costes de la reunificacibn 
alemana en un aumento de la inflación y del paro y en una 
desaceleración del crecimiento .econ6mico de la nueva 
RFA. 
El presidente iraquí. S. Hussein, intenta una apertura hacia 
Occidente en dos frentes: uno hacia Paris, proponiendo la 
liberaci6n de todos los rehenes franceses, y otro hacia 
Washington, prometiendo la salida de un cierto numero de 
ciudadanos norteamericanos enfermos o de edad avan- 
zada. 
Por primera vez desde el inicio de la crisis del Golfo, el 
G o b i ¡  saudi lanza un mensaje de paz y de unidad árabe 
al presidente iraqui al sugerir el ministro de Defensa saudi, 
príncipe Sultán Ibn Abdelaziz, que Kuwait podria hacer con- 
cesiones territoriales a Irak, usiempre y cuando el ejército 
iraqui abandone sin condiciones el territori0 iraqui ocupa- 
dor. I 
i 
CRONOLOGIA DE LA COYUNTUIU INTERNACIONAL 
Lo CE fima un merdo de cooperacibn con Rumania, que 
hebia sido postergado a causa de la dura represih de las 
mifestacimes de junio, y que induye ventaias comercia- 
les menores que las~concedii alreho de $ses del Este 
porque da situach en este país suscita aún preocupacio- 
mrsr. 
A propuesta de la C o m i n  Euopea, d Cmsep de Minis- 
.! 
&Os de la CE celebrado en Luxernbwgo garanbza a España 
Ih eliminecibn de las discriminaciones comerciales que su- 
' 1  
.i fren sus exporhciones a Alemania del Este, antigua RDA. 
.. . 23 Los d i t e s  de los doce paises miembros de la CE deci- 
, . den, en el H o  de la Cooperac16n Política E m ,  w o -  
. ' bar el levantamiento de las sanciones contra ai& y ultimar 
el establecimento de relaciones con lrán vel mantenimiento 
de las sanciones contra sina y ~ f r i c a :  
El twrcoimiicante L.H. Gaiviria Gómez, jefe militar del &el 
de Medeilín y primo del princtpel líder de esta organizacib. 
t+-r PeMo Escobar, resulta muerto en una operaah conjunta 
de la Polida y ei Departarnento Administratbo de Seguridad 
Y;: 9 ! de Colambla. 
b. 4- de las elecciones gener* en paquistán, Benazir Bhutto declara que conseguir$ runa dara victoriar I en cuyo ceso (el presidente del país estará moraltnente 
I oMigedo a dimb. 
Yasser Abed R&, jefe del de Infmaci6n 
de la OLP, aseaura aue la rauena de los cuchillos contra los 
uswpadores & J~N&-X&EI de empezan y avisa de 
una rexdosibn smeralizadaa en el interior v el exterior de 
24 Benazir Bhutto acusa al Gobierno paquistaní de fraude ma- 
sim y generalkado en las elecdones generales, y al presi- 
dente Ghulam lshaq Khan de diculizar el pcoceso deme 
crátim y de habede robado la victoria. 
Comienza en Tirana la Tercera Conferenda de Ministros de 
Exteriores de los bkxnes, en un marco de'graves focos de 
desestabilizadh política en la regi6n, awciantes proble- 
mas econhicos y unas reladones cambiantes entre los 
estados ptidpantes. 
El rey Fahd de Arabia Saudi exige nuevamente ala retirada 
inmediata y sin condiciones de las tropas iraquies de todo el 
territori0 kuwaiti y el regreso (al emirato) de la lagitimidad 
representada por el Gobiemo de Kuwdt bajo la duecci6n 
+4  l del emir Jaber al Sebah As Sabatut, saliendo al paso de 
~ e t a c h e s  endneasr que se han hecho en I& últimos 
dias sobre una soluci6n negociada a la crisis del golfo. 
Seis sddados br i tánb y un civil mueren en dos atentados 
coordinados en contro& fronterizos de Irlanda del Norte, 
. .  . 
~ p o r e l g n p o t e r r o r i s t a I R A .  
En un m k a j e  dirigido a los 159 paises miernbros de la 
ONü con motivo de la celebraci6n del Dia de las Naciones 
Unklas, el secretari0 general de la Organiaci6r1, J. Pérez de 
Cuéllar, afirma que la invasi6n iraqui de Kuwait supone runa 
dura prueba a la capacidad de las Naciones Unidas para 
esteMecar el imperi0 de la ley en las reladones interna& 
nelesr. 
El Gobietno israd coníina a todos los babes sin residenda 
fija en Israel en los tenitorios ocupados de Gaza y Cisprda- 
nia para evitar un agravamiento de las vengenzas registre 
das desde el dia 21 entre judíos y drabes palestinos. 
Aviones israefles atacan durante la noche objetivos situa- 
dos cerca del campo de refugiados palestinos de RachidC 
ye, al sur de Ubano, objetivos que erm base desde las que 
se lanzaban operaciones tenoristas contra Israel, según el 
Gobimo israell. 
lsrael rechaza la s o l i ¡  del president8 estadounidense, G. 
Eush, contenida en una carta personal, pera que Israel coo- 
pere con una mish  imrestigadora de I& Nediones Unidas 
sobre la matanza de pelestinos el dia 21. 
Perspectivas de eleccim generales anticipadas en lndia 
al ser convocado el Parlamento  ara una sesib extraordi- 
nada el prbximo 7 de noviembre: y reconocer varios minis- 
tros que la c o e l i i  gobemanta dificilmente s m ' a  un 
voto de confianza. 
Los resultadoa de las elecciones penerales en Paquisten 
dan 105 de los 21 7 escatios a la AIiAli&za Isismica ~ekocrh- 
tica I c o a l i i  conservadora aobemantel v 45 al Partido 
, * 
 dar de Paquistan de B. Bfiutto. 
25 El secre@& de Defensa de EE.UU., R. Cheney, reconoce 
que su pa's esta considerando aumentar significativamen- 
te, en POT 10 m e ~ ~  den mil hombres, su presencia m i l ¡  
Ei Pariamento de la repljblica d t i c a  de Moldavia se reú- 
ne sn ses¡& de woancia cera intentar hallar una dida a la 
crisis originada poila e d h  secesionista de la regi6n de 
los ~agauzes (etnia de origen turco y religi6n cristiana orto- 
doxa) que se prodarnb república autbnoma el pasado 
agosto, con el objetbo final de la secesib. 
El jefe del Com i  Militar de la OTAN, general V. Eide, afirma 
que este drgano considera que hay que refmar el flanc0 
sur de esta orgenitaci6n, y dotar de m& medios a 10s paí- 
ses de la OTAN de aquella zona. 
El Gobierno israeli lamenta profundarnente que EE.UU. 
haya apoygdo por segunda vez una resoluci6n del Consejo 
de Seguridad contra Israel y reitera su oposicin a que una 
comisi6n de la ONU viaje a Jerusalén para investigar la ma- 
tanza de unos veinte paiestinos. Por su parte, Faisal Husei- 
ni, principal pmnotor de la intifada, advierte que si Israel no 
es sandonado por 10s sucesos del dia 8, 10s palestines 
pueden optar por la ley de la selva. 
Albania firma Tirana una dedaraci6n conjunta con 10s 
otros cinco  ais ses Darticbantes en la Cumbre Balcánica. en 
la que por &mera k 4 cornpromete a respetar 10s princi- 
pios dei Acta de Helsinki y todos los acuerdos de la CSCE 
relatives a la y el respeto a los derechos 
h u m .  ' 
26 El Pariarnento moldavo orodama el estado de excadh en 
tresregimesdelsurcii~o~avia.d~nde~gqakesco- 
mienzan a eleair su or& Parlamento. a oesar de la orohibi- 
. . 
ción del partainento mbklavo. 
La comisih israelí que ha investigado los sucesos del dia 8 
presenta sus condusiones al primer ministro, I. Shamir, en 
las que critica a tres altos oficiales de la polida, sin conde- 
nerles, y justifica la agre& por la provocación de los pa- 
lestims. 
Los nadonalistas eslovacos anuncian la convocatoria de 
una huelga, una campafia de desobedienda civil y protes- 
tas cailejeras contra la ley aprobada ayer por el Pariamento 
de Wsleva, que estabiece el eslovaco como idioma oficial 
en todo el tenitorio de la repliblica, a excepci6n de las ciu- 
dades donde més del 20 % de la poblacibn pertenece a 
una minoria B t n i  
006 diriaentes histórims del FLN aroelino hacen w b l i  un 
comur&oen~quecriticanla~ticaref~rmistadelpre 
sidente Chadli Benvedid v redarnan la convocatoria uraen- 
te de un congresoextraÓrdiwio para redefinir el futur; de 
la organkaci6n y del país. 
El presidente sovietico. M. Gorbachov, abre las puertas a la 
inversih externa al decretar una devaluacibn del ~ b l o  co- 
mercial para inversiones extranjeras, que en la Wctica re  
presentael320%, yquelosinversoresextranjerospodrán 
poseerellOo%delasempresas. 
27 El Pertido Nedanal de Nwva Zelanda, liderado por Jim Bol- 
ger, consigue una amplia victoria frente al hasta ahora go- 
bernente Part¡& Laborista en las elecciones generales, ob- 
385 
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teniendo 68 escafios de 10s 97 del Parlamento. 
El presidente sirio, Hafez El Assad, recibe en Damasco a 10s 
miembros del comite tripartrto de la Liga Arabe sobre Liba- 
no, para tratar la aplicacibn de 10s acuerdos de Taif para un 
arreglo pditico definitivo del conflicto libanes. 
El Godierno sovibtico ordena al Ministeri0 del Interior que 
envie tropas a la regibn de 10s gagauzes en respuesta a la 
peticibn del presidente de la república moldava y de repre- 
sentantes gagauzes. 
El Gobiemo húngaro decide disminuir el aumento de pre- 
cios del combustible debido a la prqsi6n de 10s gremios del 
transparte, que habian logrado paralizar la vida econbmica 
del pais durante los dos Últimos dias. 
27-28 El Consejo Europeo extraordinari0 celebrado en Roma cen. 
tra las dificultades en el conflicto de Golfo y las subvencio- 
nes agricdas. Los jefes de Estado y de Gobiemo se com- 
prometen a conceder ayuda de emergencia a la URSS para 
garantizar el suministro de 10s bienes mas elementales. 
28 Israel levanta el confinam~ento en 10s tenitotios ocupados 
de Cisjordania y Gaza dg 10s palestinos sin residencia fija en 
Israel, que entrb en vigor el dia 24. 
El presidente iraqui, Saddam Hussein, destituye a su minis- 
tro del Petrbleo, Rahim Al Jaiabi, y anula el rac~onamiento 
del petrbleo y aceite para motores. 
El presidente de C6te d'lvoire, F. Houphouet Boigny, obtie- 
ne entre el 88 y el 89 % de 10s votos en las elecciones 
presidenciales, en una jornada dominada por 10s inciden- 
tes. El candidato del opositor Frente Popular Marfilefio, L. 
Gbagbo, denuncia que las elecciones han sido uuna mas- 
caradan y que se han efectuado adetenciones masivasr en- 
tre 10s militantes de su partido. 
29 M. Gorbachov y F. Mitterrand firman un tratado de amlstad y 
cooperacion por el cual Francia concede a la URSS una 
linea de crédito de cinco mil millones de francos para impor- 
taciones y formacibn profesional. Además, 10s dos paises 
se comprometen a actuar sdidariamente para que Europa 
evolucione hacla una comun~dad e derecho y de democra- 
cia que conduzca a su transformacibn en una casa común 
y a la creacibn de una confederacdn europea. 
El Gobierno de coalicibn noruego, integrado por el Partido 
Conservador, el P. Popular Cristiana y el P. de Centro, y 
presidido por el conservador J.P. Syse, comunlca al Parla- 
mento y al rey Olaf V su dec1s16n de renunciar, a causa de la 
imposibilidad de alcanzar una posicibn unitaria acerca de la 
futura relacibn del pais con la CE. 
La minoria rusa de la república sovietica de Moldavia (12 % 
de la poblacibn) desafia a las autoridades nacionalistas mol- 
davas convocando elecciones para la independencia. 
30 La CE decide otorgar una ayuda de 60 millones de ecus a 
Colombia durante 6s  prbxlmos cuatro afios para reforzar su 
woceso de desarrollo econbmico, en respuesta a la peti- 
cibn de apoyo realizada por Bogota en el marco de la lucha 
contra la droga. 
El primer ministro chino, Li Peng, anuncia la convocatoria. 
en este atio, de un pleno del Partido Comunista chino, dan- 
do a entender que las ideas reformistas deberan tratarse 
con ocasibn de este foro, que estarl determinado por la 
estrategia econbmica a seguir hasta el atio 2000. 
Saddam Hussein wne en guardia a sus generales para que 
mantengan a sus' ejercitosen estado de alerta máxima en 
10s prbxlmos dias, ante un eventual ataque norteamerlcano, 
que considera inminente. 
NOVIEMBRE 
1 El vicewimer ministro v lider de la Chara de los Comunes 
britanica, G. Howe, dimite de sus cargos a causa de su total 
desacuerdo con la politica que mantiene M. Thatcher sobre 
la unidad monetaria europea. 
2 Mls de treinta personas mueren en lndia tras nuevos brotes 
de violenc~a religiosa originados por la mtencibn de funda- 
mentallstas hindúes de construir en Ayodhya, al norte del 
pais, un templo en el lugar donde hay una mezquita del 
srglo XVI. 
Tras varios meses de calma, la plaza de la Universidad de 
Bucarest es ocupada por jbvenes y obreros que protestan 
por 10s aumentos de 10s pecios de venta al público. 
3 Los ministros de Exteriores del Pacto de Varsovia acuerdan 
en Budapest el reparto definitiva del contingente reducido 
de armamento convencional que, en v~rtud el acuerdo al- 
canzado a pnnclplos de octubre por E, Shevardnadze y J. 
Baker, corresponden a la alianza sovi~tlca. 
El Consejo Nacronal Iraqui lanza una umlciatlva de pazr en la 
que se muestra dlspuesto a llberar a 10s cuatro mll rehenes 
occ~dentales SI dos de un grupo de wnco paises -Franwa, 
la URSS, Ch~na, Jap6n y Alemania- y el Consejo de Segun- 
dad de la ONU garantlzan que nade usari la fuerza milltar 
contra lrak 
Soldados lsraelies matan a un palesttno y hleren a otros 130 
en la franja de Gaza durante los enfrentarnientos provoca- 
dos por la muerte de un árabe detenido, presum~blemente 
durante un aterrogatono. 
1 El Parlamento de Moldova apcueba una resducibn que dis- 
pone el desmantelamiento de todos 10s gnvpos de autode- 
fensa armados en el plazo de 48 horas, un dia después de 
10s enfrentam~entos Btnlcos que causan al menos tres 
muertos y treinta heridos en esa república. 
El secretari0 de Estado norteamericano, J. Baker, inicia su 
segundo viaje a la zona del Gdfo desde que empezb la 
crisis, para reforzar las medidas pditicas, econbmlcas y 
militares para aislar a Irak. 
5 El Consejo de Mlnlstros de Exteriores de la CE, reunido en 
Roma, dec~de pedir a Túnez y Algelia que presionen a Sad- 
dam Hussein para que acepte la mediacibn de una coml- 
sión de las Nac~ones Unidas en el tema de 10s rehenes. 
El acuerdo alcanzado por el rey Fahd de Arabla Saudi y J. 
Baker estipula que las tropas estadoun~denses podran ac- 
tuar baio el mando Único de su país en una supuesta inter- 
vencibn fuera del terntorio saudi. 
La crlsls de Gobiemo en lnd~a se consuma al esc~nd~rse el 
Janata Dal, el partldo del pnmer min~stro V P $ngh, que, 
sumado a la ret~rada del apoyo al Frente Nacional (wallcih 
en el poder) del Bhart~ya Janata y la felc~tac~bn a 10s rno!i. 
nadosn del Part~do del Congreso, l~derato por Ra~iv Gandhi, 
hace lnv~able el Gob~erno. 
El rabino Meir Kahane, llder del movlmiento ultraderechista 
israeli Kach, es asesinato en Nueva York por un palestina 
residente en EE.UU. Sus seguidores anuncian que venga. 
ran su muerte #con un rio de sangre Braber. 
5-6 Los mrnistros de Exteriores de los 23 paises miembros del 
Consejo de Europa se reúnen en Roma para celebrar el 40 
anlversano de la firma del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. El 6, Espatia asume la presidencia del Comlt6 de 
Ministros del Consejo y Hungria ingresa como membro de 
pleno derecho en la organizacih. 
6 Durante la apertura del debate pditiw de la II Conferencia 
Mundial sobre el Clima, el rey Hussein de Jordania pronosti. 
ca que una guerra en el Gdfo pcovoc81ia la catlstrofe me- 
d~oamb~ental m s arave desde el accidente de Chenobll, en 
CRONOLOGIA DE LA COYUNTURA INTERNACIONAL 
El presidente de la URSS, M. Gorbachov, y el presidente de 
la Federaci6n Rusa. B. Eltsin, llegan a un acuerdo para rea- 
nudar sus relaciones, deterioradas por las 'vergencies en 
el plano econ6mic0, con una reuni6n el pr6ximo dia 11. 
7 El primer ministro indio, V.P. Singh, presenta la dimisi6n tras 
perder -por 142 votos contra 346- la moci6n de confianza 
a que se ha sometido en el Parlamento despubs de varias 
semanas de una virulenta polbmica provocada por una 
disputa religiosa entre musulmanes e hindúes. 
El Partido Dembcrata estadounidense incrementa ligera- 
mente su mavoria en las dos cámaras del Conareso en 
unas elecciones legislativas, estatales y municipal& en que 
el electorado castiga a 10s republicanes por su política eco- 
Mijail Gorbachov pronuncia un inesperado discurso con 
motivo del desfile conrnemorativo de la Revducih Sovibti- 
ca, en el que pide nuevamente la unidad de todas las fuer- 
zas democrdticas para poder sacar adelante la perestroi- 
ka. 
8 Al tbrmino de sus conversaciones con el ministro de Exterio- 
res de la URSS, E. Shevardnadze, J. Baker enumera 10s tres 
principios en que se sustenta el consenso sovibticoesta- 
dounidense: la bbsqueda de una soluci6n pacifica como 
opcibn prioritaria, aunque no se excluye el recurso a la fuer- 
za; deteninaci6n de seguir cooperando como lo han he- 
cho desde el inicio de la crisis; y firmeza en hacer aplicar, en 
su totalidad, las resoluciones del Consejo de Seguridad. 
EE.UU, empieza a reforzar su despliegue militar en el golfo 
Pbrsico con cantidades sustanciales de troDas adicionales. 
dispuestas a emprender una acci6n ofensiva contra lrak 
las sanciones econbmicas intemacionales no bastan para 
forzar una reitrada iraqui de Kuwait. 
El canciller alemdn, H. Kohl, da un importante espaldarazo 
electoral a su hom6loao wlaco. T. Mazowiecki. al acceder 
a firmar el tratado bilaGra¡ que fi~a definitivament'e la frontera 
entre la Alemania unificada v Polonia en la linea formada w r  
10s rios Oder y Neisse durhte la presente legislatura (esto 
es, antes de fin de mes). 
En un discurso ante el pleno del Comitb Central del Partido 
Comunista, el presidente albanbs, Ramiz Alia, advierte aue 
para sobrevivir esta formaci6n política debe democratizar- 
se, y aboga por rel reforzamiento del pape( v de la indewn- 
dencian de las organizaciones de masas, que rdeben ex- 
presar un pluralisme de opinionesn; ademds anuncia que se 
reformarl la Constitución para replanteu el principio que 
consagra el papel dirigente del Partido Comunista y el ar- 
tlculo que considera el ateisrno como norma estatal. 
La cadena CNN norteamericana revela que abogados del 
Gobierno federal han estado grabando ilegalmente las con- 
versaciones del general panameno M.A. Noriega con su 
abogado y otras personas desde su celda en el centro co- 
rreccional de Miami, lo que podria obligar, de ser cietto, al 
Gobierno a retirar 10s cargos contra el general panamefio. 
Rajii Gandhi, líder del Partido del Congreso indio, declina la 
invitaci6n de formar Gabinete formulada por el presidente 
del país, R. Venkatararnan, y reafirma que sigue apoyando 
para ese cometido a Chandra Sekhar, promotor del voto de 
confianza que el dia 7 desbancó a V. Singh de su cargo de 
primer ministro. 
El rey Fahd de Arabia Saudi anuncia su intencibn de iniciar 
cierto proceso democratizador en el país, rdentro de 10s 
principios del Islamn, creando un consejo consultiva, que 
harl las veces de Parlamento, y estableciendo una estruc- 
tura provincial, aunque sin fijar ninguna fecha. 
9 En el primer aniversari0 de la calda del muro de Berlin, toda 
la actividad oficial se limita a una reuni6n rutinaria del Bun- 
desrat y la colocaci6n de una placa en la calle de Bomheim- 
mer. donde se encontraba el paso frnnterizo que primem 
abri6 sus puertas a 10s alemanes orientales para que pasa- 
ran a Occidente. 
El presidente sovibtico, M. Gorbachov, y el canciller alemln, 
H. Kohl, firman en Bonn un tratado bilateral de rbuena vecin- 
dad, asociación y cooperaci6nr, con una vigencia de 20 
anos y que contiene un pacto de no agresión y acuerdos de 
cooperaci6n y asistencia múltiples. 
El rey Birendra de Nepal proclama una nueva Constitución, 
que restaura la democracia multipartidista baio una monar- 
quia const'itucional, aboliendo ei sistema prohibia 10s 
partidos políticos. 
Mary Robinson -catbica, liberal y feminista- es la primera 
mujer elegida para el cargo de presidenta de la República 
de Irlanda, con el 51,9 % de 10s votos. 
El Frente lslámico de Salvaci6n (FIS) pone en marcha una 
campana de movilizaciones para abortar el proyecto de re- 
forma de la ley electoral propuesto por el Gobiemo de 
Chadli Benyedid, cuyo primer acto se celebra en la plaza de 
10s Mártires en Argel, con la concentracion de miles de per- 
sonas. 
10-1 1 Las milicias Amal y Fuerzas Libanesas inician su retirada de 
Beirut, áespués que el presidente E. Haraui anunciase que 
el proceso de reunificaci6n de la capital y su región -que 
empez6 el dia 10 de noviembre- deberia acabar antes del 
9 de diciembre. 
10-15 Ante la violencia de la actuación rebelde en el noreste de 
Chad, el presidente H. Habrb busca ayuda exterior para 
salvar su régimen, y solicita la inte~ención del Zaire. 
11 La república yugoslava de Macedonis celebra por primera 
vez elecciones parlamentarias y municipales libres. 
El ministro de Policia israeli, R. Milo, anuncia una serie de 
cambios en el seno del cuerpo que tienen en cuenta, par- 
cialmente, las recomendaciones de la comision investiga- 
dora sobre los hechos del dia 8 de octubre pasado. El pri- 
mer ministro israeli, I. Shamir, condiciona la aceptación de 
su Gobierno para la visita de J.A. Aimb, de la oficina del 
Secretari0 General de la ONU, a que EE.UU. bloquee poste- 
nores acciones del Consejo de Seguridad contra Israel. 
Los presidentes de la URSS y de Rusia, M. Gorbachov y B. 
Eltsin, se reúnen en su primera acumbrer desde su abierto 
enfrentamiento sobre la forma de introducir un sistema de 
mercado en el país, con el fin de negociar una tregua en la 
cguerra econ6mican entre el Kremlin y la Federaci6n 
Rusa. 
Jorge Carpio, cat6lico de la UniÓn de Centro Nacional 
(UCN, en la oposicibn), obtiene la victoria en la primera 
vuelta de las elecciones en Guatemala (25,4 % votos), se- 
guido por Jorge Serrano (25 %), evangelista, quien colabo- 
r6 con la dictadura del general E. Rios Montt y ha participa- 
do en todas las conversaciones sostenidas con la guerrilla, 
al frente del Movimiento. de Accibn Solidaria (MAS). 
12 Los ministros de Exteriores de la CE y sus colegas de la 
Uni6n del Maghreb Arabe (UMA) se reúnen en Bruselas 
para intentar hacer posible una relaci6n mls equilibrada e 
instilucionalizada. 
China se declara a favor de una cumbre grabe urgente, 
propuesta el dia 11 por el rey Hassan II de Marruecos, para 
solucionar la crisis del golfo Pbrsico, que no ha sido muy 
bien acogida entre 10s paises drabes. 
El principe Akihito de Jap6n es entronizado como empera- 
dor ante 2.223 dignatarios japoneses y extranjeros en To- 
kio. 
12-1 3 Mls de un millar de rsquattersr -ocupantes ilegales de vi- 
vien&~- y miembros de grupos anarquistas se enfrentan a 
la policia en el barri0 de Prenzlauerberg, Berlin oriental, du- 
rante una protesta por el desalojo de viviendas ocupadas 
por estos grupos. El resultado es de 14 agentes heridos y 
12 personas arrestadas. 
13 El jefe del Gobierrlo albanbs, R. Alia, anuncia una reforma 
imoortante de la Constituci6n aue ~revb ~articularmente la 
eiensi6n de las nlibertades democraticasn, el desarrollo de 
un nEstado de derechon. la  romo oci on de 10s derechos del 
hombre y del ciudadano; y de la cooperaci6n con el extran- 
jero. 
14 Los ministros de Exteriores de Alemania y Polonia, H.D. 
Genscher y K. Skubiszewski, firman en Varsovia el tratado 
que establece como definitiva la frontera actual entre Polo- 
nia y la Alemania unida y la define como uinviolable ahora y 
en el futuror, precisando que ninguno de 10s dos paises 
utiene reivindicaciones territorialesn reciprocas y que nrenun- 
cian a plantearlas también en el futuron. 
Michael Heseltine, quien ocup6 dos carteras en Gobiernos 
de M. Thatcher, presenta su candidatura al liderazgo del 
Partido Conservador y del Ejecutivo, amparandose en razo- 
nes de interbs nacional. 
El primer ministro yugoslavo, A. Markovic, afirma ante el 
Parlamento federal que si todas las repúblicas no imple- 
mentan sus reformas econ6micas y políticas, el país se 
desintegrar& totalmente o caera en otra dictadura, y contri- 
buira a la ubalcanizacion de Europan y no a la neuropeiza- 
cion de 10s Balanesr. 
15 Fuerzas terrestres, navales y áereas de EE.UU. y Arabia 
Saudi inician unas maniobras conjuntas -nTrueno lnminen- 
ten- cerca de la frontera saudí con Kuwait, como nparte del 
entrenamiento normal de las tropas aliadasn 
El ministro polaco de Defensa, almirante Kolodziejcyk, de- 
clara aue su Gobierno esta contemplando la posibilidad de 
transformar Polonia en un país neutral ude hechon, en el 
sentido que no se integrar& en ninguna formaci6n militar 
que pudiera surgir tras la desaparici6n del Pacto de Varso- 
via. 
El ministro de Defensa espaliol, N. Serra, ordena la apertura 
de una investigacion sobre la presunta conexibn espanola 
de la red uGladion, una estructura secreta e ilegal cuya exis- 
tencia ha sido reconocida por las autoridades de la mayor 
parte de 10s paises de la OTAN. 
La coalici6n urojiverden (socialdem6cratas y alternatives) 
aue aobierna Berlín desde hace dos anos se rompe a causa 
de I& incidentes de 10s nsquattersr de la calle Maguncia, al 
entrar el conflicte la actitud inflexible del alcalde W. Mom- 
per, propiciando una desmesurada accibn principal, con la 
postura negociadora de la Lista Alternativa. 
Unos 200.000 rumanos marchan por las calles de varias 
ciudades del país exigiendo una skunda revoluci6n, enfu- 
recidos oor el nivel altisimo de inflaci6n y la persistente es- 
casez de bienes y alimentos. 
Las delegaciones de 10s paises miembros de la OTAN y del 
Pacto de Varsovia adoptan en Viena el primer tratado de 
reducci6n sustancial de armas convencionales en Europa, 
tras 20 meses de negociaciones. 
Una docena de militares sij matan a 21 hindúes en Dhalbnh- 
wali (India) en una acci6n de apoyo a 10s musulmanes de la 
region del Punjab. 
16 El presidente de EE.UU., G. Bush, emprende una gira por 
cinco  ais ses de Euro~a y Oriente Medio con el fin de reafir- 
mar eiapoyo internacio& a su política en el golfo Pbrsico y 
de seguir poniendo 10s cimientos del nuevo orden de segu- 
ridad que ha planteado el fin de la guerra fria. 
El ex hombre fuerte de Panama, M. Noriega, habla por pri- 
mera vez en el proceso por narcotrafico que se sigue contra 
el en Miami, y acusa a la Presidencia y al Gobiemo de 
EE.UU. de querer someterle a un juicio injusto. 
El Gobiemo del Janata Dal de C. Shekhar obtiene una am- 
plia mayoría -269 votos contra 204- en la votacibn de con- 
fianza a que es sometido en el Parlamento indio 
18 El regimen iraquí anuncia que liberara a todos 10s rehenes 
extranjeros a partir del dia 25 de diciembre y progresiva- 
mente durante tres meses. 
Entre sesenta y ciento veinte mil personas se manifiestan 
en Sofia (Bulgaria) exigiendo la dimisi6n del Gobierno, con- 
trolado por'los ex comunistas del Partido Socialista. 
El presidente sovibtico. M. Gorbachov, firma en Roma un 
tratado de amistad, en cuyo marco se encuadra un pacto 
de no agresi6n con una vigencia de 20 anos, y recibe prue- 
bas del apoyo italiano a su politica, entre ellas crbditos por 
casi seis millones de d6lares. 
Las primeras elecciones parlamentarias libres en Bosnia- 
Herzegovina se caracterizan por la ventaja de 10s patidos 
nacionales (el 77 % de 10s votos se reparte entre el P. De- 
mocratico Serbio, el P. Acci6n Democratica y la Comunidad 
Democratica Croata), numerosas irregularidades, inciden- 
tes sangrientos y una relativamente baja participacibn 
(52 %). 
19 Los paises miembros de la OTAN ,y el Pacto de Varsovia 
firman en París el Tratado sobre reducci6n de fuerzas con- 
vencionales en Europa, y una declaraci6n de no agresi6n. 
La agencia oficial iraquí (INA) anuncia que Saddam Hussein 
ha decidido enviar mas de 250.000 soldados suplementa- 
rios a Kuwait upara hacer frente a una eventual agresi6nr. 
La curnbre de la CSCE que reune en París a 34 jefes de 
Estada y de Gobiemo inicia sus trabajos celebrando el final 
de la guerra fria. 
La primera ministra britanica, M. Thatcher, declara que se 
enfrentara a M. Heseltine por el liderazgo del Partido Con- 
servador y del Gobiemo. 
20 El rey Hassan II de Marruecos reitera su propuesta de con- 
vocar una cumbre Arabe para solucionar pacíficamente la 
crisis del Golfo, pero restringibndola a runa reuni6n de ad- 
versarios y de aquellos afectados por el litigio, pr6ximos 
geogrefica y materialmenten, para evitar así rque las cosas 
se compliquenn por un elevado número de participantes. 
El Gobierno de Nicaragua pone en libertad al ex dirigente de 
la Contra A. Sanchez -acusado de dirigir un plan para de- 
sestabilizar el Gobierno de V. Chamorro- y autoriza su sali- 
da del país. 
La guerrilla salvadorena (FMLN) dirige una serie de ataques 
coordinados contra posiciones militares en el centro y este 
del país, para dirigirse hacia la capital. 
M. Thatcher obtiene 372 votos de 10s parlamentarios con- 
servadores, frente a 10s 152 de M. Heseltine -no alcanzan- 
do la mayoria necesaria para evitar una segunda vuelta- y 
reitera su decisibn de rluchar para vencen. 
21 La #Carta de París para una nueva Europar, firmada por 10s 
34 jefes de Estado y de Gobiemo de la CSCE al finalizar la 
cumbre, define, wmo sucesora.del Acta de Helsinki, 10s 
principios de dialogo y cooperacibn entre 10s Estados 
miembros, y dota de instituciones a la nueva Europa. 
La guerrilla salvadoretia hostiga objetivos civiles y militares, 
por segundo dia consecutivo, extendiendo su ofensiva a 
siete de 10s catorce departamentos del pais y causando 30 
muertos y 175 heridos. 
22 Ante la resistencia de la oposi6n socialdem6crata danesa a 
que el Gobierno minoriitario de centroderecha rebaje 10s 
impuestos, el primer ministro, P. Schlueter, anuncia ante el 
Parlamento la celebraci6n de elecciones anticipadas el pr6- 
ximo 12 de diciembre. 
La primera ministra britbica, M. Thatcher, informa a la Rei- 
CRONOLOGIA DE LA COWNTURA INTERNACIONAL 
na de que no participa& en la segunda vueRa de la votaci6n 
para el liderazgo del Pgrtido Conservador y de que presen- 
taré su dimisi6n en cuanto haya sido elegido un nuevo li- 
der . 
El secretario de Estado norteamericano, J. Baker, viaja a 
Yemen para convencer a las autoridades de este país para 
que apoyen la resoluci6n que EE.UU. pretende presentar 
ante el Consejo de Seguridad autorizando el uso de la fuer- 
za contra kak. 
El Parlamento bulgaro comienza un debate sobre 10s presu- 
puestos de austeridad en el marco del desmoronamiento 
del consenso democrhtico, reflejado en el llamamiento de la 
oposici6n a la huelga política general si el primer ministro, A. 
Lukanov, no dimite de inmediato. 
23 La Administraci6n de EE.UU. sdicita a 10s paises miernbros 
de la OTAN el prbstamo de buques y aviones con capaci- 
dad suficiente para trasladar, lo mhs rrapldamente posible, 
trapas y material de refuerzo a la zona del Golfo, y elevar así 
a 400.000 el numero de sus sddados en la zona. 
Un grup de entre 200 y 300 narcotraficantes colombianes 
remite un documento al presidente Gaviria en el que ofre- 
cen una rendici6n en masa a cambio de no ser reexpedidos 
a EE.UU. y de un ajuicio justor. 
Saddam Hussein levanta el toque de queda impuesto en 
Kuwait el pasado 2 de agosto, para demostrar que la vida 
en el ernirato ha vuelto a la normalidad. 
Los ministros de Agricultura de Brasil, Chile y Uruguay, y 10s 
delegados argentino y paraguayo rechazan el proteccionis- 
mo agrícola de la CE y amenazan con abandonar el GATT si 
la CE no elimina mhs barreras a 10s productos procedentes 
de terceros paises, y la responsabilizan de un posible fraca- 
so de la #Ronda Uruguap del GAlT en la pr6xima reunibn 
ministerial final (Bruselas, 4-7 diciembre). 
El Soviet Supremo de la URSS concede dos sernanas al 
presidente Gorbachov para precisar los detalles de la refor- 
ma de la estructura del poder en la URSS, destinada a refor- 
zar su contrd sobre el Gobiemo. 
Trece partidos de la oposici6n yugoslava -entre ellos el 
partido del Renacimiento Serbio, el P. Democrhtico y la 
Uni6n de Fuerzas Reformadoras (filial del P. Moderado 
creado por el primer ministro A. Markovic)- anuncian que 
no participarán en las elecciones legislativas y presidencia- 
les del 9 de diciembre en Serbi. 
24 Las milicias de las Fuerzas Cristianas Libanesas empiezan 
a retirarse de Beirut, dejando libre el camino para que la 
cepltal vuelva a la norrnalidad y sea reunificada baio el con- 
trd del Gobierno. 
25 Los resultados de las elecciones presidenciales poiacas in- 
dican que el presidente de Sdidaridad, L. Walesa, se situa 
como favorito para la 2.8 vueita, con el 39,3 % de 10s votos, 
frente al 23,2 % de S. Tyminski y el 19,9 % dei jefe del 
Gobiemo, T. Mazowiecki, quien queda excluido de la con- 
tmnda. 
El secretario de Estado J. Baker anuncia la convocatoria de 
una reunibn extraordinaria del Consejo de Seguridad de la 
ONU para el prbximo dia 29 con el fin de debatir una resdu- 
ci6n que autocice cel uso de la fuerzcu contra lrak en el caso 
de que las medidas adoptadas hasta hoy no basten para 
fmar su retirada de Kuwait. 
26 La poblaci6n búlgara sigue de forma irregular el llamamien- 
to a la huelaa saeneral hecho m r  el sindicato de la ocxxici6n 
Podkrepa,-coñ el fin de conseguir la dimisi6n dd actual 
Gobiemo socialista de Lukanov, que el pasado 23 recibi6 
un voto de confianza del Parlamento. 
Los chist6ricos de basen de la organizaci6n independentista 
corsa Frente de Liberaci6n Nacional de C6rcega (FLNC) 
menazan al Gobierno francbs con reactivar la lucha arma- 
da si no se aplica cuna verdadera política de descoloniza- 
cibnr en la isla. 
El primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, dimite de su 
w g o  tras 31 años en el poder, aunque no deja la política. 
Su sucesor serh el hasta ahora viceprimer ministro, Goh 
Chok Tong. 
El primer ministro poiaco, T. Mazowiecki, dimite tras su ro- 
tundo fracaso electoral que supuso su exclusi6n de la se- 
gunda vuelta electoral, el pr6ximo 9 de diciembre, ya que el 
resultado cuestiona ala visi6n de la democracia que preten- 
dia construin su Gobiemo. 
Los presidentes de Mbxico y EE.UU., C. Salinas y G. Bush, 
se reunen en Agualeguas para negociar la creacion de un 
mercado de libre comercio entre 10s dos paises. 
Primera huelga masiva en la antigua RDA, en la que mAs de 
250.000 ernpleados ferroviarios reclaman salarios equipara- 
Mes al 60 % de las remuneraciones de sus cdegas occi- 
dentales. 
27 Apertura de la cumbre extraordinaria de la CEDEAO sobre 
Liberia. Por primera vez, el jefe rebelde C. Tayior acepta 
sentarse en la mesa de negociaciones. 
El ministro de Economia britAnico, J. Mayor, es elegido nue- 
vo líder del P. Conservador, al obtener 185 votos en la elec- 
ci6n al puesto, frente a 10s 131 de M. Heseltine y 56 de D. 
Hurd; aunque le faltaban 2 votos para lograr el puesto direc- 
tarnente, sus rivales se retiran en favor del candidato más 
votado. 
28 Siria y el Reino Unido acuerdan el restableclmiento de rela- 
ciones diplomAticas, rotas 4 años atr&s cuando el Gobiemo 
de Londres afirmo tener la prueba alrrefutabler de la compli- 
cidad del W m o  sirio en un intento de atentado contra un 
avi6n de la mpañ ia  israeli El Al en Londres. 
29 El jefe del Gobierno bulgaro, A. Lukanov, anuncia su dimi- 
si6n presionado por las protestas públicas y la huelga segui- 
da por mhs de un mill6n de personas. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la ResolurAn 
678 autorizando -mr wimera vez en sus 45 años de vida- 
el uso de la fuerza militir contra Irak, si las tropas de Bagdad 
no se retiran de Kuwait antes del 15 de enero, por 12 votos 
a favor, 2 en contra (Cuba y Yemen) y una abstencibn (Chi- 
na). 
El Parlamento polaco fuerza la permanencia de T. Mazo- 
wiecki al frente del Gobimo al negarse a debatir su dimi- 
&n, presentada tras la derrota sufrida en las elecciones 
presidenciales del dia 25. 
30 lrak califica de cagresiva, injusta e ilegaln la Resoluci6n 678 
del Conseio de Seauridad de la ONU v acusa a EE.UU. v a 
sus aliados de habk ejercido una fuerte presibn sobre íos 
miernbros de este 6rgano para que la votasen. Por otra 
parte, G. Bush anuncia que enviar& a su secretario de Esta- 
do a Bagdad e invita al ministro de Exteriores iraqui a visitar 
Washington. 
El presidente de Bulgaria. S. Shelev, informa del acuerdo 
alcanzado entre las winciDales fuerzas oolíticas del ~ a i s  
para que el actual ~&am&to -donde el 'Partido ~ociajista 
dispone de mavoria absoluta- siaa en activo hasta el wóxi- 
mo mes de m h o  y para formarÜn Gobierno de transici6n 
que reagrupe a todas las fuerzas parlamentarias. 
La entrada en vigor de la nueva Constituc16n de Mozambi- 
que -que instaura el pluralismo politico, el sufragi0 univer- 
sal, el derecho de huelga y la economia de mercado- con- 
firma la renuncia a 10s principios marxistas leninistas por 
pate de los dirigentes del Frelimo, quienes condujeron la 
lucha armada contra la presencia cdonial portuguesa. 
El presidente de Bangladesh, Husein M. Ershad, implanta el 
toque de queda en todo el pais. 
ANEXO 3. COYUNTURA INTERNACIONAL 
DlClEMBRE 
1 El presidente de Chad, H. Habrb, y todo su Gobiemo se ven 
obliaados a abandonar la caoital. Diamena. des~ubs de 
que-las tropas rebeldes estuvieran cckbatiendo a'muy po- 
cos kms. de la ciudad: J. Alinaue. ~residente del Pariamen- 
to, queda como mbima aut6id;lb para cubrir el vacio de 
poder y pide la intervenci6n de las tropas francesas para 
restablecer la paz. 
En un decreto presidencial, M. Gorbachov prohibe la forma- 
ci6n de ejércitos nacionales en el interior de la URSS, al 
anular las leyes en materia de Defensa aprobadas Última- 
mente en las repúblicas federadas del M ico ,  Transcauca- 
sia y Ucrania, que contradicen la legislaci6n sovibtica vigen- 
te en este campo. 
Sddados del Ejbrcito guatemalteco perpetran una matanza 
de cam~esinos indiwnas al di-ar indiscriminadamente 
contra una multiitud &armada en la localidad de Santiago 
Atitlhn. 
2 El presidente de EE.UU., G. Bush, inicia una gira por cinco 
paises latinoamericanos -Brasil, Uruguay, Argentina, Chile 
y Venezuela- con tres'objetivos: apoyar la consolidaci611 
de la democracia, asegurar a esos paises que Washington 
no se olvida de ellos a pesar de 10s cambios en Europa, y 
promocionar su alniciativa de las Ambricasr (la integracibn 
del hemisferio en una zona de comercio libre). 
Tres semanas despubs de haber lanzado su ofensiva, el 
general rebelde ldriss Deby entra en la capital de Chad sin 
encontrar resistencia y prometiendo instaurar una rdemo- 
cracia pluralista. 
Los resultados de las primeras elecciones de la Alemania 
unificada muestran que la Uni6n Cristiana (fonada por la 
Uni6n Cristianodem6crata del canciller Kohl y la Uni6n Cris- 
tianosocial bhvara) consigue el 436 % de 10s votos (312 
escatios); sus aliados del FPD, ei 10,8 % (77); el P. Social- 
dembcrata, el 339 % (243); 10s verdes genanotientales 
aliados a Alianza 90, el 5 % (8); y ios sucesores del antiguo 
P. Comunista, el PDS, el 2,2 % (16). 
M. Gorbachov sustituye por decreto al ministro del Interior, 
V. Bakatin (de talante liberal) por Boris Pugo, vinculado al 
KGB y que desempeñaba hasta ahora el cargo de presiden- 
te del Com'itb Central del PCUS. 
Siete personas mueren y cinco resultan heridas en un ata- 
que realizado por formaciones paramilitares armenias en la 
iocalidad de Matunashbn (Azerbaiyhn) contra un grup de 
pdicias. 
3 Rusia restablece la propiedad privada de la tierra, abolida 
por la Revduci6n en 1917, en una retiida votación en el 
Congreso de Diputados (607 votos a favor, 369 en contra y 
40 abstenciones), dejando fuera de juego la propuesta de 
Gorbachov de celebrar un referbndum popular sobre esta 
cuesti6n. 
ldriss Deby suspende la Constituci6n y la Asarnblea Nacio- 
nal de Chad, mientras la calma vuelve a la capttal, Djame- 
na. 
Un grupo de militares integristas argentinos se sublevan en 
diversos acuartelamientos de Buenos Aires, siendo obiiga- 
dos a la rendici6n incondicional por las fuerzas del Ejbrcito 
leales al presidente Menem, quien decreta el estado de si- 
tl0. 
Medios diplomhticos de Duala informan de que el Gobiemo 
de Camenin ha concedido asilo poiitico al ex presidente de 
Chad, H. Habrb, desmintiendo las versionesde la prensa 
libia de que habia sido asesinado cuando intentaba huir de 
su pais. 
El ministro surafricano de la Ley y el Orden, A. Vlok, impone 
el toque de queda durante la noche en cuatro suburbios de 
Johannesburgo, tras una jornada de violencia politico- 
Btnica que causa la muerte de 64 personas. 
Tras varias semanas de presiones populares, el presidente 
Ershad de üangladesh presenta su dimisi6n en favor de un 
vicepresidente provisional, encargado de organizar eleccio- 
nes presidenciales y parlamentarias, y anuncia el posible 
levantamiento del estado de emergencia, decretado el 27 
de noviembre pasado, para el dia 16. 
4 M. Gorbachov obtiene plena poderes del Parlamento para 
llevar a cabo su receta anticrisis para 10s pr6ximos meses: 
m h  federalisrno, mas autoridad y 1.250 millones de d6lares 
en productos alimentarios comparados en el extranjero. 
Los ministros de Exteriores de la CE aprueban una resdu- 
ci6n por la cual G. de Michelis, presidente en ejercicio del 
Consejo de Ministros comunitario, invita al ministro de Exte- 
nores iraqui, T. Aziz, a que se traslade a Roma despubs de 
entrevistarse en Washington con G. Bush. 
I. Deby es nombrado jefe de Estado y de Gobmo de Chad 
por el comitb ejecutiio de su partido, el Movimiento Popular 
de Salvaci6n. 
5 El coronel E. Herrera, antguo oficial de las fuerzas de Norie- 
ga estrechamente vinculado con EE.UU., protagoniza en 
Panamh el primer levantamiento militar contra el Gobiemo 
de G. Endara, exigiendo mejoras para la nueva instituci6n 
policial, que es contrdado desde el primer momento por la 
inte~enci6n del Ejbrcito norteamericano estacionado en te- 
rritori~ panametio. 
El Parlamento de Camerún aprueba una ley que instaura el 
multipartidismo. 
S. Hussein ordena la puesta en libertad de 10s 3.000 rehe 
nes que se hallan retenidos en lrak y Kuwait, medida que 
responde, según el líder iraqui, a la solicitud de varios diri- 
gentes grabes, la acci6n de 10s dem6cratas nortearnerica- 
nos para que el Congreso deba aprobar cualquier acci6n 
militar y la invitaci6n del Parlamento Europeo al ministro de 
Exteriores, T. Aziz. 
Bulgaria, uno de 10s paises de Europe del Este con menor 
número de cat6licos, establece por primera vez en su histe 
ria relaciones diplomhticas con la Santa Sede. 
El Partido Nacionalista Democrhtico del presidente egipci0 
H. Mubarak gana las elecciones legislativas, boicoteadas 
por 10s dos principales parbdos de oposi6n. 
6-7 En las reuniones del Comitb de Planes de Defensa y del 
Grupo de Planes Nucleares de la OTAN, el secretari0 de 
Defensa notteamericano, R. Cheney, solicita a la aliados 
europeos que aporten mhs unidades de combate pesadas 
a la zona del golfo Pbrsico. 
7 lliev Popov, un juez de 63 arios, acepta del presidente de la 
República Búlgara, Sheliu Shelev, el encargo de formar Go- 
biemo, que debe quedar constituido en el plazo de una se- 
mana. 
La OTAN se compromete a reducir su arsenal nuclear des- 
plegado en Europa durante la guerra fria, insistiendo en la 
necesidad de conservar una defensa con determinadas ar- 
mas at6micas para proteger a Occidente contra amenazas 
futuras. 
Apoyando 10s planes para convertir a la CE en un bloque 
politico poderoso, Francia y Alemar\ia proponen que 10s 12 
miembros desarrollen una política exterior y de seguridad 
regional con vistas a la eventual adopci6n de una política 
militar común. 
Se suspenden ios trabajos de la conferencia ministerial de 
la Ronda Uruguay, reunida en Bruselas desde el dia 3; el 
fracaso de estas negociaciones comerciales multilaterales 
se d e b  al persistente desacuerdo entre la CE y EE.UU. 
acerca de las subvenciones agricdas. 
8 FI Gnhiemo de Libia solicita la convocatoria urgente del 
Consejo de Seguridad de la ONU para debatir el aacto db 
pirateritu cometido por EE.UU. al entrenar en Chad a unos 
700 ex prisioneros libios para cometer sabotajes en Libia, 
unos 200 de 10s cuales fueron trasladados el dia 7 por un 
avitm de EE.UU. de Yamena a Nigeria. 
0 En el tercer aniversario de la rlntifadm palestina contra Is- 
rael, el baiance muestra 747 paiestinos muertos en enfren- 
tarniientos contra el Ejercito israeli, otros 31 1 ejecutados por 
10s rcomitbs de choquer, y 12.706 (según fuentes del EjBr- 
cito) o 103.900 (según el Centro de Informaci6n Palestino) 
heridos. 
El líder del sindicato Solidaridad, L. Walesa, es elegido pre- 
sidente de Pdonia en la segunda vuelta de las elecciones, 
con el 74.7 % de los votos, frente al 25,3 % obtenido por su 
rival S. Tyminski. 
Los primeros vuelos con 10s ÚRirnos rehenes de lrak salen 
de Bagdad con destino a Frankfurt y Roma. 
Los resultados de las eleccimes celebrada5 en Colombia 
para la formaci6n de una Asamblea Nacional Constituvente. 
marcadas por una alta abstenci6n (75 %), reflejan u&victo- 
ria hdgada del Movimiento 19 de Abril (27 % votos y 30 de 
10s 70 escarios). 
El líder nacionalista y ex comunista Slobodan Milosevic 
aana con un amdio maraen (65.34 %I las eleccimes wesi- 
10 ia Fiscalia General del Estado en Varsovia transmite a to- 
dos 10s puestos fronterizos pdacos la orden de impedir la 
salida del pals al candidato presidencial derrotado, S. 
Tyminski, acusado de difamaci6n contra el primer ministro 
T. Mazowiecki. 
El Partido Congdeno del Trabajo, partido Único en el poder, 
abandona el marxismo y adopta un programa socialdem6- 
crata. 
11 Un comunicado oficial del Partido Comunista de Albania 
anuncia el relevo de cinco miembros de 10s once que for- 
man el Pditbur6, y la legalizaci6n de 10s partidos ren benefi- 
cio de la pr6xima democratizacitmw del país. 
En la reuni611 mantenida con el primer ministro israeli, I. Sha- 
mir, G. Bush le garantiza que la crisis del Goifo no se va a 
solucionar a expensas de Israel, obllgendole a hacer conce- 
siones en la cuestih palestina. 
El presidente argelino, Ch. üenyedid, inicia en Ammhn una 
gira exploratoria sobre las posibilidades de mediaci6n entre 
las partes grabes implicadas en la crisis del Golfo -Irak, 
Arabia Saudí y Kuwait- y sentar a sus dirigentes en tomo a 
una mesa de negociaciones, en busca de una solucibn 
cpacifica y haben del conflicte. 
La reuni6n extraordinaria del Congreso de Diputados de la 
Federaci6n Rusa decide que Bsta parhcipe en el futuro Tra- 
tado de la U n h ,  iniciativa en la que M. Gorbachov ha cen- 
tra& todas sus esperanzas para evitar la desintegraci6n 
del pals, pese a las reticencim del presidente ruso, B. 
Eltsin. 
La república caudsica de Georgia plantea un desafio na- 
cionalista al Estado sovibtico al abolir unilateralmente la re- 
pública authorna de Osetia del Sur unos dias antes que el 
Congreso de 10s Diputados de la URSS debata el Tratado 
de la Uni6n, base de la nueva configuraci6n estatal. 
12 El Partido Socialdemkrata danBs gana, con 69 escenos, 
las elecciones legislativas en Dinamarca, seguido por el Par- 
tido Conservador (30) y el P. Liberal (29). El balance es de 
84 escanos de 10s partidos de izquierda y 91 de los conser- 
vadores, que ocupan el poder desde 1982. 
El presidente estadounidense G. Bush anuncia el levanta- 
miento de una sehe de r e s t r i c c i  comerciales y financie- 
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ras a la URSS, de forma que este país pueda comprar a 
partir de ahora alimentos y otros productos de EE.UU. en 
condiciones más favorables. 
El presidente iraqui, S. Hussein, designa al teniente general 
Saadi Abbas como nuevo ministro de Defensa en sustitu- 
ci6n de Abdul Jabbar Shanshan. 
El presidente de la Comisibn Europea, J. Delors, manifiesta 
que ala ampliaci6n de la CE deberh vislumbrarse de cara al 
pr6ximo milenio, pero hay que ser humilde ante la historia 
porque todo puede suceden y que al hablar de la reforma 
institucional para la unibn monetaris y politica, 10s Doce de- 
berhn tener en cuenta usi el esquema es válido para 12, 14 
o 24 paísesn. 
La Federacion checoslovaca evita una crisis constitucional 
al adoptar una ley sobre el reparto de las cornpetencias 
entre el Gobiemo federal de Praga y 10s Gobiernos de las 
repúblicas checa y eslovaca. 
El Parlamento de el Zaire vota una ley que instaura el multi- 
parhdismo. 
13 El Egrcito'y la Pdicia de Albania inte~ienen para supnmir 
10s actos de protesta que exigim el cese de practicarnente 
todos 10s dirigentes del PC y del Gobierno del pais, con un 
balance de cuatro heridos. 
El presidente del ANC, Oliver Tambo, regresa a Surtifrica 
tras casi 31 anos de exilio, en una visita de 3 sernanas. 
14 La huelga general convocada por 10s sindicatos rnarroquies 
se convierte en una jornada de manifestaciones antiauber- 
namentales y se sdda con un balance de 20 mu&os y 
decenas de heridos. 
M. Gorbachov y el presidente de Corea del Sur, Roh Tae 
Woo, firman en MoscÚ una declaración comun llamando a 
ala eliminacbn de la guerra fria en Asim. 
14-1 5 Cumbre semestral de los jefes de Estado y de Gobiemo de 
la CE en Roma, centrada en la decisi6n de ayudar a la 
URSS y el proceso de uni6n politica europea, además de la 
situaci6n de la crisis del Golfo. TambiBn acuerdan volver a 
autorizar las inversiones en Surhfrica. 
15 L. Walesa encarga informalmente la formaci6n de gobiemo 
en Polonia al jurista Jan Olszewski, antiguo asesor de la 
direcci6n de Solidaridad y cercano al Episcopado polaco. 
Los dos acusados del asesinato del ecologista brasileño 
F.A. Mendes -Chico Mendes-, el teirateniente Darly Alves 
da Silva y su hijo Darci Alves, son condenados a 19 aAos de 
cárcel como autores del crimen, siendo Bsta la primera vez 
que se condena a un teneteniente por ordenar un asesina- 
to. 
Inauguraci6n de las dos conferencias intergubemamentales 
sobre la uni6n politica y econ6mica de la CE, que deben 
estar listas, para entrar en vigor el 1 de enero de 1993, con 
la consiguiente modiicaci6n de 10s tratados actuales. 
16 El Gobiemo israeli debate la instauraci6n de la pena de 
muerte como forma de detener el terrorismo palestino. Tres 
activistas palestines resuttan muertos, y tres soldados israe- 
lies heridos, en un combate cerca de la frontera libanesa. 
El ANC clausura su Congreso con una advertencia al Go- 
biemo de Pretoria: o Bste libera a todos 10s wisioneros wliti- 
cos, elimina 10s restos aún vigentes del rBg/men de dikrimi- 
naci6n racial y acaba con la violencia Btnica en 10s 
suburbios antes del pr6ximo 30 de abril, o el ANC suspen- 
derá las negociaciones en marcha para la elaboraci6n de 
una nueva Constituci6n en Surhfrica. 
Miles de ciudadanos de Timisoara, ciudad donde empezó 
la revoluci6n rumana, conmamoran el aniversario de la su- 
blevaci6n popular protestando contra el prasldente lliescu y 
exigiendo libertad, el fin del comunisme y la dimisión del 
Gobierno rumano. 
ANEXO 3. COWNTURA INTERNACIONAL 
Los resultados provisionales de las elecciones celebradas 
en Haiti otorgan una aplastante mayoria a J.B. Aristide, con 
mas del 70 % de 10s votos, mientras que el centrista Bazin 
obtiene el 12,6 % y Dejoie (centrista populista), el 6,9 %. 
Los demás candidatos no alcanzan el 5 %. 
17 M. Gorbachov anuncia la celebracion de un referbndum 
rpara que cada ciudadano de la URSS se pronuncie a favor 
o en contra de la Union de Estados Soberanos según el 
sistema federativon, en un duro discurso de apertura de la 
4.a sesi6n del Congreso de 10s Diputados, en la que la 
representante de la república de Chechen-Onzush afina 
que rGorbachov debe dimitirn. 
La revuelta en Marruecos se extiende a Casablanca, mien- 
tras el Parlamento se reúne en sesion extraordinaria y se 
atasca en un debate durante el cual el Gobierno debe expli- 
car la situaci6n del país y justificar su actuaci6n. En Fez, se 
inician 10s primeros juicios contra manifestantes detenidos 
a raiz de la revuelta. 
El Departamento de Estado de EE.UU. advierte a Israel en 
contra de recurrir a las expulsiones de palestinos, lo cual 
com~romete la acci6n de EE.UU. en la ONU, va que udificul- 
tara ¡os esfuerzos diplornáticos para impedir adopcion de 
resoluciones antiisraelies en el Consejo de Seguridadr. 
El ex primer ministro de la RDA, L, de Maizibre, dimite de 
sus funciones de ministro sin cartera en el Gabinete federal 
dirigido por H. Kohl y de su cargo de vicepresidente de la 
Uni6n Cirstianodemocrata (CDU), tras las reiteradas acusa- 
ciones de haber estado al servicio de la Stasi. 
El pesidente Kaunda de Zambia ratifica una ley que instau- 
ra el multioartidismo aorobada por unanimidad por el Parla- 
mento el 4. 
18 El presidente iraqui, Saddam Hussein, concreta la oposici6n 
de su país a unis conversaciones de paz con EE.UU, si 
bstas han de limitarse a repetir el contenido de las resolucio- 
nes del Consejo de Seguridad, y reafirma que rcualquier 
concesion iraqui sobre Kuwait está descartada mientras no 
se resuelva el problema palestinor. 
La CE cierra filas con EE.UU. al decidir por unanimidad que 
no recibirh al ministro de Exteriores iraqui, T. Aziz, si bste no 
se entrevista  rev vi amen te con G. Bush en Washington, en 
un intento .de mantener la cohesion occidental contra 
Irak. 
Los ministros de Exteriores de la OTAN aprueban en Bruse- 
las un comunicado en el que afirman que nla amenaza para 
10s intereses comunes puede dar pie a una respuesta indivi- 
dual o conjunta contra Irak, según las circunstancias, de 10s 
aliados de la OTANn. 
El ministro marroqui del Interior, Drisa Basri, asegura que 
uuna conspiraci6n extranjerar esth detrhs de 10s disturbios 
del pasado viernes en varias ciudades de Marruecos, que 
causaron la muerte de 5 personas, según cifras oficiales 
(10s sindicatos la elevan a 251. Por otra parte, la oposicibn , - - -  ~ 
parlamentaria exige que la comisi6n investigadora sea inde- 
pendiente y totalmente desvinculada del Ejecutivo. 
Según el ultimo informe del Banco Mundial, la deuda del 
Tercer Mundo, que se habia estabilizado en 1988 y 1989, 
ha vuelto a crecer -en un 6 %- a pesar de la entrada en 
vigor de nuevas estrategias de reducci6n del peso de la 
deuda en 10s paises en desarrollo. 
19 Cuatro altos jefes militares de la URSS piden públicamente 
a Gorbachov que introduzca el estado de excepci6n contra 
el separatismo, ren las zonas más conflictivas del paisr, en 
un documento firmado tambibn por el patriarca de la lglesia 
ortodoxa rusa, Aleksey II, y 53 diputados del Congreso. 
19-20 Las unidades del Ejbrcito de Tierra chileno de todo el pais 
se acuartelan en grado 1 y permanecen en alerta durante 
toda la noche en una demostraci6n de fuerza al Gobierno y 
en favor de su jefe, el general A. Pinochet, quien define 
estos movimientos como run ejercicio de saguridad, alista- 
miento y enlacer sin ningún significado extrainstitucional. 
Tras la dimisi6n el primer ministro libanbs Selim Hoss, el 20 
le sustituye en el cargo Omar Karamb, quien forma, el 24. 
un nuevo gobierno de runi6n nacionalr, en el que rechazan 
participar 10s dos principales movimientos cristianos. 
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba por consenso 
una resoluci6n que condena la actitud israeli hacia 10s pa- 
lestinos, relegando a una declaraci6n presidencial de carác- 
ter no vinculante la propuesta de celebraci6n nen el momen- 
to apropiadon de una conferencia internacional de paz para 
buscar una soluci6n al conflicte árabe-israeli. 
El ministro de Exteriores sovibtico, E. Shevardnadze, dimite 
de su cargo ante el pleno del Congreso de 10s Diputados en 
protesta por ula creciente amenaza de una dictadura en la 
URSSn, provocando el rechazo de M. Gorbachov y conster- 
nacion y alarma en el mundo occidental. 
El Parlamento búlgar0 aprueba el nuevo Gobierno de uni- 
dad propuesto por el primer ministro, D. Popov, en el que 
están representados todos 10s partidos parlamentarios ex- 
cepto la Asociaci6n de la minoria turca. 
Entre veinte y treinta mil personas, convocadas por la Alian- 
za Cívica, se manifiestan en Bucarest para conmemorar el 
primer aniversari0 de la revolución y protesta contra el ac- 
tual Gobierno rumano. 
M. Gorbachov disuelve por decreto la autopoclamada re- 
pública de Gagausia, asi como todas las decisiones nacio- 
nalista~ tomadas por el Parlamento de la república de Mol- 
davia, amenazando a 10s tres Parlamentos existentes en 
esta con introducir medidas de excepci6n que signifiwian 
el control directo de la república por el presidente. 
L. Walesa, el primer presidente polaco elegido por sufragi0 
universal y directo, asume su cargo en una ceremonia desti- 
nada a demostrar la ruptura definitiva del nuevo poder con 
el poder comunista, a la que no es invitado su antecesor W. 
Jaruzelski. 
El presidente del KGB, V. Kriuchkov, acusa a 10s servicios 
secretos occidentaies, entre ellos la CIA, de haber incre- 
mentado sus actividades contra la URSS, y a 10s socios 
econ6micos extranjeros, de sabotaje econbmico. 
Los resultados del referbndum sobre la independencia de 
Eslovenia celebrado en esta república yugoslava muestran 
que un 94 % de 10s votantes (participaci6n: 81.8 %) estA a 
favor. 
Las autoridades estadounidenses e iraquies se enzarzan en 
un intercarnbio de crispadas declaraciones que hacen au- 
mentar de forma espectacular la tensi6n en la crisis del Gd- 
fo. 
Un golpe de estado militar en Surinam acaba con el régimen 
democrático que durante 10s últimos dos afios ha estado 
pesidido por R. Shankar. El comandante I. Graanoogst 
anuncia que se convocaran elecciones nlibres, claras y ge- 
neralesn antes de cien dias. 
El jefe del Gobierno sovibtico, N. Rizhkov, sufre un infart0 
de miocardio, que le aparta de la lucha politica que se libra 
en la URSS. 
El Partido Democrático, primer movimiento de oposici6n en 
Albania, exige el aplazamiento de las elecciones legislativas 
previstas para el p6ximo 10 de febrero, para poder organi- 
zar una infraestructura que le permita afrontar 10s comi- 
cios. 
El ex rey Miguel es expulsado de Rumania por las autorida- 
des del Frente de Salvaci6n Nacional doce horas despubs 
de llegar al país sin visado. 
Tras anunciar oficialmente que el 885 % de 10s eslovenos 
se habian pronunciado por la autonomia de la república, el 
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presidente del Parlamento, F. Bucar, proclama ala indepen- 
dencia y la soberania de la República de Esdovenicu. 
27 M. Gorbachov logra que el Congreso de 10s Diputados elija 
como vicepresidente de la URSS a G. Yanáyev, miembro 
del aparato comunista, ex jefe de los sindicatos y responsa- 
ble de la política internacional del PCUS, quien necesita una 
segunda votacibn para obtener el apoyo exigido por el re- 
glamento de la chmara. 
28 Los wengadores de Si6nn, organización judia desconocida, 
reivindica el atentado contra tres palestinos cometido la no- 
che anterior en la localdad cisj&dana de Gusk-Etzion, y 
amenaza con hacer gel trabajo sucion si el Gobierno israeli 
no sofoca la alntifadan. 
El Gobierno del Reino Unido anuncia que, por primera vez 
en 25 años, ha convocado a 10s reservistas para hacer fren- 
te a la carencia de medicos entre los sddados enviados al 
Golfo, medida que afecta a 390 personas, el número rnhs 
elevado desde la crisis de Suez. 
Las Naciones Unidas emiten un llamamiento a los paises 
industrializados del mundo con el fin de conseguir ayuda 
alimentaria suficiente para paliar el hambre que asola el con- 
tinente africano como consecuencia de las continuas gue- 
rras y la sequía. 
El Parlamento lituano renuncia a todas las condiciones que 
habia impuesto para abrir conversaciones con Moscu sobre 
la independencia de Lituania. 
29 En un enfrentamiento de mhs de cinco horas entre cientos 
de jbvenes palestinos con pledras y 200 soidados israelies, 
en el contexto de un levantarniento general en la zona de 
Gaza, cuatro palestinos mueren y al menos otros 70 resul- 
tan hefidos. 
El presidente argentino, C. Menem, indulta a los Últimos 
doce responsables que quedaban condenados o baio pro- 
ceso de la llamada aguerra sucian que 10s militares destaca- 
ron contra la guerrilla entre 1975 y 1983, periodo durante el 
wal se consum6 la mayor tragedia aimina padecida por 
Argentina. en la que desaparecieron más de 30.000 perso- 
nas. 
30 El 6rgano de prensa del m d o  Baaz -que goblerna en 
Irak-, Al-Zaura, afirma que todos los intereses vitales de 
EE.UU. en el mundo serán objetivos de ataques guenilleros 
si G. Bush inicia una guerra para expulsar a 10s iraquies de . 
Kuwait. 
Casa Rosada, sede dd Gobiemo de Argentina, pera mani- 
festar su reoulsa a 10s decretos de indulto para los militares 
Miles de albaneses, la rnayoria de habla griega y religi6n 
ortodoxa, cruzan la frontera griega, tras coner el rumor de 
que Atenas tenia la intenci6n de cerrar la frontera con Al- 
bania. 
